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Madrid 11. 
!LA BEFOR^IA B B L CONCORDATO 
Hoy se celebrará Consejo de Minis-
tros para tratar principalmente del 
estado de las negociaciones que se si-
guen con la Santa Sede á fin de refor-
mar el Concordato. 
Los ministeriales aseguran que si 
bien el Gobierno ha mantenido en tér-
minos muy explícitos sus propósitos 
á la Santa Sede, no se ha interrum-
pido la armonía que existe entre am-
bas potestades. 
L a mayoría de los periódicos aplau-
Ke la actitud en que se ha colocado 
en este asunto el Gobierno. 
INTOXICACION 
Ha habido numerosos casos de in-
toxicación en Madrid á consecuencia 
de tomar leche adulterada. 
INFORMACION 
Algüncs periódicos publican tele-
gramas de la Habana, dando cuenta 
tie la excursión á Guantánamo reali-
zada por el Ministro ds España en 
Cuba y por el Director del D I A R I O 
D E L A MARINA, y se muestran muy 
Batisfechos y agradecidos de los agasa,-
jos de que ha sido objeto el Represen-
tante de España en las distintas po-
blaciones que ha visitado. 
necesitaban-tener la cabeza más segura 
las naciones hispano-americanas! 
Los pujalanes siguen haciendo bar-
baridades. 
¿Por qué no irá Mr . Root á ver si los 
•enloquece ? 
R E L O J E S 
Varios colegas han reproducido con 
elogios el art ículo que este periódico 
ha publicado antes de ayer, respecto 
á la actitud observada por las autori-
dades y el pueblo cubano 'con el digní-
simo representante de E s p a ñ a en Cu-
ba, durante su viaje reciente por la 
Isla. 
" E l L ibera l" , después de trasladar 
á sus columnas lo más substancial de 
dicho artículo, dice lo siguiente: 
Damos lias gracias al estimado cole-
ga por los nobles conceptos que se ex-
presan en lo qne dejamos reproducido 
á favor del pueblo cubano, del que for-
mamos parte y con el q.ue estamos 
identificados, por convivir en los. mis-
mos sentimientos que lo alientan, y 
que realmente lo hacen acreedor por 
su juiciosa, correcta y generosa con-
ducta, á ocupar una pág ina brillante 
en la historia del mundo civilizado. 
Mucho nos complacemos en hacer 
constar ê fca actitud noble y levantada 
de ia prensa cubana, que tan en har-
monía se encuentra, con los sentimien-
tos del pueblo de Cuba. 
este medio para darle las gracias por 
su visita, y para reiteíraTle el testimo-
nio de nuestro respeto y simpatía . 
—affl®»— 
ídMÍteae de ahí, hombre! . . . . No hay 
mfis MARINA, para render calzado excelea-
t í s imo , e l e g a n t í s i m o , comodlsrlmo, que la 
^cnuiua, la rerdadera, la veterana pelete-
ría IJA MARINA, de los Portales de IÍHZ. V 
por eso la bascaa todo», y en ella se calzan 
todos, y todos salen de ella contentos y 
complacidos. 
n i 
La insubordinación que reina en el 
ejéreito ruso, m'ás que al efecto que 
hayan podido produeir las proeílamas 1 órdenes y si acaso se hace fuego, será 
—^Algunos de nuesitrGe camaradas 
gara/ntizarán la libertad die ellos, co-
mo nosotros garantizamos la de us-
ted. 
Inteirrumpe (este diálogo la presen-
cia de un. coíronel que con el semblan-
te demaeirado, á medio vegtir el uni-
forme y con vivas muestras de indig-
nación pretende cruzar por entre sus 
soldados. 
—No se puede pasar m i coronel. 
—¡Qué es esto! ¿Una sublevación? 
Abr id paso ó mando hacer fuego so-
bre vosotros. 
N i un soldado se movió, pero la ac-
t i tud de ellos se hizo 'amenazadora. 
—Calmaos m i coronel—dijo el te-
niente ínitorviniendo. Ningún soldado 
obedeeterá en este momento vuestras 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS V E N D E N H i E R R O y C i a 
C 1641 l - A g . 
T 
E l Dr . 'Gonzá lez Mendoza di jo de 
una manera dlara y precisa, que si se 
había ido á sacarlos de sus casas para 
llevarlos al Ayuntamiento, con gran 
perjuicio de sus intereses, que sufren 
quebranto por tener que dedicarse 
preferentemente á los asuntos del Mu-
nicipio, se entendía que era para que 
pudiesen hacer algo práct ico restitu-
yéndole al Ayuntamiento todas sus 
'atribuciones, porque en caso contra-
rio para ser figuras decorativas^ me-
ros firmantes-ule expedientes, se ir ían 
á sus casas. 
Y h a r í an bien en irse, porque un 
Ayuntamiento de altura debe servar 
para algo más que para nombrar em-
pleados municipales. 
Según ' ' E l M u n d o " Root enloquece 
á Montevideo. 
¡Y sin embargo ahora era cuando 
será e s t r e n a d a esta nociie, 
en P a y r e í , en la segunda 
t r a n d a 
30 e t a l a y asiento. 
D e s d e h a c e c u a t r o m e -
s e s s e e s t á r e p r e s e n t a n -
e o B ! > P O L . L » 0 T E - J A D A , 
e n e l t e a t r o A P O L L O , d e 
M a d r i d , t o d a s l a s n o c h e s , 
e n P ^ S M C R A y G U A N T A 
t a n d a . 
C 1692 al-11 
• IIIIHIQ; i •fcTiinn 
Ayer estuvo en esta casa, hon rán 
dola, don Nicolás Estévanez. 
Desgraciadamente para nosotros, á 
la hora en que vino á visitarnos el ilus-
tre repúblico no había nadie en el 
D I A R I O para recibirle. 
Ya que esta circunstancia nos ha 
privado del gusto de estrechar la ma-
no del señor Estévanez, aprovechamos 
y manifiestos, obedeoe á la inmorali 
dad de los jefes y á la mala ^adminis-
tración del utensdlio y menaje de la 
tropa. Esta es ia consecuencia que se 
deduce del 'estudio de la mayor parte 
de las sublevacioneis iparciales y de las 
reclamaciones hechas por los soldados 
y marinos. 
A este respeto, M . Gabriel Bertrand 
publica en la Petóte Kepublique de 
Par ís , un ejemplo de esta especie ocu-
rrido en Tiflis y dice que por el estilo 
han sido los demás, salvo aquellos ca-
sos en .que, maltratada Ha tropa ó re-
cibida á tiros, terminaron con distin-
tas y más deplorables consecuencias. 
Dice así el periódico pa r i s i én : 
" U n a m a ñ a n a como á las seis, los 
'airtiCl'eros de Tiflis acuartelados en 
Vastos edifiiciios rodeados de grandes 
almacenes de municiones, se reunie-
ron en el patio central frente al edi-
ficio destinado á pabel lón de oficiales 
y decidieron negarse á montar ningu-
na clase de servicio. 
A l ruido producido por los lamotina-
dos, se despeírtó un oficial quien vis-
t iéndose sumamente de prisa, salió al 
patio con objeto de averiguar el ori-
gen de aquel estrépi to. 
A l salir del pabe lón , los soldados 
le 'detienen y uno de ellos le dice: 
—Usted no sa ldrá de aqu í m i te-
niente. 
—Está i s locos. ¿Acaso no me reco-
nocéis ? 
•—-Sí. Sois nuestro ibeniente y nos-
otros le debemos respetar y obedecer; 
pero nos hemos declarado en huelga y 
desde esta mañana no reconocemos je-
fes de ninguna clase. 
—¿Está i s sublevados entonces? 
—Sí, aunqite no la sublevación po-
lítica. No podemos aguantar por más 
tiempo. 
—•Dejadme salir. 
—Imposible m i teniente. 
—Esto .quiere decir que ya no ejerzo 
ninguna autoridad sobre vosotros. 
Pues bien, no icomo jefe, sino como 
ciudadano que pide paso franco á 
otros ciuldadanos; dejadme salir para 
ver á m i familia. » 
—Como ciudadano marchad á don-
de querá i s ; pero tened en cuenta que 
si nos hacéis traición, nos veremos en 
la necesidad de castigaros. 
—¿ Y los otros oficiales ? 1 i 
—Q/uedarián prisioneros. _ 
— Y si ellos reclaman como yo ¡a t í-
tulo de ciudadano el derecho de salir ? 
Si España, en ciertas ocasiones, en 
vez de fusilar unas modestas estrellas 
hubiera fusilado como ejemplo nece-
sario a lgún entorchado, t a l vez sus 
amarguras no habr í an sido tan gran-
des. 
Si el Czar de Rusia se despojara de 
esa plaga de príncipes de la sangre 
para rodearse de los grandes duques 
de la ciencia, posible es que cesaran 
nápidamiente sus disgustos y zozobras 
y asegurase para mucho tiempo en su 
imperio la d inas t ía de los Romanoff. 
Telequino. 
—aQaww 
contra nosotros.. Es preciso hablarles 
y saber lo que quieren. 
A estas palabras desapareció el to-
no amenazador y se apaciguaron los 
soldados; y habiendo llegado otros 
tres oficiales, decidieron ráp idamente 
que se entendiera uno de ellos con una 
comisión que representase al regi-
mieníto. 
—Veamos ciudadanos—'dice el te-
niente á un centenar de soldados 
que formaron círculo á su alrededor— 
¿cuáles son vuestros agravios? ¿por 
qué esta sublevación? 
—Nuiestro acto, no es una subleva-
ción política,, sino que no queremos 
continuar el servicio de las armas y 
nos declaramos en huelga. 
—'Bien, pero decidme siquiera los 
motivos que os inducen á ta l resolu-
ción. 
Del círculo que rodea a l oficial sale 
un soldado y dice: 
— M i teniente, nosotros tenemos de-
recho á unas mantas que nos paga el 
Czar y el coronel X . las ha vendido 
hace tres semanas: conocemos a l com-
prador y la cantidad emtregada. Te-
nemos derecho á cierta cantidad de 
carbón y se nos entrega un polvo 
que no arde n i sirve para nada por-
que el comandante X lo ha vendido 
para él. Se nos concede por el gobier-
no tal cantidad de azúcar y en vez de 
venir afl cuartel, la llevan 4 casa del 
general X . Por este estilo pudiera c i -
tarle casos semejantes con cuanto nos 
corresponde y nosotros no podemos se-
guir a s í ; queremos pues una co-
sa bien razonable y justa, que se nos 
dé lo nuestro. 
—Está bien. Y si se os dan las 
mantasyel carbón, el azúcar, y cuanto 
os corresponde ¿depondréis vuestra 
•actitud ? 
—Inmediatamente; pero si vuelven 
á robarnos, haremos la huelga polí-
tica. 
—¿Y qué entendéis por huelga po-
lítica? 
—La revolución. 
Aquel mismo d ía los artilleros re-
cibieron plena satisfacción en sus re-
clamaciones y los jefes denunciados 
por la tropa no volvieron á aparecer 
por el cuar te l" . 
Solo así se comprende el tremendo 
desastre ruso en Extremo Oriente. So-
lo ante una desmoralización tan com-
pleta se concibe la actual situación 
porque atraviesa Rusia. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro d« las mejores fábricas, 
vava ustetl á la Joyería importadora 
E l DOS DE M A T O . ANGELES N . 9, 
H A B A N A 
m e n e a 
E L F E E R O C A R R I L SUSPENDIDO 
D E L O S A N D E S 
Viajar en ferrocarril, á una altura 
de 3,500 metros, es sensación que po-
d r á n experimentar las personas que 
utilicen la nueva vía férrea construi-
da en los Andes por los ingenieros de 
la casa Bleichart, de Leipzig, y por eu-
cargo del gobierno argentino. 
Según la "Tencihnische Runds-
chau", aunque este ferrocarril aéreo 
se halla destinado principalmente al 
transporte de cobre y iplomo argentí-
fero, desde las mon tañas á la llanura, 
cada uno de los trenes lleva un vagón 
para cuatro pasajeros. 
Los convoyes se deslizan, suspendi-
dos de un grueso cable de acero, im-; 
puilsados por la electricidad. 
Con objeto de hacer frente á la 
contingencia de una detención repen-
tina, en medio de los aires, por inut i -
lización ó a'veríia, de la máquina, lo 
que pudiera originar una permanen-
cia de horas ó días en las alturas, los 
vagones es tán dotados de alacenas, 
conteniendo provisiones, agua y apa-
ratos de alumbrado. 
La construcción de este ferrocarril, 
único hasta ahora en el mundo, y que' 
constituye una obra de ingeniería atre-
vidísima, hubo de luchar con grandes 
dificultades, entre oteas, la del aca-
rreo de materiales á tan enormes altu-
ras. 
A este objeto tuvieron necesidad los 
ingenieros de hacer caminos en z-iszás, > 
contoirneando la cordillera, para, faci-j 
l i tar el acceso de las 1,000 caballeriaa: 
empleadas en el acarreo. 
L A U N I V E R S I D A D D E . 
L A C A P I T A L G E R M A N A 
La Universidad de Berl ín se ve visi-
tada este año por 14,008 estudiantes, 
entre los cuales se encuentran matr i -
culados 1,300 extranjeros, siendo la 
mayor parte de éstos, rusos, austriacos, 
suiizos, ingleses y norteamericanos. 
Entre los italianos se encuentran 666 
pertenecientes a l sexo débil y de estos 
eiStudiantes femeninos, 104 estudian 
medicina. Resulta que la Universidad 
de Berlín es la m á s concurrida del 
mundo. En segundo lugar viene Pa-
rís con 12,985, luego viene Viena con 
6,205, la americana de Harvard con 
5,143, la Universidad Columbia de 
New York, con 5,017 y las de Leipzig-
Edimburg y Bonn. En cuanto al núme-
ro de prof esores en las Universidades So10 ^ n t í r á enfermos en sji Clíni-
europeas, Berl ín ocupa el prmer lugar eft h^sta el 15 de Septiembre p r ó x i m o 
con 504 profesores, luego Viena con 
431 y después Pa r í s con 430. La Uni-
versidad de Harvard y New York tie-
nen m á s profesores que la de Berlín. 
La primera tiene 525 y la. segunda 
551. 
Los Boisros Se ( l i D a 
, MOMOv.^. .-ir r . -.c- <•:.., .v ié 
mauííui'acion oficial del Cuerpo de 
C A B L E S E N E L FONDO D E L MAR 1 Bomiberos de Guanabacoa, para cuyo 
Dícese que hay tendidos en el fondo 
del mar cerca de 416,700 kilómetros 
de cable. 
E l tendido de cada ki lómetro viene 
á costar unas 2,500 pesetas. 
N U E V A ILUMINACION 
E L E C T R I C A 
Con destino al vapor " A r t i c " , que 
habrá partido ya de Halifax (Nueva 
Brunswick, Canadá) para las regiones 
polares, se ha construido un molino de 
viento destinado á comprimir el aire, 
al distenderse en un motor, le pond rá 
e n movimiento, y éste, transmitiendo 
á una dinamo, proporc ionará electri-
cidad, la cual almacenada en acumu-
ladores será utilizada para el alumbra-
do del buque, ahor rándose as í carbón, 
•combustible imposible de procurarse 
de todo punto en aquellas desoladas 
' regiones. 
^ Aunque algunos dudan de la efica-
cia de este sistema, pues el aire es un 
mal almacenador de energía , de igual 
manera que los resortes de acero. 
acto, que se verificará á las odio de la 
mañana han sido invitados el Goberna-
dor Provincial general Emilio Núñez, 
el Cuerpo de Bomberos de la xíabana 
y la prensa per iódica de esta capital. 
De los Bomberos de la Habana acu-
d i rá una nutrida Compañía, con escua-
dra y banda de cornetas, y los jefes y 
oficiales francos de servicio. 
Por nuestra parte, agradecemos al 
señor Franchi, Presidente del Comité 
Organizador de dicho Cuerpo, la aten-
ción que ha tenido invi tándonos para 
dicho acto. 
M i i i e 0 1 » P m s 
EssalÉS; 
Mañana, domingo, se reun i rá en el j 
Centro Asturiano la Asociación dei 
Clases Pasivas Españolas . 
La reunión se efectuará á las tres yi] 
media de la tarde. 
I0MPANIA 
D E 
R Z U E I 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de W i l s o n , O b i s p o 529 T e l é f . 7 4 2 , 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pnK 
vecho. 
T O D A S 
las noclies 
Hoy á las ocho: ¡ESTA VIVOHA las nueve: iPA QUE SUDE! 
Después de cada tanda Cinemaíoffraí'o. 
E l lunes 1,3 reaparición de Gustavo Kobreño con L A G U A K A C H A 
103S4 8 J1 
mammaomr-' 
EL VERANO | 
traKtorna la digestión i 
f dá lugar á. Jaquecas, a 
Mareos, BUiosidad, • 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas eaas inconveniencias 
30 /tóOS DE EXITO CP.EIEÍÍTE; 
M A G N E S I A , i 
3 A R R A i 
REFRESCANTE. EFERVESCENTE 3 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ¿ f » | 
TeoiínU Roy y Comfostíla. Habana FarnuniA» i 
L A L i i 
r LAS 
La Ley prtfaja ta Marca de fas 
\9£Íi\mt$ Píidoraí Cíiagreí por 
SARftÁy castiga á tos falsificod»-
m. Las P í L D O R A S C H A » 
G R E S ¡ífotojíni Vd, y lo cafan 
et paludismo y toda dase de 
cdentura\, 
Wümim SARft/T. RABANA 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
fN A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Tina cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquocas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á En|̂ dM 
T«nleal« R?y j Gompoittia. ihlman Farmeiiu 
I N A L T E R A B L E 
B í i . G N Ü S I A 
~~¡ EFERVESCENTE 
. flNTIBILIOSA 
m m en c a s a R E F R ™ K T E 
, , . , . 1 En tsdasbs Farmaeiaí Marcos. Jaquecas. \ OROGURIfi 
InconvenionclaB del V S A R R A 
calor. - - - - - - \ Ttí. R*y y 
Trastornos digestivos. xCmapostila 
30 años de éxito cada Yuianil> 
vez; más orecieato. - - \ ^ r . 
J 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféifcese, por su mano con la máquina 
"S ta r , " y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "S ta r , " pe rde rá dinero. 
Si usted compra la "S ta r , " queda-
rá satisedio: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. • 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
M O R E I S H E Y M A N N y Oa. 
" L O S A M E R I C A N O S , " 
Muralla 119. \ 
O b i s p o 5 4 . T e l e f , 
L B A I 
[ 
C IG'10 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q Ü I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coiiiíGícncia 
£e gradúa ia vista gratis. 
l -Ag . 
1 WM G ü I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i » 
da s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oiíe1 
b r a d u r a s . 
Coosaitras de U a 1 v do 'í a \. 
41) M A i i A M A 4:9 
C 1599 1-A2. 
Para cocIígs áe Infliilíai Je formas y clases, 
P a r a c a r r o s y u s o s a e r í c o l a s 
d e c u a n t a © f o r m a s y c l á s e s © e c o r í o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
a I L X a , Q ¡ 3 
C 1636 l - A g . 
i l i i l i l l l í i i í i 
Premiada con medalla de bronce en ia ültiraa E x p o s i c i ó n de Paría. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás eufermedadfta djajLnocbrv, 
m A s c i u UK L A MARINA.—IMición de la úrSe.—•'AgoSlo 11 «e 1906. 
IMPRESIONES^ CIEST1FICAS 
Ilruselas 26 de J-ulio 
Sr. Diroelor U I A R I O U E i.X MAIM.V V. 
Día 25. — H o y le tocó su 'turno á 
un bello establecimiento nosocomial: 
"iScuare Marie Louise". 
En Las afueras de aa ciudad, en este 
barrio de nueva formación y en domlr-
todo es moderno, frente á un precio-
so lago donde numerosos ánade.s na-
vegan con dulce majestad, se encuen-
tra situado un verdadero palacio de 
seneilLa pero elegante 'arquitectura, en 
cuyo frente está escrito con letras de 
oro, el sencillo y sugestivo ró tu lo : 
'' ínstitut Chirurgical'' 
Detrás de aquellos muros en cuyo 
frente figura el citado letrero, hay un 
ísstableciniíentO particular, propiedad 
(hit doctor A. Delétrez, destinado, co-
mo su nombre lo indica, al tratamien-
to y curación de l-as afecciones qui-
rúrgieas, y en la que se ejerce como cs-
poeialiila'd la eirujía, que requieren 
las enfermedades del globo ocular y 
sus anesos; además, y con igual cui-
dado, la eirujía infanti l y todos los 
ramos que á h eirujía ó al tratamian-
to quirúrgico corresponde. 
E l propietario y director de esíe.be-
llísimo instituto ha dirigido desde la 
construcción del ediñeió que le perte-
nece hasta la colocación y disposición 
de los más pequeños detalles de aquel 
perfecto organismo en donde el lujo, 
la comodidad y la ciencia han celebra-
do estrechísimo consorcio. Nada hay 
allí que falte n i que sobre, y cuanto 
en él existe responde á un fin cientí-
fico y en armonía completa con la co-
modidad posible y el sencillo lujo que 
e^tas instalaciones permiten. 
¡Qué obra tan bella y tan completa! 
¡Qué satisfacción tan intensa esperi-
menté al estudiar en todos sus detalles 
este instituto! 
Amunciado por medio de una tarje-
ta de visita, de que fué portadora una 
hermana de la Caridad, el mismo doc-
tor Delétrez nos recibió con exquisita 
amabilidad. 
Me acompañaba mi esposa, insepa-
rable secretaria. 
E l mi.smo nos enseñó desde la sala 
de recibo al más oscuro rincón de 
aquella obra maestra. Y tome usted 
oscuro -en el verdadero sentido de la 
palabra. E l pequeño gabinete destina-
do á la Radiografía hubo necesidad de 
iluminarlo al toque de mágico botón. 
Empezó por mostrarnos la instalación 
que dejo señalada; después, "en otro 
gabinete, los rayos Finssen, que en el 
momento en que nosotros lo visitába-
mos fiuncionaban .como tratamiento de 
un pequeño lupus en el rostro de una 
niña de 14 años; después las instala-
ciones de luz eléctrica destinadas para 
el diagnóstico de las enfermedades 
que iTqu^enwi el kringo.seopio y oi'tal-
moscopio como médios de exploración. 
Despué.s los salones destinados á las 
consultas externas que por la mañana 
tienen lugar en aquel bello asilo. 
Nos mostró asimismo las salas ope-
ratorias para eirujía infantil , para ei-
rujía abdominal y la de eirujía gene-
ral , perfectas instalaciones en su gé-
nero y en las que ni el má^s pequeño 
detalle de la asepsia está olvidado. 
Desde el suelo hasta el techo todo se 
acomoda á las exigencias de la más 
moderna ciencia. 
Las salas de afecciones quirúrgicas 
de niños, la de afecciones ginecológi-
ca^, la de afecciones quirúrgicas co-
munes y la destinada á las afecciones 
quirúrgicas oculares, son un verdade-
ro modelo en su género. 
Las habitaciones destinadas á en-
fermos pensionistas que pudiéramos 
llamar de primera clase, en cuanto ííe 
refiere á. las exigencias que un diario 
relativamente crecido demanda, son 
sencillas, elegantes y muy bien dis-
puestas, sin que sobre n i falte detalle 
alguno de los que el gusto más exi-
gente pudiera reclamar. 
Los de más módica pensión están en 
habitaciones más modestas y sencillas 
ó en la sala destinada á la enfermedad 
quirúrgica qne allí los lleva. 
..Las salas destinadas á la maierni-
dad están .separadas del resto del edi-
ficio por un lindo parqnecillo 3'" por 
hermosos jardmesf; 
En todas partes la ciencia ha dicta-
do seriamente sus leyes y no pude enr 
contrar ni el más pequeño lunar en 
aquella obra que considero perfecta. 
El doctor Delétrez, con justa razón 
enamorado de su obra, nos etiseñó con 
verdadera sat^iacción las bellezas 
científicas que su palacio atesora. 
Reservo para últ ima hora la elegan-
tísima y bien dispuesta capilla en la 
que los enfermos allí asilados pueden 
cumplir los deberes que la Santa Ma-
dre Iglesia impone. 
En el triste desierto de mi vida de 
viajero en tierra ajena, bajo.Un cielo 
casi siempre encapotado y lejos de mi 
patria y de mi hogar, la contempla-
ción y el estudio de aquella obra de 
la ciencia, de la laboriosidad y la cons-
tancia ha sido un bello oasis, y guar-
daré de la visita de hoy recuerdo per-
durable. Digo mal, dulce recuerclo que 
conmigo bajará cuando me toqui; caer. 
Como nota también, para mí satis-
factoria, debo consignar qne el doctor 
Delétrez me habló con eneomio de la 
instalación que el doctor Fargas tiene 
en Barcelciia, encargándome que an-
tes de retornar á mis lares, hiciese una 
visita á aquella bellísima instalación j 
así se lo promet í y he de cumplirlo, si 
Dios quiere. 
A l día. siguiente, es decir, hoy, tuve 
el gusto de presentar mis respetos al 
doctor J;aeob:s. solicitando de su bon-
dad qne me indiiease día y liona en qne 
yo pudiese vis i tar ,e l Instituto Gine-
cológico de .su propiedad y dirección. 
Me recibió con una cortesía extre-
mada, sin afectación. Me obligo á sen-
tarme en su desipaeho y celebró conmi-
go amistosa conferencia. 
Es un médico joven. Por su aparien-
eia se halla en el período de la vicia 
comprendido entre los 30 y 85 ;años. 
Es vivo, y por su conversación, su 
mirada-y la conformación exterior de 
su cráneo, parece sumamente inteli-
gente. No es alto ni bajo, tiene media-
na estatura, un metal de voz dulce y 
una cortesía atrayente. 
Accedió con gusto á mis deseos, has-
ta apareció agradarilos, y me citó pu-
ra las diez de la mañana . 
Puntual como un inglés, acudí á la 
cita. 
En el número 2 de la calle de la 
Plaine, y aislado por sus cuatro lados 
que dan á otras tantas calles, se eleva 
un sencillo y elegante palacio de no 
gran extensión, cuyo frente da á una 
plazoleta, y uno de sus costados y fon-
do á un eiega'.nte j a rd ín en cuyo edi-
ficio, construido "ad hoc", está insta-
lada* 1-a Clínica Ginecológica del doc-
t r Jacobs. 
La puerta principal de este palacio 
halutualmente permanece cerrada. Pa-
ra, poderla franquear es indispensable 
hacer sonar un timbre eléctrico que, 
por la presión de un botón que existe 
en ella, se pone en movimiento. A su 
conjuro acudió una portera que abrió 
una hoja de la gran puerta para dar-
nos pa.so. 
Nos p regun tó qué deseábamos y si 
la señora que me acompañaba deseaba 
consultarse. En el francés que yo ha-
blo le contesté que, gracias á Diios, la 
señora estaba sdna, pero que yo desea-
ba ver al doctor y que por él estaba 
citado á aquella hora. Le entregué mi 
íar.teta -y, abriéndonos la puerta de 
un pequeño y elegante salón di* recibo, 
nos suplicó que esperásemos en él. 
No se hizo mucho esperar el doctor, 
que nos condujo á un ja rd ín cubierto 
de cristales, donde esperó mi esposa 
la terminación de la visita á la casa 
que el doctor y yo íbamos á hacer. M i 
mujer manifestó cierta repugnancia á 
seguirnos, temerosa de que se estu-
viera realizando alguna operación, cu-
ya vista siempre es desagradable para 
el que no se dedica al arte quirúr-
gico. 
E l Instituto Ginecológico es, como 
he dicho, relativamente pequeño. No 
tiene capacidad más que para 40 en-
fermas; pero son tantos y tales los 
detalles que una Clínica requiere; ne-
cesítase de tal independencia entre los 
diverses órganos que constituyen el 
todo, que á pesar de no tener capa-
cidad más que para 40 enfermas, re-
sulta bastante grande el edificio. 
• Desde la elegantísima y modesta ca-
pilla, primera dependencia que me 
mostró, hasta las habitaciones bajas, 
donde tienen asiento com la debida in-
dependencia la cocina, el cuarto des-
tinado á la generación del vapor y 
aquel en que se encuentra colocado 
el dinamo para la luz necesaria-en los 
departamentos y en los gabinetes his-
tológico-histoquíco y laboratorio, 
en los que se hace necesaria, la luz eléc-
trica, con minuciosos detalles todo me 
lo enseñó el doctor Jacobs. 
Ya he dicho que la capilla, elegante 
y sencilla, está dispuesta de manera 
que las enfermas, cuyo estado general 
ú orgánico no les impida visitarla, pue-
den acudir á ella á elevar sus preces 
al Altísimo. 
Los cuartos destinados á las pen-
sionistas, que pagan subida cuota, son 
amplios, cómodos y elegantes. 
Las camas son de bronce y los col-
cbones de blanda pluma, sobre mué 
lies de acero perfectamente dispuestos 
para poder ser desinfectados debida-
mente cuando se necesite. 
Anexo á estos cuartos hay un pe-
queño gabinete de " t o i l e t t e " y una 
alcoba destinada á dormitorio de la en-
fermera que allí habite. 
Hay otras habitaciones más modes-
tas y sobre este mismo molde cons-
truidas, destinadas á enfermas qnc-
paguen menos pensión, y, finalmente, 
dos pequeñas salas destinadas á enfer-
mas que no pagan más que un módico 
estipendio. 
Estas salitas, capaces para 10 enfer-
mas cada una, limpias, cbira.s y con-
fortables, son un modelo de asepsia. 
La sala de operaciones, anexa á un 
gabinete donde se encuentran aloja-
dos los aparatos más modernos de de-
sinfección, es amplia, clara, y sus pa-
redes cubiertas de ladrillos vidriados, 
blancos, colocados allí con admirable 
maestría, hasta el punto de no encon-
trarse perceptibles.las ranuras que los 
sepafran. E l suelo, modelo de tersura y 
de limpieza persigue el "des iderá-
t u m " . ' 
Los gabinetes histológico, histoquí-
mico y el laboratorio es tán dotados 
de todos los instrumentos necesarios 
para el lobjeto que ellos persiguen. 
E l j a rd ín cubierto, destinado á so-
laz de las enfermas en los días en que 
la l luvia ó el frío no les permite pa-
sear en el gran jardín , es precioso y 
en él existen plantas y flores muy bo-
nitas y caprichosas. E l j a rd ín grande, 
muy espacioso, cubiertio de flores y de 
árboles frondosos, se presta admira-
blemente para lo.s agradables paseos 
al aire libre. La cocina, proporciona-
da al número de enfermas que la casa 
puede alojar, es un espejo de limpieza 
y está á cargo de una hermana de la 
Caridad. Tiodos los demás servicios in-
teriores de esta casa se hallan enco-
mendados á esas hermanas. 
E l Instituto Ginecológico del doc-
tor Jacobs no deja nada que desear 
bajo el punto de vista científico, y de-
bemos confesar, como un tributo ren-
dido á la verdad, que -lo mismo que el 
Instituto Quirúrgico visitado en el día 
de 'ayer, es un modelo en su clase. 
Con esta visita terminan las explo-
raciones que me proponía hacer en es-
ta ciudad de Bruselas. 
Mañana, Dk),s mediante, raarehare-
mos á Amberes, en la que me propon-
go ver, coimoen ésta, lo qne haya de 
más notable. Después le tocará á Lie-
ge, y la visita hecha á esta simpática 
ciudad pondrá fin á mi visita á Bél-
gica. 
De mis impresiones en estas dos últi-
mas ciudades, daré cuenta á usted en 
mi p róx ima carta. 
De usted affmo. s. s. y amigo, 
Dr. M. Bango y León. 
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Entre las muchas instituciones j u -
rídicas y sociales que se hallan actual-
mente en un momento de crisis, figura 
el matrimonio. Es la de éste ama 
crisis de costumbres y de ideas que 
ya ha penetrado en el .terreno de los 
hechos y de la legislación con el di-
vorcio, y que, abierta esta brecha, ca-
mima ráp idamente hacia sus úl t imas 
consecuer das, ó sea hacia la desapa-
rición del matrimonio. 
E l najuralismo dominante en las 
ideas y en das costumbres ha arruina-
do ó socavado gravemente los funoa-
mientos religiosos y morales del matri-
monio. A l desaparecer la indisolubi-
l idad del vínculo en ;los países que han 
admitido el divorcio, puede decirse 
qae el edificio matrimcjuial ha queda-
do en el aire, expuesto á que das nltc-
riores transformaciones, eonsecuen-
eia de aquel paso decisivo, de dejen re-
dmeido 'á uno de tantos contratos civi-
les, sin m á s transcendencia que cual-
quiier sociedad ó arrendaimiento de 
servicios, despojándole, en suma, de 
todo lo que históricamente ha.venido 
representando como base y origen de 
la familia. Porque claro es que, con el 
matrimonio, está en •crisis la familia. 
Esta t ransformación del matrimo-
nio, rayana en desaparición del mis-
mo, ha entrado en Francia en un pe-
ríodo de activa, propaganda, prólogo 
ta l vez inmediato de ato resolución 'le-
gislativa.. Funciona allí un Comité, 
formado p\ira promover la reforma 
del matrimonio, en el sentido de pro-
curar la igualdad de los cónyuges y 
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ampliair . y desenvolver el divorcio. 
Béte Comité, del que forman parte 
•nagistrados y escritores de ideas 
ivanzadas, como el célebre presidente 
Magna.ud, Pa.ul Adaim, Víctor Mar-
íjüéritte, Luciano Descaves, Jean F i -
not, Piérre Louys, Octavio Mirbeau, 
Marcel Prevost, el doctor Toulonse, 
los presidentes Sebastián Carlos Le-
conte y Seré de Rivieres; algunas se-
ñoras, entre ellas la famosa escritora 
Severine, y otros muchos que sería 
prolijo citar, ha redactado un proyec-
to de ley, que será presentado simul-
báneaimente á la Cámara y al Senado, 
y cuyo texto leemos en " L e Jour-
n a l " . 
Para, que se comprenda el alcance 
de este proyecto de reforma, recorda-
remos las líneas generales del matri-
monio en España (el matrimoino civil 
está calcado sobre el canónico) . E l 
vínculo es indisoluMe, de suerte que 
los esposos divorciados no pueden vol-
verse á casar, salvo el caso rarísimo 
que admite, por niny contadas y cali-
iicadas causas, el Derecho eanónieo 
do la disolución del vínculo. Los es-
posos no son iguales en dereclhos y 
obligaeiones, puesto que existe lá po-
testad mari tal . 
La esposa no tiene capacidad civiil 
compMa imás que en pocos y excep-
cionales actos, y necesita, de ordina-
rio, la 'licencia y asistencia de su ma-
rido. E l régimen de bienes que presu-
me .la ley cuando no se establece otra 
cosa, es la sociedad ele gananciales. 
Subsistem gran número de impedimen-
tos para contraer matrimonio. La 
edad lega.1 para contraerlo es inferior 
á l a que señalan las costumbres y el 
desarrollo fisiológico oridinarío de la 
raza, puesto que para «¡1 varón es de 
catorce años, y de doce para da hem-
bra. 
Todo esto desiaparece en el proyec-
to de reforma, que va á someterse á las 
Cámaras francesas. La edad se eleva 
á diez y ocho años piara el varón y 
quince ipara la mujer, pudiendo otor-
garse dispensa por el juez de paz en 
caso de embarazo. Los únicos impedi-
anentos serán el parentesco en la lí-
nea aseendente y descendente y en la 
colaiteral entre hermanos. Los cón-
yuges serán iguales em derechos ; de 
suerte que la imnejer t end rá plena ca-
pacidad jur ídica . No habiendo potes-
tad marital , claro es que no habrá 
para n ingún acto legad necesidad de 
la licencia del marido. 
La mujer no segui rá la nacionali-
dad de su esposo, sino que conservará 
la suya, salvo que voluntariamente 
desee adquirir la de su marido. Se sn-
prime la ceremonia, del matrimonio, 
quedando reducida da solemnidad ex-
terior del mismo á l a inscripción en el 
Registro ci-yil. En ¡el proyecto se defi-
ne el matramonio oomo "nna obliga-
ción ó comproimiso constituido por 
todo acto de donde resulte l a identi-
dad de dos contrayentes y sai volun-
tad de unirse". En las Alcaldías se 
repar t iná gratuitamente un modelo 
de obligación ó compromiso -matri-
monial : pero será voluntario emplear 
dicha fórmula. Lo qne da estado ofi-
cial a l matrimonio es da inscripción 
en el Registro c iv i l . 
E l régimen económico 'obl igator io 
en el matrimonio será 'el d'e separa-
ción de bienes, estipulándose por los 
cónyuges las proposición en que cada 
uno ha de contribuir á levantar las 
da mno ha contribuir á levantar las 
cargas del matrimonio, y «i nada han 
convenido sobre este punto, la mujer 
contri.feiuirá con la mitad de sus ren-
tas. Ambos esposos adquieren la obli-
gación de 'alimentar y educar á sus 
hijos, y se diebeni mútuamente fideli-
dad, ayuda y asistencia. 
E n el divorcio establece grandes 
novedades. H a b r á tres clases de d i -
vorcio: por mútno consentimiento; 
por incompatibilidad de caracteres, 
á pet ición de nno solo de dos cónyu-
ges, y por causas determinadas, ó 
sea por culpa ó enfermedad de uno 
de dos cónyuges. 
E l divorcio por mútuo consenti-
miento no so admite sino á los dos 
años de matrimonio, y teniendo el 
maTido veinticinco taños y la mujer 
veintiuno, como mínimum. Se les da 
i m plazo de un año para que lo pien-
sen bien, durante el cual deberán re-
novar de tres en tres meses su peti-
ción, y el Tribunal, después de oír al 
fiscal sobre si se han cumplido los re-
quisitos legales, otorga el divorcio, en 
caso afirmativo. 
En el divorcio por incompatibili-
dad de caracteres, pedido por uno so-
lo de los cónyuges, el procedimiento 
es análogo, con la diferencia de que 
el período de prueba ó aplazamiento 
es de dos años, con cuatro compare-
cencias de seis en seis meses, y de que 
se oye al cónyuge demandado. E l 
Tribunal resuelve da sentencia no mo-
tivada, y que sólo es apelable en lo 
relativo á la guarda de los hijos y 
cuestión de alimentos. 
Las causas del divorcio cuando és-
te se solicita pô r causa determinada, 
son el adulterio; la condena á penas 
aflictivas ó infamantes; la condena á 
pena correccional por robo, estafa ó 
abuso de confianza.; el abandono vo-
luntario del domicilio conyugal du-
rante dos a ñ o s ; la enejenación men-
t a l ; la embriaguez habitual, y las en-
fruniedades venéreas graves. E l plei-
to de divorcio se tramita en la forma 
Oírdinairia, quedando prohibida la re-
producción de 'los debates judiciales 
en lá Prensa, bajo pena de multa de. 
100 á 2.000 francos. 
Respecto á los efectos del divorcio, 
estaiblece el proyecto que los 'cónyu-
ges divorciados podrán contraer ma-
trimonio transcurridos diez meses, 
salvo que haya acuerdo entre ellos 
para que puedan contraeirlo antes. 
Los hijos se confiarán á. la madre, 
á (menos que el Tribunal disponga lo 
contrario, subsistiendo, en todo caso, 
obligación de ambos cónyuges de 
alimentarlos en proporción á «us hi-
jos. 
Los cóyuges perderán por el divor-
vorcio, los bienes que hiubieren reci-
bido del otro cónyugue con (motivo 
del matirimonio, y podrán solicitar 
Indemnización de daños y perjuicios, 
que, en caso de estimarse procedente, 
no excedeTá de la cuarta parte de los 
bienes del otro cónyuge. 
Estas son las disposiciones princi-
pales del poryecto de reforma de ma-
trimonio en Francia, que, como se ve, 
es una unión libre, inscripta en d Re-
gistro civil , y de la que es facilísimo 
desprenderse cuando modeste. 
En fin, el ideal de los mal casados. 
" l o s m a e s t r o s 
Solución práctica 
Desde que se dió á conocer semi-ofi-
cialmente en el año 1900 la implanta-
ción del actual rég imen escolar, lo he-
mos venido combatiendo en las co-
lumnas del Diario por ser atentatorio 
á la dignidad del maestro; condenar 
á éste á v iv i r en la escasez y á im-
plorar -la eairídad cuando no pueda 
trabajar; privar a l niño de asistir á 
la escuefia los sábados y todo el mes 
de Junio, y entregar toda la educa-
ción de la niñez á juntas electivas 
nombradas por analfabetos y pasiones 
polít icas y á personas, en su inmensa 
mayoría , faltas de preparac ión para 
d i r i g i r un plantel de enseñanza. 
E n el mismo año de 1900, eleva-
mos nna petición a l Secretario del 
ramo, señor Lauuza, suscrí ta por to-
dos los maestros de la Habana, solici-
tando nos permitiera, el Gobierno se-
guir viviendo las casas-escuelas á to-
dos los directores, ó en su defecto co-
rrieran á cargo del Estado los alqui-
leres de nnestra vivienda, que para la, 
buena enseñanza y corrección del ni-
ño debía estar lo más cercana á la es-
cuela, ya que no fuera posible v iv i r 
en ésta. 
Ultimamente, en 11 de Julio último 
publicó el D I A R I O nn art ículo nues-
tro sobre el sueldo de los maestros en 
qne (pedíamos al Ejecutivo y Secreta-
rio de Instrucción Públ ica se les seña-
lara á los maestros los sueldos que 
marcan las Ordenanzas vigentes 368, 
127. 226 y 4, del G-obierno Mil i tar , 
sueklos cuyo promedio es de $75 en 
la Habana, $60 en las capitales de 
provincia, Cárdenas y Cienfuegos, 
$50 en todos los demás pueblos y ba-
rrios, y para ayudantes y maestros de 
escuelas incompletas (que son unos y 
otros los que tienen poca matr ícula y 
asistencia) $30 en toda la Isla. 
Con el promedio de estos sueldos 
antorizados por las citadas órdenes, 
pueden las Juntas de Educación au-
mentarlos á los buenos maestros en 
tanta cantidad como los disminuyan á 
otros, cosa que se viene haciendo en U 
Habana desde el año de 1901, donde 
hay director es con $100 de sueldo y 
otros con $85 y $75, ganando los 
maestros de $60 á $75. 
E l hacer esto, el dar á los maes-
tros el sueldo que autorizan las órde-
nes vigentes, es sólo competencia del 
Ejecutivo y no del Congreso, y el au 
mentar ó disminuir e l sueldo, á par 
t i r del promedio, es competencia de 
las Juntas y por encima de las Jun 
tas, del Secretario de Instrucción que 
conoee la labor y méri tos de tiu\-(i 
muestro por ios •Superintendentes de 
Distrito é Inspectores pedagógicos. 
Luego los maestros, mientras no se 
reúna el Congreso, deben concretarse 
á pedir al Ejecutivo los sueldos que 
señala la ley vigente, y si se les con* 
testa que no se les pueden conceder 
por estar 'aprobados ya los presupii,.s. 
tos, solicitar del señor Presidente do, 
la República que como deferencia á 
tan justa petición, cite al Congreso á 
una sesión extraordinaria para qu^ 
lo autorice á emplear del Tesoro p ¿ , 
blico la cantidad suficiente con qu'g 
poder saldar los citados sueldos á los 
ednc adores. 
Conseguido este objeto, qne es jj¿. 
mediato y primordial, deben los maes-
tros estudiar con toda serenidad y 
buen juicio un proyecto 'de ley qUg 
elevarán al Congreso cuando se roa-
na. Mas para este estudio, largo y 
trascendental, les sería muy conve-
niente asociarse de personalidades 
distinguidas, agenas al magisterio p,-. 
blico y conocedoras de la enseñanza 
primaria, de 1a organización y go-
bierno interior de la escuela, del me-
dio y hábitos de nnestra niñez y <-]e 
la independencia é inaimovilidad, así 
co^o fU los estímulos que necesita el 
macsir). 
Los doctores Manuel Valdés Rodrí-
guez, Francisco Casado, Diego Torres 
y otros, unidos á maestros públicos 
que hayan demostrado verdadero 
amor al niño y entusiasmo por la en-
señanza, har ían todos un proyecto de 
ley que muy poco de ja r ía que deseap 
y el Congreso aprobaría con pequeñas 
modificaciones, pues el conocimiento 
qne todos tienen de la escuela—maes-
tro y niño—de su organización inte-
rior y externa en todos los países del 
mundo y carácter nuestro, les dan au-
toridad y prestigios indiscutibles en 
la enseñanza para con nuestros legis-
ladores. 
La vigorosa impetuosidad de la ju-
ventud y los pocos años de práctica, 
no son muy á propósito para una bu;;-
na ley de instrucción pública y 
armonizar todos los intereses del Es-
tado, ía familia y el maestro. 
La ra^ón fría, el juicio sereno, la 
vocación decidida y largos años de 
experiencia, observación y estudio, 
dan los mayores y mejores tí tulos pa-
ra hacer una ley que dignifique al 
buen anaestro, excluya al malo, edn-
que é instruya bien al niño y ponga á 
salvo siempre los intereses del Esta h 
y l a sociedad. 
Nada práctico n i bueno consegui-
r ían los maestros con discutir ea. 
asambleas, pedir gollerías y procla-
mar la libertad del pensamiento y los 
derechos justísimos á que son acree-
dores en su inmensa mayoría. 
Apoyados en la ley vigente, recaben 
del Ejecutivo el máximum del suel-
do; pidan al Secretario de Instruc-
ción que imponga su autoftdad á las 
Juntas para el nombramiento y alte-
ración del sueldo de los maestros; asó-
ciense de personas competentes y age-
nas al magisterio público para hacer 
un proyecto de ley que convierta l a 
enseñanza pública en una carrera ina-
movible y garantice el presente y por-
venir del maestro; sostengan en la 
prensa, con buenas razones, el dere-
cho que les asiste á la vida y la im-
posibilidad de v iv i r con el sueldo da 
un simple trabajador, y dén pruebas 
palpables y evidentes á las autorida-
desescolares\y padreis de familia, de qne 
saben enseñar y educat' á los niños 
con toda la paciencia de un Job y con 
todos los atractivos y la energía que 
deben tener los buenos educadores, y 
así, con perseverancia, con dignidad y 
modestia, t r iunfa rán de todo y de to-
dos los que, de siete años á esta par-
te, los toman de blanco para combi-
naciones políticas, dejarlos cesantes, 
disminuirles el poco sueldo que ga-
nan, amenazarlos y llevarlos á las 
Cortes Correccionales, trasladarlos de 
nn barrio á otro por servir á pa-
rientes y amigos; poner igual ó ma-
yor sueldo á los qne enseñan mal á 
una docena de alumnos que á los que 
enseñan bien á cuarenta ó cincuenta; 
y, en fin, hacer de la enseñanza un 
instrumento y del maestro nn jugue-
te de poco ó ningún precio. 
M. Gómez Cordido. 
" E l Guardián", no es el Guardián del 
convento, ni la compafifa auóni iua de eso 
nombre, lo que m á s priva h«y entre nos-
otros, sino el carador de " E l Guardián," el 
tabaco m á s selecto qne se fuma después de la 
comida y qur elaboran en la fábrica "I>a 
F l o r de A. Fernándej; ," Neptuno 170 y 173, 
los intellaentes "R. Fernández y Comp." 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la taróe.—Agosto 11 de 190G. 
Escenas montañesas—El valle de To-
ranzo—Colores y sonidos—El can-
to popular—El veraneo en la mon-
taña—Gente conocida—Un bañis-
ta decidido—Una casa nueva— 
Cocinero . afortunado.—Compara-
ciones. 
_E1 valle die Toranzo es uno de los 
más hermo'sos de la provineia de San-
'tander. Ara^ho y •abierto, recrea ia vis-
: ta con la rica variedad de sus tonos y 
imatiees: las altas montañas •cubiertas 
ide verde pnaíd'erío y con grandes lí-
áe'a'S d« larbolado, en eíl que pii'edomi-
nia el roble (cajigales, icoano aquí les 
• l iaman) : las aldeas repartidas en él 
valle, ya ial pie del mismo icomo San 
• Vicente, Alceda, Bejoris, ya trepando 
por los montes, como San Mart ín ó 
(Cnearamadas realmente sobre las altu-
ras icomo Esponzúés y CastiiÜp Pedro-
so. E l ferrooaíírill de Astillero á Onta-
neda da. mucha vida á estos paisajes 
pintoireseos, y eomo siempre, sirve más 
á m comodidad que al ar te: porque la 
mancba negra del tren no icmpareja 
•con ninguno de los mucbos colores 
que ofrece pródiga la Naturaleza y el 
roneo silbido de la locomotora (de un' 
sonar áspero y desabrido, como el que 
'se estila en el f errocarriil de V a l de Za-
fan) discírepa notoriamente de tantos 
y tan plácidos sonidos como solicitan 
nuestra atención por todas partes; e] 
cantar de las eodornices, •gozando cla-
morosas de la tregua oficiial de la ve-
da: el piar de gorriones que «e lan-
zan voraces sobre los campos de pa-
nizo, burlándose de los eencerros eon 
que ,$6 , les .espanta ó aprovechando el 
armistició á que se entrega el zagal 
que ilo maneja, acariciado por el sopor 
de la siesta ó por ila caza de pero jos en 
el eercado ajeno: el mismo rechinar 
de estas toscas earretas cargadas de 
hierba tiene una cadencia dulce y 
arrulladora; pero nada tan grato y 
tan suavemente (acariciador como estos 
cantos montañeses, sencillos y simpá-
ticos, t ra ídos de León ó de Asturias, 
que se airrastran en notas largas .y sos-
tenidas. 
Por cierto que la .letra de las coplas 
tiene á veees más sabor andaluz que 
montañés, eomo en és ta que se oye mu-
cho este a ñ o : 
m Preso voy, preso me llevan, 
preso me tieoie el alcaílde 
por querer á una morena, 
¡ vaya un diedito tan grande! 
Por querer á una morena 
no se lleva preso á nadie. 
Estos pueblecitos son muy pintores-
cos y muy buscados paira pasar el ve-
rano por 'gentes 'acomodadas, que pre-
fieren lia vida tranquila de la montaña 
al bullicio de las playas de moda. En 
abierto eontraste con las pobres ea-
suehas y alzándiose soberbios por en-
eima de los tejados, destacan su perfil 
airosos boteiles y clialets eonstruídos 
por indianos que aqu í vienen á disfru-
tar de su fortuna ó por veraneantes 
que tuvieron afición á la vida rural 
I quién sabe si leyendo E l sabor de la 
t ierra ó las Escenas montañesas ! 
No pretendo hacer una revista de 
veraneantes, pero son fijos todos Ips 
años por estos sitios la viuda de Fer-
nández de los Ríos, el ilustre escritoir 
y consecuente demócra ta (mejorando 
lo presente, para que no se enfade Ló-
pez Domínguez) ; el exgobernador de 
Barcelona, González Eiotwos, y mu-
ch'as personas eonocidas. En un precio-
so hotel de Ontaneda se halla instaila-
da ila familia, del señor Lahmayer, re-
presentante de Larios y eonocido de 
üos azucareros. 
Ningún veraneante tan intrépido, 
sin embargo, como un señor á quien 
en contiré ayer en líos baños de Alceda, 
que viene á tomar las aguas todos los 
años desde la Habana, nada menos. 
Esto de los balnearios es también 
un entretenimiento que merece eapí tu-
•lo aparte. En este valle es tán Alceda 
y Ontaneda, para las enfermedades de 
Ita piel y Puente Viesgo, muy eoncu-
rr ido de reumáticos y eairdiaeos. Pero 
otro d ía hablaremos de estos balnea-
rios. 
Baste por hoy con esta impresión 
de la montaña , y voy á terminar con 
una. nota singuliar. 
En uno de .estos pueblos me ha ex-
t r a ñ a d o ver este año una easita nueva, 
de reeiente construcción, sin grandes 
•pretensiones pero sineilla y eómoda. 
—'¿De quién íes esta easa? ¿De a lgún 
indiano ? 
—No, hombre, de Pedro el eocinero. 
Pedro, en efecto, es un simpático as-
turiano, cocinero habilísimo y de cate-
goría, que está eoloeado los inviernos 
en las más aris tocrát icas casas de la 
icorte y que viene á pasar los veranos 
al pueblo de su mujer. 
Yo, que otros veranos he pasado 
muy buenos ratos hablando con Pedro 
(que excuso decir lo grato que es á un 
periodista saber lo que se guisa., en las 
mejores casas de Madrid) do miro aho-
ra con admiración y ¡con envidia. 
Y recuerdo que un joven escritor 
aquí nacido, Alejandro Lairrubiera, 
me hiablaba eomo de un sueño irreali-
zable de ahorrar unas euantas perras 
parahacerse una casuca en las monta-
fias. 
Lo que'no ha podido hacer todavía 
e.l distinguido redactor de " L a Ilustra-
c i ó n " lo ha eonseguido un hábil co-
cinero. 
Después de todo, más arte, y segu-
ramente más univeirsal, es el de B r i -
Uart Savarini, que el de Cúchares. 
No á todos le gustan los toros, pero 
nadie desprecia un bisteck. 
Y si «e hacen ricos los que saben 
matar reses, ¿por qué no han de serlo 
ios que saben 'asarlas? 
De todos modos y pensando en La-
rrubiera, no hay más remedio que afir-
mar que es en E s p a ñ a más productivo 
dar .de eomer, que dar de leer. 
Y si es verdad aquello de que la su-
perioridad de los anglo-sajones estri-
ba en la potencia nut r i t iva del ros-
beaf en relación con ell garbanzo; si 
coime dijo Costa hay que cuidar de la 
•despensa y de la eocina nacional, y 
como dijo el ot ro: "d imedo que co-
mes y te d i ré quién eres 'convenga-
mos en que un país donde los cocine-
ros hacen easas, está camino de la re-
generaciün. 
Antonio Royo Villanova. 
Vale de Toranzo, 17 de Julio. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
SANEAMIENTO M LA R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Cárdenas 
•Durante la pasada semana, por la 
brigada á cargo del Inspector señor 
Lorenzo Juan, se verificó el sanea-
miento en 76 casas, ext rayéndose un 
total de 43 carros de basuras. 
Por el mal estado en que se halla-
ban se destruyeron varias cercas, ba-
rracas y cuartuchos. 
En Güareiras 
Por ila brigada á eargo del Inspee-
tor señor Antonio L. 'Garr ido, se ve-
rificó el d ía 8 la fumigaeión de 3 ha-
bitaciones destinadas á bar racón del 
ingenio "Mercedes", eon un total de 
16.126 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
En el d ía de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis . .: 3 
Por difteria . .• . 2 
Por tifoidea. •„• . . • „ • . : . . .2 
Por t é t ano . . . . . . . . . . . . 1 
Por sa rampión . '. .• . . . . . . . 1 
y Por infecciosa 1 
Por cáncer 1 
-Se remitieron al Vertedero de la 
•ciudad 52 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la Estufa se remitieron 42 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolisación y Zanjeo 
Durante él d í a do ayer se pertoliza-
ron los servicios de 5.281 easas situa-
das en los radios limitados por las ca-
lles de Muralla á Mar y de los Muelles 
de San José á Bgido; de Talilapiedra 
al Gcllfo y de Galiano á Belascoaín. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 239 casas situadas en las 
calles de San José, Eseobar, Gervasio, 
Zanja, Lealtad, San Rafael, Campana-
rio, Apodea y Economía. 
Perto'lizó (todo el l i tora l de San Lá-
zaro, Oía cantera dg Aulet, Infanta 
hasta Zanja y e l j a rd ín Vilaboy. 
La Brigada de Éegla petrolizó los 
servicios ¡de 258 casas situadas en las 
eaillcs de Céspedes, 27 de Noviembre, 
B. Anido y charcos de las calles de 
Calixto García y Ambrón. 
La Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 128 casas situadas en las 
ealles de Diago, Bullen, Cañengo, He-
rrera, San Pedro, San Antonio, San-
ta Bosa y Santa María. 
La Brigada que presta servicios en 
.Aíüjrianao petrolizó los servicios de 
243 easas situadas en las ealles de 
Santa Lucía, San Celestino, San An-
tonio, Quijano, Mar t í y Samá. 
La Sección de Canalizacián y Zán-
jeos eonstruyo 305 metros lineales de 
zanja en la estancia ^ I n f a n z ó n " . 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el d ía de ayer 87 trabajes dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeiccionados. . . . .• 9 
Comunicaciones bajas á escuelas . ^10 
I d . altas á escuelas. <: . . . . .; . 8 
I d . bajas á padres. . .; i . . .• . 9 
I d . «litas á padres. 11 
Traslado de ainálisis á los iseñores 
médicos. . 6 
Inspecciones de muelles 8 
Informes de aves en el muelle . 1 
•Inspeciciones de escuelas privadas, 
67 niños dnspeccionados. . . . 3 
Id . de estables de vacas '• 4 
Informes de lecher ías . . . . . . 5 
Muestras de leche para analizar 4 
Inspeciones de lecheros 7 
Informes especiales . 1 
Inspección de exhumación de ca-
dáve re s . .• .• . .1 .• . « 1 
Total . . 87 
Habana 10 de Agosto de 1906. 
A G R I C U L T U R A 
La t ranspiración de las plantas 
(De ' 'L 'Agr ieu l tu re Nouvcl le" Paris) 
Las plantas contienen cerca de un 
ochenta por ciento de su peso de •a'gua 
que absorben del suelo por medio de 
las raíces. Su resistencia á la sequía 
es tanto mayor cuanto las raíces son 
miás largas, pues las capas profundas 
•del suelo almacenan reservas de agua 
hasta cierto punto inagotables. Esta 
es la razón de la resisteneia del trigo 
demostraba en las experiencias de M . 
Deherain, hace algunos años, gracias- á 
la incalculable largura que alcanzan 
las raíces de esta igramínea. 
En realidad las plantas pudieran 
absorber el agua por las hojas. Sí 
bien no es esta la función habitua.l 
propia de estos órganos, puede uno 
eonvencerse de que el agua puede en 
esta forma penetrar en las plantas, 
por medio de una sencilla experiencia, 
que consiste en cortar una rama en 
forma de horca y sumergir uno de los 
brazes en un recipiente lleoi'o de agua; 
la otra rama se conserva largo tiempo 
turgente y fresca, como si el tronco 
común se hubiera sumergido en un 
vaso de agua en la forma habitual 
¿ Qué sucede con el agua absorbida ? 
Esta no reside en los tejidos que no 
hace m á s que atravesar para evaporafr-
se por las hojas. 
La forma y el desarrollo especiail de 
éstas, eonsti/tuyen un aparato evapora-
dor de gran poder; sobre to-do tenien-
do en cuenta que la superficie no es 
lisa como pudiera creerse á primera 
vista, sinó que es tá guarnecida de es-
tomas, aberturas por Jas cuales las 
células que f orman el interior de los 
tejidos se ponen en contacto del aire, 
por lo que se duplica en realidad la 
superficie úti l de evaporación. 
Por etra parte, la pé rd ida de agua 
por transpiiración, es un hecho visible, 
porque cualquier ramillete colocado 
en un vaso lleno de agua, absórbe tal 
cantidad de ésta, que es preciso llenar 
de nuevo el vaso todos los días. 
Científicamente, se mide este consu-
me coloeando una planta con su tiesto 
sebre el platillo de una balanza; de 
este modo se ve disminuir el peso pro-
gresivamente, y anotando con regu-
laridad las pérdidas , se puede com-
probar que la evaporación es tanto 
más intensa cuanto más elevada sea 
la temperatura y el aire esté más seco. 
Se trata, pues, de una simple evapora-
ción análloga -á la desecación de mi 
leño húmedo suspendido en el aire, y 
no de un fenómeno v i ta l como venía 
creyéndose hasta hace poco. 
Por este medio podemos darnos 
cuenta de la enorme cantidad de agua 
que eonsumen las plantas y asegurar-
nos al mismo tiempo de que en los 
vasos capilares se verifica una circula-
ción extremadamente rápida , como 
puede comprobarse con la ayuda de 
un microscopio. 
Cinco kilos de una planta fresca 
cualquiera, se reducen después de la 
desecación completa á un k i l o ; es de-
cir, que contiene cuatro ki lógramos 
de agua : ahora bien, los resultados 
medios de gran número de determina-
ciones, demuestran que desde el mo-
mento de la gei*minaeión hasta el de la 
madurez, y de la cosecha por tanto, 
esa misma cantidad de materia vege-
tal ha consumido cerca de 300 kilo-
gramos de agua; es decir, 75 veces el 
peso de este liquido que contiene en 
estado normal. 
¿No hay en esto una especie de des-
perdicio? Diremos, desde lue<*o, que 
este es un hecho comprobado, y rela-
tivamente el empleo de los 'abonos 
químicos, contribuye á la mejor u t i l i -
zación del agua, como lo demuestran 
en la cebada prineipalmente, las expe-
riencias de Hellriegel, practicadas con 
escrupuloso esmero. 
- ABONOS 
Sin ázoe Completo 
Materia seca ela-
borada . . . . 1 gramo 23 gramos 
Transpiración to-
tal 80Í gramos 6,957 gramos 
Transpirac ión por 
gramo de cose-
cha seca . . . . 724 gramos 302 gramos 
•Las plantas muy precoces, á igual-
dad de peso, tienen una superficie 
proporcionalmcnte mayor que las que 
vienen lá su tiempo; de aquí resulta 
•que tienen también una evaporación 
mayor, que se traduce en pé rd ida 
para las mismas. 
Esta experiencia, entre otras mu-
chas, ponen de manifiesto, que en vir-
tud del abono, el consumo de agua es 
imucho menor, por peso iguad de cose-
oha, de este modo laeoseoha con abond 
completo es 21 veces mayor que sin 
ázoe, y la cantidad de agua consumida 
sólo es 8 ó 9 veces mayor; el aprove-
chamiento del agua está por tanto 
perfectamente demostrado. Bajo este 
punto de vista la aplicación de los 
abonos es en extremo importante. 
Los célebres agrónomos ingleses 
Lawes y 'Gi'lbert, han encontrado, que 
en las eondiciones normales del cul-
tivo, el consumo de agua por kilogra^ 
mo de eoseoha seca, es de 200 á 300 
kilogramos. 
De las numerosas experiencias he-
« ^^MSfc^a-' ̂ fc**» ^¿P^ 
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chas por diversos experimentadores en 
les más variados cultivos, resulta que 
el coeficiente viene á ser el mismo para 
todas la.s plantas, lo que prueba bien 
á las claras que sólo se trata de un 
l'íMiómeno físico; pues la naturaleza 
de las especies vegetales no influye lo 
más mínimo en los resultados. Puede 
admitirse la cifra media de 300 kilo-
gramos. 
¿Qué ut i l idad reporta á las plantas 
una circullaeión de agua, tan aetiva? 
-Se sabe, desde luego, que al evaporar-
se el agua, albsorbe el calor; ahora bi-
en, si el ardor de los rayos solares ele-
va la temperatura hasta comprometer 
la vida de las plantas, éstas se defien-
den á su modo evaporando el agua 
por sus hojas. Tenemos, pues, que es 
este un importante mecanismo de pro-
tección contra el calor excesivo, pero 
el papel principal del agua está en la 
alimentación, puesto que 'los vegetales 
toman del suelo los alimentos minera-
les y éstos no penetran en las ra íces 
sino después de disueltos en el agua 
que impregna la t ierra ; ahora bien, 
estas materias son por lo general muy 
poco solubles y forman disoluciones 
muy extendidas, que las plantas deben 
absorber en cantidades 'Considerables 
para atender á sus exigencias. 
De este modo un kilogramo de trigo 
contiene en el conjunto de sus distin-
tas partes, raíces, paja y 'grano, cerca 
•de G5 'gramos de materias minerales, 
que repartidas entre los 306 kilogra-
mos de agua, han circulado por l a 
•planta, tocan á 217 miligramos por l i -
tro de a'gua, es decir, el contenido en 
materias minerales de un agua de río 
ordinaria. 
Por lo tanto este elevadísimo consu-
mo de agua parece ante todo una ne-
cesidad de la al imentación mineral; 
veamos cuáles son las consecuencias. 
Podemos encontrar en una hectárea 
de buen eultuvo, pesos de cosechas en 
extremo diferentes, pero esta diferen-
cias son casi siempre aparentes, por-
que si se extrae la humedad, se ve que 
la cosecha seca es siempre aproximada 
mente igual (cualesquiera que sean 
los productos: patatas, trago, remola-
chas y otros.) 
Las estadistieas de Hayer han pues-
to en evidencia un hecho, que por otra 
parte explican perfectamente .distintas 
teorías. Una cobecha da por 'hectárea 
como término medio, 5,000 kilogra-
mos de materia seca: á razón de 300 
veces su peso de agua, esto representa 
un consumo de 1,500 toneladas, ó 
sea una altura de a'gua de 15 centíme-
tros, es decir, ¡la tercera parte del 
agua de l luvia que cae en un año! 
Si aiparte de esto tenemos en cuenta 
que le vida de la planta, ó sea la dura-
ción de la cosecha es de unos cuatro 
meses, y en este corto espacio es cuan-
do exige la alimentación, vemos clara-
mente la grandísima importancia que 
tiene para una t ierra lá facultad de 
retener el agua, y podríamos decir que 
este es el factor primordial de la fer-
tilidad. 
Otra de las 'Cionsecueneias de los 
hechos que acabamos de exponer, es 
que cuanto más prospere el eultivo 
intensivo y cuanto mayor •cantidad de 
agua extraigan 'las plantas de l a tierra 
para proyectarlas eai vapor sobre la 
atmósfera, tanto más escaso será el 
caudal de los ríos. 
Este es un 'hecho 'comprobado re-
cientemente por M . Huiller, construc-
tor de puentes y calzadas en el Somme, 
el cual, en una memoria interesan-
tísima dir igida á la Academia de Cien-
cias, ha demostrado con cifras, que 
el descenso de nivel del Somme corres-
ponde al aumento de los cultivos de 
ia región. 
En otro tiempo había, por ejemplo, 
170,000 hectáreas de barbecho más 
que boy, reemplazadas ya por otras 
tantas de eultivo que defraudan al río 
150;000 metros cúbicos de agua. 
E . Roux, 
Doctor en Ciencias. 
i ir,45 I3t-2 13m-3 
Hiesia í e la ? . 0. T. de San Fraiitóta. 
E l m i é r c o l e s 15 del actual á las nueve a. 
m., t endrá efecto la 'fiesta solemne con ser-
món en honor <le Nuestra Señora de A r a n -
zaza JL2.089 1 T - l l 2 .M-12 
, Primitiva Real y muy Ilustre 
Archicofradía 
—de— 
M A R I A STMA. D E LOS D E S A M P A R A D O S 
E l Domingo 12 segundo del presente mes, 
se celebrará á las 10 de la m a ñ a n a la misa 
reglanventarta en el Altar P í ivd leg iado de 
María t a n t í s i m a de los Desamparados. Se 
ruega & los señores hermanos la asistencia. 
Habana, í) de Agosto de 1906.—mcanor S. 
Troncoso, Mayordomo. 11.98a 3-10 M l-10r 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s lines piadosos 
de la Iglesia. 
í'Hs s eñores Predlcadore» no podríín eríoar-
Síur niin nermoneti ft otro* «¡ii Uoencta «le S. 
K. I., ni extender su sermftu infls de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor, S B V B R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
El martes 14 del actual, á 
las ocho de la maüana, se ce-
lebrarán en la Iglesia de Be-
lén solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del al-
ma del señor 
l i i r i i s l i ? L a p s a , 
Q U E F A L L E C I O 
el día 6 de Julio últ imo. 
Su viuda que suscribo 
ruega á sus amistades la 
asistencia á tan piadoso 
acto. 
L u i s a M o n t u f a r , 
Viuda de Astuy 
120S1 2 t - l l lm-12 
s 
y S o c i e d a d e s . 
[ P i n 
DEL COMEECIO D E L A H A B A M 
Sección de Fi larmonía, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección se hace p ú -
blioo que l a s Clases de Mús ica estableci-
das para alumnos y alumnas, comenzarán 
el día 15 del aotua,l. 
Desde el mismo día queda abierta l a ma-
trícula para Instrumentos de Estudiantina. 
Las matr í cu las para Solfeo y Piano tanto 
para los asociados como para las señor i -
tas familiares de los mismos, se expondrán 
de 8 á 9 de la noche de todos los d í a s l a -
borables por esta Secretaría , l a que in -
formará de los requisitos que se tienen que 
llenar para la obtenc ión de las matr ícu las . 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
G E N A R O SALOM. 
12082 4 T - n i M.12 
H P H I H i l i n 
DE LA HABANA 
COMISION D E O B R A S 
S E C R E T A R I A 
Concurso nara ona cnllerta fie crislal. 
Se avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposic ión, para la cons trucc ión de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se e s t á construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comis ión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se Teunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asoc iac ión se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si as í le 
conviniese á los interese sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría, 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-8 1-M9 
Asoclaciófl Médica fie Socorros I t o s 
íle la Isla í e Cnia 
Sección de auxilio por « n a vez 
é inmediato 
A l fallecimiento del estimdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus señor i tas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato de la primera acnmnlacidn, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre p r ó x i m o ; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
aaoclaxjos para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
11.772 
DR. A. R. E C A T . 
Secretario. 
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que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R . P, 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R . P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
l loénclado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad dtí N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 1G.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l l l u s U í s i m o señor Obispo da y concede [ 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O X T K A I J Í C E K D I O . 
EstaWecíia es la M a n a el alo 1855 
E S L A UNICA NACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
^ b i e $ 41855 ,581-00 
SINIESTEOS paga-
dos hasta la fe-
$ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposteria exterior-
mente, con tabiquer ía interior de mampos-
r.eria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocuparlos por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
garan lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 i - A g . 
0 1 • 1 1 1 1 1 
• , H C . L I . J . 
Escuela preparatoria para Jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Música y Te-
legraf ía .—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Ing l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e s p a ñ o l . — R e p r e s e n t a n t e en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárcz, que el 24 de Agos-
to sa ldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Ins t i tu to .—Direcc ión: 
Por este medio la acreditada j o y e r í a " E l 
Botón de Oro," situada en la calle do Sa5 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus niu 
Ad. 
J . A. & M. H. H O L T . 
principales. 
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merosos favorecedores y al públ ico en ge 
noral, que con esta fecha ha nombrado doí 
agentes cuyos principales objetos serán llo3 
var y enseñar un muestrario de la exquisltf 
joyóría y relojes que esta casa recibo direc* 
tamente y estar á las órdenes mediante u» 
simule aviso por te léfono, cuyo número eá 
198S.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o l 
res son portadores, cada uno, de un pliecro, 
por el cual se declara estar autorizado po» 
el dueño para vender, tratar y recibir prenJ 
das para reformar 6 componer, dejando s u i 
correspondientes recibos firmados por ef 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Araiisruren. 
_ 11.407 26-1 Ag. _ 
m ñ R E S E R V A D A S ! 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade« 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
NL C E L A T S Y C O M P 
BAJSQÜ15ÜOS. 
C~370 isa Fb !« 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
•—DE L A — . 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, *'Lonja de Víveres ." 
Telé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de f á 10 y do 12 á 4. 
H A B A N A 
C 154» 26-28 J L • 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a ; 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o » 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a CUSH 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e i : 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 1 
n ú m . 1 , 
J T . 7 / v m a n n á C o é 
( B A N Q U E E O S ) 
_ C 1509 78 — igMy 
G I R O S B E l E T E A S 
N . C E L A T S Y G o m o . 
l i tU t Agutar , IOS, esquina 
a A.7narauram 
Hacen pagos por ei ca»>ie, facilitan 
carta» de crédito y giran, ietrtia 
acorta y iar&a visco. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, P a q s , Burdeos, Lyon, Bayona. H a m -
burgo, Roma, Ñápe les , Milán, Genova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín . 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, T a -
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas l a * 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
5>71 156-14 Pb 
í Mu ( M s j C o i s 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1 S H 
Giran letras á la vista sobTe todos los 
Bancos Nacionales de Ifts Estados Unido* 
y dan especial a tenc ión . 
TRÁNSFERENCÍAS P O E S L C A B L A 
1462 78-1 J L 
H i j o s be E . A r g ü e l i s s . 
B A N Q Ü E K O S . 
M E R C A B EUJílS 36. - H A B A J f A, 
Teléfono aúm. 70. Cablaj: "Hamoaargaa 
Depflsitos y Cuentas» Corr i en te s .—Depó* 
í i t o s de valores, hac i éndose cargo del Go^ 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—* 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-» 
tos.—Compra yventa de valores púb l i cos é 
indus^trialca.—Compra y venta de letras d« 
camblos.-Cobro de letras, cupones, etc., poe 
cuenta agena.—Giros sobre las principal©» 
plazas y también sobre los pueblos de Es-* 
paña. Is las Baleares y Canarias,—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C 751. 15«-1 A. 
B A L G E L L S 7 C O M P . 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é I s las Baleares w 
Canarias. 0 
Agentes! de l a Compañía do Seguros con^ 
tra incendios. 
_JLt63 156-1 J L 
J a J L 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace i^agos por el cable, faci l i ta cartas ds 
crédito y gira letras & corta y larga vigta 
sobre Jas principales plazas de esta I s la r 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, í l a s i a . 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y_ pueblos de España , Is las Baleareau 
Cananas é Ital ia . ^ 
_1160 78.! JL 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, fflran letras « 
corta y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Eiladelfla, New Orleans 
f mn Franc i sca , Londres, Par í s , Madrid' arcelona, y d e m á s capitales y . citídadeá 
importantes de los Estados U-iidos, Mél ico 
y Luropa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos da Méjico 
E n combinac ión con los s eñores F 'B 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben' Or-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en l a Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M J S K C A O B K B M 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Glhal-
trar. Bremen, Hamburgo. Par í s . Havre. Nao 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Milico, 
veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad. C ien íuogos , Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanlilo. P i -
nar <lel Río. Gibara. Puerto pr ínc ipe y l íue* 
vitas. 
U U .,78-1 JL 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde—Agosto 11 do 1906. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
L a Escuela Correccional 
•Se hm levado á vías de hecho al-
quilas de las ;refonmas_ eu la Escuela 
Correcicional de Ginwiajay. 
A l ideeir de " L a Situación,", ha sido 
suiprimiiia, la plaza de Instrucción M i -
litar, porque en la nueva organización 
.el médico, (jue es interno, es á la vez 
¡flireetor de ejercicios calistónicos. 
Se. ha suprimido la aplaza de Im-
pecitora de las casas de bnena condue-
rt.a y las dos de supervisores, -creándo-
se urna, icón los deberes y obligaciones 
de ilas tres. 
En las reformas introducidas, entra 
Ja irebaia. idel sueldo al inispetcoT ó je-
fe de vigilancia; de $00 do han dejado 
en $50 mensuales. 
Bs un hecho también la creación de 
las plazas de Trefecto Pedagogo, y 
SubprelVvl'» Maestro. 
MATANZAS 
Pedro lietaricourt, 6 de Agosto 
de 1906. 
E l día 4 del actual llegó á esta v i -
lla el prestigioso y popular senador 
por esta Provincia, señor General Pe-
dro Betancóúrt , cuya visita nos te-
nía ofrecida desde hace algún tiempo, 
y que asuntos de gran trascendencia, 
se lo habían impedido, siendo su prin-
cipal objeto eíl de, al igual del se-
ñor Gobernador, inspeccionar los lu -
gares azotados por el meteoro del 16 
de Junio próximo pasado, que como 
saben los asiduos lectores de este im-
portante periódico, realizó grandes es-
tragos en toda esta extensa comarca. 
A l parador del ferrocarril, fueron 
á esperar á tan apreciable huésped 
el señor Alcalde, Juez Municipal, Jefe 
de Sanidad local, el que suscribe y 
muchas personas más, como los se-
ñores concejales de nuestro popular 
Ayuntamiento, y cuyas personas, bre-
ves horas antes, habían acudido á di-
cho lugar para despedir al dignísi-
mo señor Gobernador que se embarca-
ba para Matanzas. 
E l general, acompañado del senór 
Hernández, recorrió todos los barrios 
y terrenos inundados, pudiendo con-
vencerse de los perjuicios que se han 
recibido con el temporal, observando 
que en tiempos de lluvias, y aun en 
la seca por mucho tiempo, se hace 
imposible que la cabecera esté en co-
municaci-ón con sus barrios más im-
portantes, como son Claudio, Linche. 
San Joaquín, Pedroso, Río Blanco y 
Platanal, en los que están enclavadas 
fincas tan importantes como San Luis, 
Los Jardines, La Lisa, San Joaquín 
de Ibáñez, Pineda, Pumariega, la Isa-
bel, Diana, Dolores, etc. 
E l general Betancourt, que sabe 
cuanto se estima su personalidad, que 
se le quiere (y que á ello débese que 
este Término ostente su nombre), y 
que en todos sus actos nos demues-
tra el interés que tiene por esta Co-
marca, esperamos que dejando á un 
lado su modestia, por motivos de de-
licadeza, solicitará para su pueblo 
cuanto éste necesita. 
En el cambio de impresiones que 
tuviera con el señor Alcalde, y con 
el que estas líneas escribe, nos ha 
demostrado sus buenos propósitos, de 
realizar todas las gestiones, por difí-
ciles que sean, para obtener de los 
altos poderes de la Nación, el crédi-
to necesario para la construcción de 
una carretera desde esta Vi l la , al ba-
rr io de Claudio, uno de los más im-
portantes del Término, que á su vez 
pasar ía por los Jardines, San Joaquín , 
Pineda, San Luis, fincas todas éstas 
muy importantes, que en tiempos de 
las aguáis y después en varios meses de 
seca, se hace imposible llegar á ellas, 
porque allí no existen caminos sino 
derriscaderos y furnias, que hace ne-
cesario confesarse, antes de cruzar por 
ellos, siendo lo más fáci l ' el que se 
quede uno allí para sieinpre si 
pretendiese pasados. Esta obra tan 
necesaria, como deseada, es de tal 
importancia, que no dudamos que el 
general la gestione eficazmente, has-
ta conseguirla, pues él personalmen-
te ha visto dicho camino, lo que hay 
que pasar para llegar hasta cierto lu-
gar de él, y que de allí para ade-
lanté hay que desistir, porque en con-
trario, resultaría una desgracia 
# 
* # 
También tiene en cartera el esta-
blecimiento en dicho Término de un 
Juzgado de Instrucción de tercera 
clase, organismo que sería muy im-
portante su creación, pudiéndose for-
mar un distrito judicial , bastante bue-
no, y con comodidad para el público 
de fós pueblos que habr ían de for-
marlo, porque se le evitarían grandes 
gastos en lo adelante, debido á la 
gran distancia que los separa de la 
importante Vi l l a de Colón, á la que 
hoy pertenecen, al igual que nosotros. 
Aquí el Estado tiene un hermoso 
edificio, que estaría en condiciones in-
mejorables para Cárcel ; lo que no 
resulta hoy para lo que se le destina. 
y las oficinas del Ayuntamiento, con 
mucho gusto le fal tar ían en su púa,-
A L I V I A g 
AHO 
L O F A O L - v s - A S M A 
ció Consistorial local apropósito para 
que en él fuera instalado. 
En otra oportunidad ane ocuparé de 
este particular, sobre que tengamos 
esa importante oficina de justicia, 
trayendo datos que demuestren lo ne-
cesario de su creación; más aquí es-
peramos que nuestro querido general! 
y dignísimo senador, hab rá de obte-
ner de Don Tomás, nuestro honora-
ble y respetable Presidente, esta con-
cesión. 
* 
A l sguiente día, ó sea el 5, en el 
tren de la mañana que parte para Ma-
tanzas, se embarcó el doctor Betan-
court, habiéndosele despedido en el 
paradero, con igual cariño que se le 
recibiera, y en la seguridad de que 
en su próxima visita habr ía de traer-
nos resueltos nuevos deseos, confir-
mándose una vez más su cariño por 
el pueblo de Macurijes, hoy honrado 
con su esclarecido nombre. 
No quiero terminar esta carta, sin 
hacer constar la satisfacción que se 
ha experimentado por esta comarca, 
al conocerse la acertada elección de 
Alcalde Municipal de esa culta é im-
perante capital, recaído 'en. el respe-
table y muy correcto caballero, doc-
tor Julio de Cárdenas, persona muy 
estimada en esta villa, por su bonda-
doso carácter y esmerada educación, 
como á su vez enérgico y justieiero. 
E l doctor Cárdenas posee en este 
Término el Central "Santa Catalina", 
y en las últ imas elecciones estaba es-
tablecido en su batey el colegio elec-
toral de uno de los barrios del Tér-
mino, siendo el presidente de la me-
sa el señor Administrador de dicho 
central; y siendo este término eminen-
temente moderado, demás está decir 
á qué partido pertenece el nuevo A l -
calde de la Capital de la República. 
A l considerarme entre los buenos 
amigos del doctor Cárdenas, á quien 
felicito cordialmente, por la muestra 
de afecto y confianza que se le ha 
dado por el Gobierno, felicito á su vez 
á los señores Concejales que han sa-
bido interpretar fielmente estos de-
seos, que serán los de la opinión pú-
blica. 
Doctor Ramón de la Puerta. 
m 
Eenuncia 
Don Juan Covea, ha presentado la 
renuncia del -cargo de inspector de ise-
gundo -clase de los Impuestos en Ma.-
tanzas. 
Procesados 
Han sido procesados por infidelidad 
en la. custodia de presos don Ernesto 
de León, don Alipio Jiménez, -don 
Genaro Marrero y don Alejo Sánchez, 
alcaide, aiaVero y vigilantes respec-
tivamente de ta caircel de Alacranes. 
Los globos 
E l Alcalde de Matanzas ha -dictado 
un Bando prohibiendo en absoluto el 
uso de globos con esponjas encendi-
das, -que en m á s de una ocasión han 
originado siniestros de -importancia 
en el barrio de la Quincena, donde las 
casas son generalmente de guano y ya-




E n la tarde del 7 eaiando el tren de 
pasajeros del "Ferracarr i l de Cuba", 
procedente de Oriente y de paso -para 
Occidente, se disponía á hacer escala 
en Camagüey hizo explosión—-debajo 
de la locomotora—uin petando al pa-
sar pon* el -crucero que -está situado en 
la (calle de Avellaneda. 
. E l mencionado petardo, según dice 
"Las Dos Repúbl icas" , era de los que 
se usan en todas las l íneas ferroviarias 
del mundo,para dar aviso al maquinis-
ta de que en la vía hay peligro. 
L a explosión del petardo se oyó á 
gran distancia. 
La .ala-rma, que se produjo fué gran-
dísima» 
O R I E N T E 
Compra de terrenos 
Sabe " L a Colonia E s p a ñ o l a " , de 
Santiago de Cuba, -que la Compañía 
de Urbanización ha adquirido por 
compra los terrenos y -casas situadas 
á l a derecha de la entrada -de San An-
tonio, pa-ra proceder á -la 'Construcción 
de -casas, parques y paseos ta l como lo 
ha prometido. 
Con ese nuevo poblado Santiago de 
Cuba ganará muoh-o. 
Propuesta 
Ha sido propuesto para segundo Je-
fe de la Cárcel de Santiago de Cuba 
el señor don Manuel Torres Fresneda, 
que quedó fuera de la plantilla del 
persomal de Aduana, adonde venía 
prestando sus servi-cios. 
Una bomba por paquete postal 
Imitando el ejemplo de algunos cri-
minales que, años atrás , enviaron pa-
que tes explosivos á sus enemigos ( en-
tre ellos á Mr. Rothschild, uno de cu-
yos empleados fué atrozmente herido 
al atyrir un l ibro) , un miserable ha en-
viado á un honorable comerciante de 
Par ís una máquina infernal, cuya ex-
plosión ha herido á dos personas y oca-
sionado serios daños materiales. 
Este comerciante es un decorador 
de porcelanas, llamado A. Ilaegeli, que 
asociado á M . Ch. Chantone, tiene sus 
talleres en el número 86 de la calle de 
Bondy. 
La familia Ilaegeli, de origen alsa-
ciano, se compone de cinco personas: 
padre, madre y tres hijas, de las cua-
les la mayor acaba de cumplir diez y 
siete años. 
A las diez de la mañana de ayer, lle-
-.',('» á los talleres de M M . A. Haegeli y 
Oh. Chantone un pequeño cesto de 
mimbres con la siguiente inscripción, 
trazada con una escritura fina y pro-
longada: 
Monseieur H. Haegeli 
decoupeur sur porcelaine. 
86, rué de Bondy, 86—Par í s . 
E l paquete venía en un pesado ca-
mión tirado por dos caballos que guia-
ba un empleado vestido con el traje 
reglamentario. 
M . Ilaegeli recibió personalmente el 
paquete postal, y después de afirmar 
sobre el l ibro del empleado, se dispuso 
á cortar los bramantes que cerraban el 
cesto. Para efectuar esta pequeña ope-
ración, el destinatario del paquete sa-
lió al patio y lo colocó sobre una mesa 
adosada á la vitr ina. 
La cesta medía treinta centímetros 
de largo por veinte de ancho y diez de 
alto. En ella no se notaba nada anor-
mal. 
A l abrirla, M . Haegeli vió en su in-
terior, entife una sobria cantidad de 
virutas, un bonito cofreeito, cuya llave 
estaba en la cerradura. Este cofreeito 
era de madera lacada, gracioso y fino, 
llevando en su parte superior una pe-
queña tarjeta con estas palabras es-
critas : 
Y a vous envoie ees objets á réparer, je 
reviendrai les prendre dans quelques 
jüurs.—Laurent. (Le envío estos obje-
tos para reparar, volveré á recogerlos 
dentro de unos días.—Lorenzo.) 
Mientras buscaba en su memoria 
quién podía ser ese Lorenzo, que él no 
recordaba, M . Haegeli hizo un esfuer-
zo para abrir la caja, y viendo que su 
cerradura ofrecía alguna resistencia, le 
dio más violentamente la vuelta á la 
llave. 
Inmediatamente se produjo un for-
midable detonación. 
M . Haegeli fué lanzado á varios me-
tros de distancia. 
La fuerza de la explosión había sido 
tan grande, que varios jirones de carne 
arrancados á su brazo izquierdo fueron 
á inscrutarse en una pared vecina. 
Viendo que todavía respiraba, los 
operarios de M. Haegeli lo transporta-
ron á una farmaeia próxima, de donde 
pasó al Hospital Saint-Louis, sala Oloe-
quet, cama número 8. 
La máquina infernal quedó comple-
tamente destruida. 
Los empleados recogieron fragmen-
tos de plomo, bolas de cobre y varios 
otros objetos de metal que llenaban el 
cofreeito. 
Este medía 22 centímetros de largo 
por 12 de ancho. 
M . Girard, del Laboratorio Munici-
pal de Par ís , ha declarado que debió 
eontener pólvora cloratada y algún 
otro explosivo. 
E l paquete postal donde estaba en-
cerrado el cofreeito, fué depositado 
anteayer en la oficina de Correos ins-
talada en el número 23 de la calle de 
Louvre. 
Se ignora quién pueda ser la perso-
na que lo envió allí . 
Lo único que se sabe es que el de-
positario era un hombre de treinta á 
treinta y cinco años, vestido como un 
mozo de almacén y descubierta la ca-
beza. 
Otra de las vecinas de M . Haegeli ha 
resultado herida por uno de los pro-
yectiles contenidos en el cofreeito. 
E l estado de M. Haegeli es grave. 
Tiene un brazo destrozado y la cara 
completamente acribillada de heridas. 
Pero los médicos del Hospital esperan 
poderlo salvar. 
" n e c r o l o g í a 
l 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don José María Her-
nández. 
En Cárdenas, la señora Casilda Fer-
nández de Fernández. 
En Santo Domingo, la señora María 
Rodríguez de Moreno. 
En Cam-agüey, clon Rafael Aguilera 
Fi ímeredo. 
En el mes de Agosto arrecia el ca-
lor y el estómago padece. Muchos tie-
nen el remedio en la mano y no hacen 
uso de él. Si se quiere tener el estó-
mago normalizado, tome AGUAS DE 
B U R L A D A . 
P n O T C C C I O N 
_ D E L HOGAR 
Sounr»: «rite en «n i 
f aw la arrión fatal de 
Wl (.'írtarnes tonU-
glMn» y xn prii«l|m| 
«•Minlior «i mtm. 
JO. Emplee en rajen, 
nimidiTos, Inflder»», 
fxnip/ilrrsj, ft «i pg. 




S A N I D A D 
8« U4aa las rarm». D«m!, 
\ % Sí:0"501 síbM' 
panada*. ^ \ é f 
E n Palacio 
E l Inspector de Montes de la Pro-
vincia de Pinar del Río, general se-
ñor Lorente, ha llegado á la Habana, 
- N O F A L T E -
A L A F I E B T A 
HiKhoa peraaau nc priian de asistir i afra-
dable» Seitat MaptUrot jeseunionet »1 «¡re 
libre, por temor & ana forte i'M F'.'í. S« 
«etóroago mU dev̂ oililiriidn por «n Tlda 
tna< tiva y por ei cAior. Cnlde ti eattmag» v 
eritará las Jai|ner««, Manos, eU. • • • -
Una ouühararia todla» las maflanas, 
durante loa calores de 
REFRK8CANTC Y ETtRVGSCCNTE 
Ka al mis seguro pmarvativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARKA CNTOO»»».*:»; 
Tle. Rey y C»inpnnt»la. [{abana KARMACIAJ 
llaniado por el Jefe del Estado, con 
<jiiieii conferenció hoy por la mañana, 
sobre asuntos de aquella Región. 
Tranquilidad completa 
iSegún telegramas recibidos hoy en 
la 'Secretaría de Gobernación, de los 
•Grobernadores Provinciales, reina la 
tranquilidad más completa en toda la 
República. 
Muelle de Cojímar 
Acompañados del ingeniero señor 
Guerrero, sa ldrán mañana á primera 
hora del muelle de Caballería á bordo 
de la lancha de vapor ' 'Angela" , para 
Cojímar, varios propietarios de terre-
nos en aquel pintoresco poblado, con 
objeto de proceder á la colocación de 
los primeros cimientos para la cons-
trucción de un muelle al que cómoda-
mente podrán atracar remolcadores y 
toda clase de embarcaciones meno-
res. 
Según nuestras noticias, el muelle 
de referencia quedará terminado en 
todo lo que queda de año. 
Nombramiento 
La Secretar ía de Justicia ha nom-
brado Eiscribiente interino del Juzga-
do Correccional de Camagüey, al se-
ñor don Enrique Gelabert Barreras. 
Reunión previa 
E l Alcalde ha citado á los Conceja-
les para que concurran el lunes á su 
despacho á una reunión previa que se 
•celebrará, para ponerse de acuerdo 
re«pecito á las pertson'as que han de ser 
designadas para ocupar las siete va-
cantes de concejales producidas por 
las irenuneias de los unoderados. 
Visita de cortesía 
E l Comandanite del l>uque de guerra 
mejicano "Zaragoza" estuvo ayer 
tarde en di Ayuntamiento, con objeto 
de saludair al Alcalde Municipal. 
E l señor Cárdenais, acompañado del 
Secretario de la Alcaldía señor La 
Torre, fué esta m a ñ a n a á bordo de di-
eho buque á devolverle á su coman-
daimfce la visita de eortesíia que éste le 
hizo. 
Entre n/uestra autoridad munieipal 
y el citado comandante se cambiaron 
frases de afecto y simpatía, haciéndo-
se votos por la prosperidad de Méjico 
y Cuba. 
Las obras del Senado 
Presididos por el señor Dolz, se reu-
nieron ayer en el Senado, varios 
miembros del Alto Cuerpo Colegisla-
dor, á fin de tratar de las obras que se 
han de realizar en aquel edificio, ha-
biendo convenido aceptar los planos 
por los euales se propone establecer 
el Salón de Sesiones tomando al efec-
to los departamentos denominados 
Santa Clara, Matanzas y Habana» y 
seis metros del solar de la parte del 
Cuartel de la Fuerza. 
Dificultades 
Parece que han surgido algunas difi-
ciultades para la provisión del eargo 
de Abogado Consultor del Ayunta-
miento. 
Eil ilustre jurisconsulto, doctor Bru-
zón, á quien se le ofreció ese .puesto, 
lo acepta, pero con ciertas condiciona-
les de cxrden interior, qaie en nada tie-
nen que ver con la política. 
Espérase que las dificuiltades presen-
tadas pu,edan allanarse, puesto que 
son, hasta cierto punto, de carácter 
secundario. 
Abogado consultor ó 
abogados consultores? 
L a opinión ha recibido con unáni-
me aplauso, el nombramiento del se-
ñor Bruzón para desempeñar el cargo 
de abogado consultor del Municipio 
habanero; pero no falta quien se pre-
gunte, Ú se podrán refundir en una las 
dos placas de abogados consultores 
que desde muy antiguo vienen figu-
rando en la planti l la del personal del 
Ayuntamiento, dado que la Ley Muni-
cipal preceptúa que todo acuerdo para 
entablar pleito á nombre de la Cor-
poración ha de tomarse necesariamen-
te previo dictamen conforme de dos 
letrados. 
L A Cárcel de Guanabacoa 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto de reparaciones 
en la Cárcel de Guanabacoa, que as-
cienden á la suma de $11,069. 
Ampliación 
Ha sido aprobado el proyecto para 
ampliación del local destinado á me-
lancólicos en Mazorra. 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 10 de 1906. 
Májc. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 20.4 21.6 25.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.07 18.94 20.50 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 72 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.61 
I d . i d . , 4 p. ra 760.89 » 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4 2 
Total de kilómetros 356" 
L l u v i a Q O " 
Telegramas por el caMe. 
— 
SERVICIO TBLÍtóBAFKII 
D i a r i o d e l a M a r i n a * 
VI. DIARIO «K LA iM.VUIN.V. 
KABANAu 
L A C A S A D H L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
* de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, QQÍ 
se halla al lado del buzón de dicha U-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. D E L F N . 
Servicio de la Prensa Asoalad?!». 
L A DOCTRINA DRAGO 
Eío Janeiro, Agosto 11.—Habiendo 
resultado infructuosa la tentativa que 
hicieron ayer los delegados argentinos 
para (jue se incluyera la doctrina Dra-
go en el programa de los asuntos que 
el Congreso Pan-Americano está discu-
tiendo, se celebrará una nueva sesión 
el día 13 del actual para ocuparse ex-
clusivamente de lareferida doctrina. 
POLICIA SUBLEVADA 
E l gobierno brasileño ha despachado 
dos regimientos para reducir á la obe-
diencia la policía de Sergipe que se ha 
sublevado. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
San Petersburgo, Agosto 11.—El 
gran duque Nicolás, presidente del 
Consejo de la Defensa Nacional, esca-
pó ayer milagrosamente de una tenta-
tiva de asesinato que fué perpetrado 
por la guardia imperial en el campa-
mento de esta de Tsarkoeselo. 
Mientras presenciaba el gran duque 
el ejercicio del tiro al blanco, ÍMC sor-
prendido por una lluvia ae balas que 
silbaban alrededor do su cabeza, sin 
oue. afortunadamente, ninguna le tn-
éas-é como tampoco el cabalb que mon-
taba. 
Se dió inmediatamente la orden de 
suspender el fuego y se empezó á prac-
ticar una investigación de cuyas re-
sultas se han efectuado ya varias pri-
siones. 
CAMBIO DE PROPOSITO 
A consecuencia de este atentado, el 
Czar ha desistido de su propósito de 
¡.asar una semana en el campamento 
de Tsarkoeslo. 
DOS M I L ENCAUSADOS 
E l Tribunal militar y naval ha acor-
dado procesar y juzgar en consejo de 
guerra á nada menos que 2,000 solda-
dos y marineros por la participación 
que tuvieron en las sublevaciones de 
Sveaborg y Cronstadt. 
EXPLOSION A BORDO 
Norfolk, Agosto 11.—Seis hombres 
han sufrido grandes quemaduras y 
uno de ellos morirá probablemente á 
consecuencia de una explosión que se 
produjo anoche en el depósito de pin-
turas del caza-torpedero "Worden". 
CONSPIRADOR VENEZOLANO 
Nueva York, Agosto 11.—Anuncia 
"The Tribune" que ha llegado aquí 
el general Antonio Paredes, que se di-
ce es un militar valiente y jefe de gran 
prestigio en Venezuela,, con el propó-
sito de organizar una revolución con-
tra el gobierno del presidente Castro; 
declara el referido general que su ve-
nida á los Estados Unidos no tiene más 
objeto que el indicado; que está segu-
ro del éxito de su misión y que no 
volverá á Venezuela mientras no haya 
logrado el objeto de su viaje. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 11.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza492,000 bonos y ac-
cionees de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Para BRILLANTES Han-
eos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Rí-
ela num. 3 7 ^ , altos, esauina á 
Aguiar. 
m 1 mmm í mmm 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo reci'bidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de la Guardia. 
E N E S P E C I E 
L a Sra. Dolores R. de D o m í n g u e z : dos 
sacos de azúcar. 
E l Sr. Alcalde Municipal: siete gallinas de-
comisadas á D. José González. 
E N E F E C T I V O 
Oro. P la ín . 
L a Red Te le fón ica del Ca-
m a g ü e y |27.O0 
Los Herederos de D. A n -
tonio G. de Mendoza. . . 5 
L a Sra Vda de Sarrá, é hijo 
E l Sr. Pbro. I. P i ñ a . . . 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 
Los Sres. F . Gamba y Com-
pañía 
Los Sres. B a l i c é i s y Com-
pañía 
Los Sres. H . Upmann, Com-
pañía 
Los Sres. Oliver, Bellsley 
y Compañía 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 
Los Sres. Luciano i luiz y 
Compañía 













Total $ 27.00 ? 17.50 
Habana, Agosto 6 de 1906l 
E l Director Interino. 
J O R G E C O P P I N G E R 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Taquigrafía y M«cano<rrafia. 
L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
Secretar ía do Obras Públ icas . Dirección Ge 
nei-.i!. l-iabana, 8 de Agosto de 1906. Hasta 
las dos de la tarde del día (5 de Septifcinbre 
do 1906, se recibirán en la Dlreccldn Gene* 
ral do Obras Públ icas . Arsenal, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada y en rajón, con destino \ 
las Carreteras de ''Luyano á, la Gallega'' 
"Habana & Güines." "Habana .1 San Críá-
tóbal" y "Habana k Bejucal" para la repa-
ración de algunos do .sus kilóm.-i ••os. La„ 
proposiciones serán abiertas y le ídas por ia 
Junta de Subasta, que se compondrá del in-
geniero Jefe del Distrito, como Presidente 
del Letrado Consultor de la Secretaría ele 
Obras Públ icas , como Vocal y de un Secre-
tario, que des ignará el Ingeniero Jefe del 
Distrito. Concurrirá también al acto un No-
tarlo, que dará fe de todo lo que ocurra. Bn 
la oficina do la referida Jefatura, Calzada 
del Cerro 440 B, y en la Dirección Gonerui 
Arsenal, se faci l i tarán al que los solicite' 
los pliegos de condiciones, modelos de nro" 
posiciones y cuantos informes fueren nece-
sarios. D Lombillo Clark.—Director General ' 
C 1676 alt. 
Habana 
—Habana, 14 de Julio de 1900.—•Hasta las 
dos de la tarde del día 13 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Dirección General' 
do Obras Públ icas , Arsenal de la Habana 
proposiciones en pliegos cerrados para eb 
suministro de 6 parejas de caballos, para la' 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. 
L a s proposiciones serán abiertas y leídas 
públ i camente á la bora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá del Ingeniero Jefe do la Ciudad 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públ icas y de 
empleado que des ignará dicho Ingeniero1 
Jefe que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto, un Notario que dar4' 
fe de todo lo que ocurra 
E n la Jefatura de la Ciudad de la Haba-
na, se faci l i tarán, á los que lo soliciten,! 
íondiciones,•, modelos en blanco de proposiciones y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Antonio Fornándea 
de Castro.—Ingeniero Jefe do la Ciudad. : 
C 1495 alt. 6-14 
Ensolo onatro meses se nneden adquirir en esfci Aoadainii ÍA* . . 
.n tmét ioa Meroantil y Teneduría de Libro?. •"«raía, ios conocimientoi de la 
Clases de 8 de la mañana a do la u a o h o . - 3 e »d mitón i n t e r n o s . 
cw internos y externos. 10712 i,uerr'°:'> medioioternos, t er -
L I C I T A C I O N P A R A L A CONSTRUCCION! 
D E 1,020 M E T R O S L I N E A L E S D E L T R A -
MO D E C I F U E N T E S A S I T I O G R A N D E DE' 
L A C A R R E T E R A D E SANTA C L A R A Al 
SAGU A Y L A A M P L I A C I O N D E L P U E N T H 
MAGUARA Y AS.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—-Jefatura del Distrito de Santa Cla -
ra.—Santa Clara, 25 ¿e Julio dr 1906.—< 
Hasta las dos de la tarde del día 25 d« 
Agosto de 1906, se recibirán en esta Ofl-' 
ciña, calle de Independencia núm. 68, San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de 1,020 metros linea-' 
les del tramo de Cifuentes á Sitio Grande,' 
de la carretela de Santa Clara á Sagua y 
la ampliación del puente Maguara vas.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas públl-, 
camente á la hora y fecha mencionadas.—| 
E n esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se faci l l i tarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-| 
co y cuantos informes fueren necesarios.—J 
J . Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C 1542 a l t 6-27 , 
R E P A R A C I O N D E L A T O R R E Y T E R M I - j 
NACION D E L E D I F I C I O D E L F A R O DE 
"PUNTA D E MATERNILLOS."—Direcciión 
General. Secretaría de Obras Públ icas . Ha-j 
baña, 7 de Agosto de 1906.—Hasta las doa 
de la tarde del día 10 de Septiembre de 1906 
se recibirán en esta oficina, sita en el Ar-, 
señal de la Habana, proposiciones en plie-i 
gos cerrados para la reparación de la torra 
y terminación del edificio del faro "Punta 
de Maternillos."—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públ icamente á la hora y| 
fecha mencionadas ante una Junta de Su-
basta, que estará compuesta por el Ingenie-
ro Jefe del Servicio de Faros, como Presi-
dente, y como Vocales, el Letrado Consulton 
del Departamento de Obras Públ icas y del 
un empleado designado por la indicada Je-
fatura que fungirá como Secretario.—Con-
currirá también al acto un Notario, que da-, 
rá fe de todo lo ocurrido.—El Director Ge-l 
noral podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por 
«1 Secretario de Obras Públ i cas .—En la Je-
fatura del Servicio de Faros, sita en el Ar-j 
seal de la Habana se faci l i tarán á los que 
lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean 
necesaris—D. Lombillo Clark.—Director Ge-
neral. C 1675 alt. 6-8 I 
TANQUF; D E HORMIGON IHOlíAULICO 
P A R A L A ADUANA. — S E C R E T A l i l A DB 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E CONS-, 
.TIWJOCIONBS CI V I L E S . — H a b a n a , 10 de 
Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tard«i 
del d'a 30 de Agosto de 1906. se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públ icas] 
(Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados 
para O B R A S D E CONSTRUCCION D E UN 
T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I C Q i 
P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A E N LA' 
ADUANA D E L P U E R T O . — L a s proposiclo-; 
nes serán abiertas á dicha hora, so darán! 
informes á quien los solicite.—Los sobresi 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso se lea 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICIOlíd 
P A R A O B R A S D E CONSTRUCCION DB I 
UN T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I -
CO P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A D E L A 
ADUANA D E L P U E R T O . " 
C A R L O S E . CADALSO, 
Ingeniero -Tefe. 
C 16S7 alt. 6-10 . 
R E P A R A C I O N E S E N L A C A S I L L A DH 
P A S A J E R O S . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E CONSTRUC-
C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a . 10 de Agosto 
de 1906 —Hasta las 3 de la tarde del día 30 
de Agosto de 1906. se recibirán en la Dl-i 
rección General de Obras Públ i cas (Arse-
nal) proposiciones, en pliegos cerrados par» 
las O B R A S A D I C I O N A L E S E N L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S D E L A ADUANA D E L 
P U E R T O D E L A H A B A N A . — L a s proposl-l 
clones serán abiertas á dicha hora—Se da-
rán informes á quien los solicite.—Los so-
bres conteniendo los proposiciones serán dt-
rlgldow á Carlos E . Cadalso. Ingeniero Jefe 
de Constr lociones C h iles, y al dorso se lea 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICIONl 
P A R A O h R A S A D I C I O N A L E S E N L A CA-( 
S I L L A D E P A S A J E R O S D E L A ADUANA 
D E L P U E R T O D B L A HABANA." 
C A R L O S . E . CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C U U a l t 6-10_ 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cretar ía de Obras Públ icas .—Habana. 2 de| 
Agosto de 1906.—Se notifica por este medio 
á los propietarios de repartos aprobados y 
á los de fincas urbanas cuyos frentes carez-
can do las aceras que previenen lOs artícu-
los 48 y 165 de las Ordenanzas de Cons-
trucción vigente, que se ha disruesto se lea 
requiera para que dentro de treinta dial 
contados desde la fecha en que se Ies hagai 
dicho requerimiento, acudan á esta Oficina 
á verificar el pago del importe de dichas acó 
ras, transcurridos los cuales se procederfi-
al cobro por la vía de apremio conforme á 
la Orden Militar número 501, Série de 1900 .̂' 
—Antonio Fernández de Castro. Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. C 1682 alt. 6-5 
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Prólogo.—Sobre los sombreros de pa-
ja.—¿Quién los inventó?—Lo que 
llevan por ahí.—El matarial.—Som-
breros de madera,—Italia, China y 
Japón exportadores.—¡Eche usted 
metros!...—De qué es la paja y 
su recolección.—Azufrado.—El pe-
áal.—Otras clases.—Cómo se hacen 
les sombreros de paja.—El "empie-
ce".—El cosido y la forma.—Los 
metros que lleva un sombrero.—En-
gomado.—Del secadero al azufra-
do.—Planchado á mano y á máqui-
na.—Funcionamiento de la máqui-
na.—Hormas al peso.—Conclusión y 
guarnecido.—Sombreros de una pie-
za.—A granel.—En Suiza.—Fábri-
cas.—Más de cien mil sombreros.— 
un campo de 29.200 hectáreas de 
trigo.—Cerco de paja.—Sombrero 
para la Luna. 
Tengo un amigo que, por lo buen 
muehaeiho, es incapaz ele tronchar 
una espiga, pero... ¡no hay perfec-
ción sobre la t ierra!. . . con todo y 
disfrutar de una renta saneada y res» 
petable, tiene la costumbre, que tra-
bándose de él me atrevo á llamar de-
fecto, de ser algo descuidado en cuan-
to se relaciona con la indumentaria. 
Aisí es que, pudiéndose vestir en ca-
sa de los mejores sastres, eompra la 
ropa hecha, de la más barata; y teni-
endo rentas más que suficientes para 
estrenar cinco sombreros cada mes, 
üos lleva casi siampre grasientos y an-
ticuados.. 
Pero... ¡calle!, ¡allí viene mi buen 
amigo!... En nombrando al ruin de 
Roma... ¡Hola, parece que vienes so-
focado ! . . . 
—Hombre, ¿ como quieres que no lo 
esté, que no lo estemos con este calor? 
—Ya se iconoce que lo sufrías 
—¿Por qué? 
—Ese sombrerito de paja me lo de-
nuncia. 
—Sí, en efecto, lo acabo de com-
prar; ¿ cuanto dirás, eh?, para que ve-
as que yo sé buscar gangas... 
—Barato, muy barato (tratándose 
de tí), porque..., ¿á ver?... eso no 
es paja. 
—¿Como?, ¿que no es paja? Vamos, 
no seas bromista. 
—¡Lo que oyes! Ya sabes que soy 
muy amigo de Antonio, ese fabricante 
tan antiguo, y estoy al corriente. Eso 
es madera. 
—¿Pero se hacen sombreros de ma-
dera ? 
—Sí, hombre, de matdera, de espar-
to, de junco, de crin, de todo, incluso 
de palma, de roten, de pita. 
—¿A ver, á ver? 
—Quieres que te dé un eurso de fa-
t)ricaiei'on ? Pues, 'chico, no sé tanto. 
De sobra sabrás tú cómo se hacen y 
de qué se hacen los sombreros de paja 
de palma y de jipijaipa. 
—Perdona, eso de jipijapa es puro 
conveneicnalisimo; los llaman así como 
pudieran llamarlos de qué sé yo, por-
que en esa denominación están com-
prendidos los de palma ó palmera., jun-
co, bambú, todos los exóticos... 
—Este sombrero qué tú llevas está 
¡hecho con virutas de sauce. 
—Hombre déjame con la ilusión de 
que es de paja. Y ya que has desper-
tado mi curiosidad respecto de los 
sombreros, echemos un párrafo acerca 
de este asunto. 
—Supongo que empezaremos por 
la primera materia. 
—Sea por donde guste. Y no me 
digas que por tan poco dinero no lle-
rvaban nuestros 'abuelos sombreros 
•de... paja ó de verano, como tú quie-
fls. ¡Mira que fué buena idea la del 
inventor de este artefaeto tan lige-
r o ! . . . 
—Según parece, á los chinos tene-
mos que agradecerles el no aeliicha-
rrarnos el cráneo con el castor en el 
rstío, cómo les ocurria á nuestros ante-
e a o a o a B B t t s i i c a a e B o u a Q S B i S B B 
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A muebos es un gran trastorno el tomar 
Margantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les impide atender á su empleo 4 
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Durante el verano tome todae las ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE JJ 
y conservará el estómago en ba*D es- a 
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARR& Bt todas la» • 
Ttí.ReyjCHDpwlth-"«toiM F a m a c i M . a 
pasados. Los chinos fueron los inven-
tores 3R propagadores de su industria 
por Europa y América, aunque si has 
estado en Africa habrás visto sin duda 
que los moros kábilas llevan unos som-
breros, no de paja, es verdad, de es-
parto, pero que easi es tan fresco como 
aquélla. Y en Valencia y Andalucía 
puedes ver reproducido eon mucha f i -
delidad ese sombrero moruno entre la 
gente del campo • allí los hacen tam-
bién de esparto y de pita. 
—Los mandarines de Corea, llevan 
sombrero hecho con tiras de paja de 
ban'bú, ala muy ancha, sujeto á la bar-
ba por un rosario de cuentas de resina. 
Pero dime, ¿cuándo empezaría á usar-
se en Europa el sombrero de paja? 
—'Eso no lo sé. El sombrero es de 
origen griego: los latinos lo llamaron 
"petasus," el cual ^petasus" era un 
somibrero pequeño que 'llevaban los 
efebos cuando se ponían la clámide. 
El sombrero de fieltro no entró en uso 
en Enrop-a hasta el siglo X I I I , pero 
el scimbrero de paj'a no sé de cuándo 
data; sé que es muy antiguo. 
—¿Y de dónde traen la paja para 
tanto sombrero como se fabrica? 
—De China, de1! Japón ó de Italia, 
donde dedican grandes extenciones de 
terreno al cultivo del trigo y también 
del centeno, destinados esclusivamen-
te para la fabrieaeion de sombreros. 
—Y arroz también, porque también 
hay som'breiros de paja de arroz. 
—No; las esteriMas de paja de arroz, 
ó de earpi, con las cuales haeen algu-
nos sombreros, no son de tal arroz: 
son de madera de sauce; hacen viru-
tas muy delgadas y las abren en briz-
nas como lapaja, las trenzan lo mismo, 
y para blanquearlas las pintan con al-
bayalde. 
—Dices que las abren, que las tren-
zan, que las blanquean; explícame. 
—Aguarda y vayamos por partes. 
La mejor paja para los sombreros es 
la de trigo, y de ésta la de Toscana, 
donde siembran el trigo muy espeso y 
lo cultivan de modo que las cañas ad-
quieran precoz desarroyo; aunque al-
go inferior á ésta, pero buena tam. 
bien, es la de Cosentino, y ya más bas-
ta la de montaña, en las inmediaciones 
de Toscana, donde crece el trigo sil-
vestre ; éstas son tierras de bosque ro-
turadas. 
—Perdona, pero creo que de donde 
viene la primera materia para la fa-
•bricación de sombreros es deil Celeste 
imperio y del Japón. 
—De China y del Japón es de donde 
efectivamente viene la mayor parte, 
pero no toda. Es decir, de Ohina y 
del Japón no la traen directamente 
aquí: hay en Londres acaparadores de 
esta mercancía que compran buques 
enteros cargador de balas de esterilda 
de paja, trenzada á mano por mujeres 
chinas y japonesas. Los aeapairadores 
•la venden en Londres, mercado princi-
pal de este artículo, á los fabricantes 
de Europ'a, sin epie esto quiera decir 
que Italia deje de exportar cantidades 
enormes. 
—¿Cuántos metros de esterilla ó de 
trenza de paja tendrá una bala de 
esas ? 
—Una bala tiene doscientas cuaren-
ta piezas ó mazos y cada pieza ciento 
•veinte metros; multiplica ahora y . . . 
—¡Cerca de veintinueve kilóme-
tros !.. . 
—Eso es. Las esterillas finas se ha-
cen en Italia, á mano también y tam-
bién por mujeres. Cuaudo las cañas 
están mnduras ya, y los granos de 
las espigas tienen consistencia lechosa, 
arrancan las plantas ó pies de raíz, las 
ponen extendidas en un prado á la ae-
'ción alternativa del sol y del rocío, 
cuidando de volverlas por los dos la-
dos con frecuencia para que se sequen 
bien y blanqueen; quitan las raíces 
rompiendo las cañas por encima del 
nudo inferior y las acaban de blan-
quear con azufre. 
—¿Con azufre blanquean? 
- E X I J A . . 
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—Sí, con azufre, que se quema en 
una regula 6 oaja llena de carbón. 
Para azufrar ó blanquear la paja sft 
expone ésta, mojada, á la acción del 
haimo del azufre (qne es el ácido sul-
furoso), cuidando de que no se queme 
con demasiada rapidez, porque en tal 
easo. en vez de blanquear, produciría 
manchas obscuras en las caña; y deí» 
mes de azufradas se las somete á un 
i baño de vap'U'; hecho lo cual, y ya 
secas, se las corta, resultando cada una 
de las tres porciones de muy distintt/ 
volor. 
—¿Las tres poreiones de una mis-
ma caña tienen valor diferente? 
—Sí, señor; la mejor es el "pedal". 
—Bién, prosigue. 
—Pues se corta en tres partes, que 
son: "punta," la de arriba; "elaro," 
junto á la espiga, y por tanto la más 
delgada; la inferior ó "pedal" que 
como está encerrada en su vaina.de 
hoja, y por ella protegida de la luz y 
del aire, es la más blanca y la más 
tierna. 
—¿ Y esas cañitas son las que ponen 
en los sombreros?, ¿y tal como las dá 
el suelo? 
—Cuando h-an pasado por todas esas 
operaciones de que te he hablado, las 
abren en el sentido de su longitud con 
el hendedor, instrumento que tiene un 
vástago de hierro y en el extremo una 
cabeza con varias euchill'as paralelas 
y equidistantes, que dan el ancho de 
las briznas que se quieren sacar de las 
cañas. 
—Yo he visto sombreros que me pa-
rece que tenían la paja entera. • 
—Sí, en los sombreros de más bajo 
precio se emplea la paj-a de trigo, ó la 
de centeno, sin abrir. 
—¿Cuánto les vendrá á costar á los 
fabricantes cada bala ó fardo de esos 
de paja trenzada, que según la multi-
plicación que hemos hecho, tenía cér-
ea de veintinueve kilómetros? 
—El precio varía según la clase; 
hay bala que les cuesta trescientos 
cuarenta francos, y en cambio, otras, 
mil quinientos y hasta dos mil. Una 
délas más caras es la esteri-Ma que ellos 
llaman "pedal de Italia". Esta se 
teje con la parte inferior de la caña de 
trigo de Toscana, es decir, con el pe-
dal; las mujeres encargadas de esta 
operación la efeetúan á mano, entre-
cruzando las briznas entre sí, y sin 
anudar, igual que los sombreros tren-
zados. El ancho de la esterilla varía 
según el género empleado ,̂ entre nue-
ve y doce milímetros; la mencionada 
es de once eabos; también se hacen de 
siete; bien seguidas ó lisas y labradas, 
dentadas ó festoneadas. Las trenzas 
de Consentino suelen ser también de 
once ca«bos, pero más bastas, porque 
el trigo está más maduro cuando cor-
tan la paj'a. Las de Vicenza, Marosti-
ea y Bassano son de trece cabos, pero 
hechas con p.aja de eeuteno, sin cortar 
en trozos; de ésta son los sombreros 
llamados de Veneeia. 
—¿Tienes mucha confianza en ese 
amigo tuyo, fabricante? 
—Sí le conozco hace muchos años: 
¿por qué? 
—Vamcis á ver eintonees cómo hacen 
los sombreros. 
—Accedo; encaminémonos á la fá-
brica. 
Ya en ella, expuse nuestro deseo al 
propietario, y sin aguardar, nos rogó 
que le siguiéramos. 
La actividad que allí reina es asom-
brosa ; el ruido de las máquinas de 
coser vibra en nuestros oidos y tene-
mos que hablar fuerte para entender-
nos. 
—¿Cómo se hacen los sombreros? 
Ya lo ven ustedes. Para facilitar-más 
la operación del cosido, se abren y de-
vanan las piezas de paja. Miren us-
tedes el principio de todo sombrero; 
eso es lo que llamamos el "empiece," 
ese circulito que la obrera hace con la, 
punta de la trenza de paja. Ahora po-
ne el empiece en la máquina y no tie-
L « g í t i m a « 
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no más que hacer una aspira].,. Vaya 
nsted un poco más despacio, Julia; 
¿ven ustedes?, ella misma le da la for-
ma de la copa y prosigue hasta hacer 
las alas y dejarle concLuído. 
—Estas máquinas serán especiales, 
ó sirve cualquiera ? 
—No, hay varios sistemas; yo creo 
que las mejores son las Willcox y 
Gibbs, americanas. El cosido de los 
sombreros se hace en'unas á punto vi-
sible y en otras á punto escondido; es 
decir, que en los priaieros se ve la pun-
tada y en los otros no; parece que lo 
ha hecho la más hábil costurera á ma-
no. . Los sombreros buenos (mi amigo 
oculta el suyo modestamente) se cosen 
á punto escondido, los de clase infe-
rior á punto visible, porque aquél exige 
mejor operarla y, por tanto, que gane 
más. 
—¿Cuantos metros de esterilla se 
invierten en cada sombrero ? 
—Varía según el ancho de la trenza, 
pero podemos calcular, en vista de los 
diferentes anchos... desde diez y ocho 
hasta sesenta metros. Algunas som-
breros, los de esterilla fina, por ejem-
plo,, llevan ala doble, que se hace por 
separado y se une luego; á fin, como 
pueden ustedes suponer, de dar más 
fuerza al sombrero. 
—Bien, ya está cosido el sombrero. 
—Vayamos al apresto: eso es cola-
gelatina y agua; ahí se sumerjen para 
que tengan mayor consistencia; se-
gún la clase de la fabricación, ó el 
cuerpo... ó el deseo del que lo hace, 
así se aprestan más ó menos. Los 
somibreros, después de engomados, se 
ponen á secar en las redes del seca-
dero. 
Cuando están secos pasan al azufra-
do ; se quema azufre, y el vaho de éste 
ios blanquea. Algunos sombreros nece-
sitan otro engomado y éste se hace en 
los que se desea más consistencia. 
Del azufrado á la aeción del vapor no 
hay solución de eontinuidad ¡ se les da 
un baño de vaper para que se ablan-
den y puedan así obtener, sin quebrar-
se, la forma que les ha de dar el obre-
ro eon la plancha á mano, ó por presi-
ón idráuliea en la máquina ó prensa 
de planchar. Aquí están planchando 
á mano, ¿lo ven ustedes?, han puesto 
el sombrero sobre la horma de madera 
y pasan la plancha caliente, apretan-
do, y sin cesar, hasta que logran secar-
lo y darle forma. 
—¿Qué procedimiento es el más rá-
pido, el manual ó mecánico? 
—El mecánico, según podrán uste-
des mismes apreciar. Vayamos á las 
máquinas: de éstas hay variedad enor-
me. ¿Cuales son las mejores?, no lo sé: 
yo estoy satisfecho de é'stas. Como 
ven, son una combinación ingeniosa 
de bomba y prensa; es decir, lo nece-
sario para planchar y dar forma al 
•propio tiempo. 
—¿Como funciona ésta? 
—Aquí en la parte inferior de la 
prensa, se dispone la horma-hembra, 
do zinc macizo, y encima se pone el 
sombrero... Traiga usted uno Pe-
pe... ya está: la copa se ajusta al 
hueco de la horma, las alas se adaptan 
al borde de aquélla, se hace girar el 
gozne que une la parte superior de 
la máquina, parte que lamamos capu-
china, y se une con la parte inferior, 
tapando, ajustando heiméticamente la 
horma-hembra, y, por consiguiente el 
sombrero. La horma se mantiene ea» 
líente por medio del gas que pde de-
bajo. 
—Pero ¿oómo da la forma que ha 
de tener la copa ? 
—¡ Ah, sí!, vean ustedes; aquí, en 
la eam inferior de la capuchina, hay 
un sombrero de eaucho, perfectamente 
sujeto por sus bordes á la máquina; 
al bajar la capuchina, el obrero hace 
bajar y subir una palanca, por medio 
de la cual funciona la bomba, y por 
esta manguera de goma que hay sobre 
la capuchina se inyecta el agua en el 
sombrero de caucho; así ejerce éste 
una fuerte presión sobre el sombrero 
de paja al ensancharse, y . . . vean us-
tedes: saque usted el sombrero, Pepe, 
entró flácido, desigual, deslustrado, y 
sale duro, terso y planchado irrepro-
chablemente. 
—] En tan poco tiempo! 
—¡Tres minutos escasos! 
—La horma-hembra se cambia y se 
pone con arreglo á la medida del som-
brero que se ha de planchar. 
—¡ Costarán bastante esas hormas! 
—El precio de ellas es por kilos, y 
claro es 'que está sujeto á las fluetua-
ciones que tenga el zinc en el mercado. 
Pero representa una suma regular el 
capítulo de hormas, porque es preciso 
tener muchas, no sólo de zinc para las 
máquinas, sino de madera para el 
planchado á mano. 
—Bueno, ahora... 
—Sí; ahora dejaremos terminado el 
sombrero. Le ponemos la badana, co-
sida á mano, y la cinta: esta es lo que 
se lllama la conclución y el guarneci-
do; ya podemos venderle. 
—¿A cuánto le sale á usted cada 
sombrero ? 
—Varía mucho, como varía el pre-
cio de la trenza ó esterilla, y lo que 
se paga de mano de obra. 
—De modo que la fabricación com-
prende... ¿cuántas operaeiones? 
—Cuatro: preparación de la prime-
era materia, fabricación del tejido, 
conclusión y guarneeido. 
—¿ Pero todos los sombreros no se 
hacen de trenzas ó de tiras? 
—Xo; ios hay de una sola pieza, 
trazando ó tramando desde la copa 
hasta las alas. Así están hechos los 
llamados de jipijapa, que son de paja 
Panamá, palmera de Cuba ó del Brasil, 
Perú y Manila, de róten, de junco, de 
Yon, etc. 
Para hacerlos á mano, por supues-
to, pues las manos son las únicas má-
quinas de que se valen, los indígenas de 
tales países, forman lyices de pares de 
pajas sujetas por un extremo y las co-
locan en sentido radial; con esto for-
man la trama del tejido, el cual se 
efectúa, tanto en la copa como en las 
alas, por circuiísferencias eoncéntricas 
que van ensanchándose cada vez más. 
Tejen sin anudar; cuando el cruza-
miento se hace de una paja en otra, ó 
sebre otra, se denomina el tejido "so-
bre uno;" cuando una de urdimbre 
se cruza sobre dos briznas de trama, 
entonces el tejido toma el nombre é t 
"sobre dos," y así sucesivamente. El 
cruzamiento ha de ser uniforme para 
que resulte bien. Las alas terminan 
sobre una especie de dobladille y lue-
go se prosigue el tegido por debajo, 
para darles más firmeza y también pa-
ra que no se desihaga. 
Los sombreros de Pamamá exóticos 
son importados á Europa por e¡l Ecua-
dor, Guayaquil,Cuba, Sumatra y Pana-
má ; los traen en balas, plegados por la 
mitad, y alcanzan muy buenos precios 
por la finura de la paja y lo minucioso 
y acaibado del trabajo. 
Los sombreros filipinos se hacen con 
corteza de bambA; les superponen ch v 
copas, porque la finura de su tejido 
los hace muy blandos. En Europa se 
los engoma y da forma definitiva. 
El 'sombrero "yoko" lo hacen los 
chinos de una planta análoga al espar-
to, y dicho está qué resultan ordina-
rios, pero, no óhstante, se importan 
grandes cantidades en Europa. 
—Suiza fabrica tamibén paja tran-
zada, según tengo entendido. 
—Sí, la fabrica sola ó mezclada con 
productos similares; además de este-
rilla labran pasamanería, cordones, 
lazós, flores y otros mil adornos para 
goi*ras y sombreros de señora, bien á 
mano ó en telares mecánicos. 
—¿Cuantos sombreras de paja caJ-
cula nsted que se fabricarán en Espa-
ña durante una temporada? 
—¡Oh, muchísimos, porque en ra-
zón de lo elevado de la temperatura 
que padecemos en ia mayor parte de 
la Península, se hace mucho gasto de 
tan útil y cómodo sombrero! Tene-
mos muy buenas fábricas, especial-
mente en Barcelona, Valencia y Ma-
drid, las cuales emplean gran número 
de operarios que no cesan de trabajar 
desde principios de Enero hasta pasa-
do Mayó, y que abastecen muy bien 
el mercado. 
—¿Cuánto produce su fábrica de 
usted en un año ? 
—Unos años noventa y cinco mil, 
otros cien mil, y recientemente ciento 
cinco mil, entre los de señora, caballe-
ro y niño. 
—¡ Ciento cinco mil Exclamamos á 
dúo ambos visitantes. 
Y mi amigo, que es muy afieionado 
á cálculos y estadíati'cas, añadió en 
alta voz: 
—Suponiendo que volviéramos á su 
primitivo estado de espigas, con su pie 
correspondiente, toda la paja que em-
plearon en fabricar esos ciento eineo 
mil sombreros,—calculando que cada 
uno lleva, por término medio, treinta 
y nneve metros de esterilla,—tendría-
mos cubierto un campo de trigo de 
29.200 hectáreas. 
—De modo que en el almacén tengo 
yo encerrado otro campo de trigo. 
—¿En sombreros? 
—¡No, en fardos! Hay unos sobre 
otros unos ochenta, que hacen un 
total . . . 
—¿Con 240 piezas de 120 metros ca-
da uno ?, pues 2.304 kilómetros. Podía 
usted rodear el perímetro de las cos-
1,-s de toda España, que representan 
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(CONTINUA) 
Una mañana que Manetta desde la 
ventana .admiraba á un precioso le-
hre) que por el jardín corría, vio que 
de repente salió del follaje un hom-
bre de enmarañada y recia barba y 
de ojos que lucían como carbones en-
icendidos. 
M'anetta tuvo miedo y se retiró. 
Aquella misma noche euando cenaba 
con su madre adoptiva, sintió que 11a-
maban á la puerta, y al abrirla la vie-
ja. Manetta vio aparecer ensu umbral 
ail hombre barbudo del jardín. 
La niña lanzó un grito de espanto, 
pero Ja vendedora la tranquilizó di-
«iéndola: 
—No tengas mieda, Manetta, este 
señor es el dueño de la casa, un céle-
bre pintor. 
Diga usted mejor un aficionado, 
feuena mujer—eontestó al instante 
•con tan melodioso acento que eomo por 
«nsakno tranouilizó á Manetta. 
El pintor confesó á su inquilina que 
seducido por la belleza de la niña,que 
se parecía mucho á una hija suya que 
por consunción acababa de morírsele, 
y cuyo retrato había emprendido, soli-
citaba el favor de que Manetta le sir-
viera de modelo. 
La vendedora vacilaba; pero la ni-
ña, al escuchar que el pintor, además 
de ofrecerla un buen regalo, prometía 
no eobrar el alquiler de la easa du-
rante cuatro meses, exclamó eon júbi-
lo infantil: 
—Sí, mamá sí. Acepto muy con-
tenta. 
Manetta, que jamás se vió rodeada 
de tanta riqueza, se maravilló del lu-
jo de la morada del pintor. 
Cuando la doncella, una joven ru-
bia, la vistió con traje de esos que real-
zan los naturales encantos de las hi-
jas de los ricos; cuando oomtempló 
su blanquísimo vestido, adornado con 
cintas azul celeste, las medias de seda, 
los zapatitos de raso que calzaban sus 
pies de muñeca, Manetta delante del 
espejo, ruborizada, no atinaba á reco-
no ceiKse. 
El pintor que asistió á la. metamór-
fosis, cuando los gráciles miembros de 
Manetta se mostraron apenas velados 
por la 'eándida camisa, exclamó 'entu-
siasmado : 
—Esta niña cuando soa mavnr. si i 
quiere ser modelo, hará la fortuna de 
su familia. 
Tales palabras tornaron á la mente 
de Manetta, cuatro años más tarde, al 
caer la infeliz vendededora 'atacada de 
urna parálisis que le impedía trabajar. 
—Ahora seré yo la que nos proporcio-
ne el pan—'dijo Manetta, que á los ca-
torce años era una criatura moral y 
fisicamente adorable. 
Ardientes lágrimas surcaron Joa 
demacradas mejillas de la enferma. 
—¿Qué piensas hacer, hija mía?— 
balbueió. * 
1 1—Seré modelo, mamá....—contestó 
Manetta con altivez.—Así nada te fal-
tará, y tendrás una mujer que te euide 
en tu casa. 
—Pero ¿sabes, vida mía, lo que quie-
re decir una modelo?—repuso la an-
ciana. 
—Sí, lo sé—contestó resueltamente 
Manetta.—Confía en que nunca te 
avergonzarás de mí. 
Y Manetta mantuvo su palabra. 
Aunque solo era modelo para la cara 
y las manos, por cierto admirables, 
tenía numerosa clientela, 
Claro qne frecuentando los estudios 
de los pintores no la faltaron proposi-
ciones atrevidas y conatos de seduc-
eión, pero la joven se burlaba de sus 
adoradores, y si alguno más osado se 
nronasaiba á mavores. Manetta, aue 
tenía la mano tan Irga como linda, 
le aplicaba eon sus rosados dedos una 
categórica respuesta, y no volvía á 
poner los piés en la easa del insolente. 
Poco á poco se consolidó su repu-
tación, y se llegó á citarla como un 
ejemplo de virtud. 
Deseosa de aprender, activa, inteli-
gente, Manetta pintaba flores con rara 
habilidad, y los euadros que al lado 
de la enferma componía se vendían 
con pasmosa rapidez. 
La obra de misericordia de la hon-
rada vendedora, redundaba en bené-
fico suyo. 
La joven alquiló nn reducido piso 
en una casa modesta, pero decente; se 
complacía en vestirse con sencilla ele-
gancia, dando realce con su belleza á 
cuanto se ponía, pagaba á una mujer 
que cuidaba á su madre 'adoptiva y 
era completamente feliz. 
No hizo,amistades con las otras mo-
delos que frecuentaban los estudios 
y los pintores decían de ella: 
—Con Manetta no hay medio de 
triunfar; á nadie hace caso, á nadie 
acepta. Es una virtud inquebrantab.'e; 
una fortaleza que no se rinde. 
Los demás modelos se encogían de 
hombros, y contestaban con malicio-
sa sonrisa: 
—Manetta es más astuta y coqueta 
qne todas nosotras. No bay que fiar-
se del agua mansa; tarde ó temprano 
dará un escándalo. 
Pero la joven, á los veinte años, con-
tinuaba lo mismo en lo moral, al paso 
que su belleza aumentaba en fascina-
ción. 
Cuando Fernando la solicitó para su 
•cuadro "Paolo y Francesca," Manet-
ta dudó si aceptar ó no. 
¿ Quién sería Paolo ? Seguramente al-
gún modelo, fatuo, cómico y descara-
do. 
—Tranquílicese usted—dijo Fernan-
do ;—esta vez 'tendrá por compañero á 
un íntimo amigo mío, que se me ha 
ofrecido expontáneamente; un mucha-
cho muy fino, imaginación de poeta y 
corazón de oro: el hijo del Conde Al-
tieri, somos amigos de la infancia... 
y, créame, Manetta, que no tendrá 
porqué arrepentirse si acepta servir-
me de modelo. 
La joven aceptó, tenía confianza en 
Fernando, á quien quería como á un 
hermano, pues siempre la recibía con 
sonrisa de bondadoso afecto, y en 
su estudio se hallaba tan segura como 
al lado de su madre. 
Cuando le presentaron á Leoncio, 
Manetta experimentó deliciosa emo-
ción. ¿Aquel joven tan apuesto y ele-
gante, de modales tan distinguidos 
iba á ser sn compañero en la obra 
ideada ñor el artista? 
Manetta sentíase feliz sin saber por-
qué. Durante la seducción, mientras 
Leoncio fingía admirableanente la par-
te de Paolo, arrodillado á los pies de 
Francesca, Manetta pasaba por las 
sensaciones que debió sentir la bella 
criatura inmortalizada por Dante. 
Animábase su fisonomía, de sus 
ojos, fijos en los de Leoncio, brotaba 
luz divina y «apasionada. Parecía ab-
sorber un leñto narcótico de amor que 
se infiltraba en sus venas. 
Leoncio, tomó con calor su parte, 
al estrechar la cintura de la mucha-
cha, pura como una virgen, no obstan-
te su oficio de modelo, le invadía pro-
funda turbación, le atraía hacía ella 
secreta simpatía. 
Quizás si Leonelo no hubiese cono-
cido á Satanela, su corazón predis-
puesto al amor, se habría iufólinado á 
Manetta; pero la presencia de la ac-
triz, cambió el curso de los pensa-
mientos del joven. 
Manetta no se dió cuenta de esa di-
versidad de pensamientos de Leonc-
io, porque como el cuadro estaba ca-
si concluido, para, los últimos toques 
no nceesitaba Fernando de ellos*. 
Así que el pintor se mostró sor-
prendido al verla en su casa. 
—¡Ah! Usted aquí, Manetta—dijo 
retrocediendo para dejarle paso. 
Era la primera vez fm« la mndp^ 
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mn tot¡ > 2.100 kil'ómetros, y aún le 
sdH-airía un poquito para alguna de 
Üas Haleaívs. Si dispusiera usted -en 
forma ée ríeles los 4.095 kilómetros de 
(-. l illa q ü e entran en los cinco mil 
Bombrems, podrían cubrirse de sobra, 
bbn olios, todas las líneas de t ranv ías 
qne -cruzan las -calles de nuestras po-
[blacimios. Suponiendo que un som-
hvvyo do paja pese cuatrocientos gra-
rnios, el peso de los ciento cinco mi l se 
e l e v a r í a á 42 tonelada»; y nn caballo 
¡ t a r d a r í a once años en connérselios uno 
por UÜO. desperdiciando los adornos, 
por supuesto. Y, en fin, con los fardos 
v c o n los -ciento cinco rail sombreros, 
¡poidría usted hacer otro que preserva-
ra á la luna de los rayos d e l -sol. 
—Eso ya es el colmo, amigo mío, 
¡la luna, con sombrero! 
—Imagínesela usted, sería curioso. 
—¡Cualquiera le ponía el cascabel 
al gato! 
R o b e r t o de P A L A C I O . 
( H o j a s S e l e c t a s . ) 
(Traducción de Shiller) 
Meros esconde un puña l bajo su ca-
pa y se introduce en el Palacio de Dio-
ai isio Siracusa: los satél i tes lo pren-
den y lo cargan de grillos. " ¿ Q u é 
Eiabrías hecho con ese p u ñ a l ? " le pre-
igiinta el Pr íncipe enfurecido. 
—¡Hubie ra librado á la ciudad de 
lun t irano! 
—¡-Pagarás ese deseo en la cruz! 
—Pronto estoy á morir y no pido 
¡perdón, pero dígnate c ,ncederme^ un 
favor: tres días de plazo para uni r á 
imi hermana con su novio. M i amigo 
arie servirá de caución, y, si falto á mi 
¡palabra podrás vengarte en el. 
Púsose á reir el Rey, y después de 
un instante de reflexión, contestó con 
tono i rónico: * 
' 'Tres días te concedo; pero no ol-
vides que si, cumplido el plazo, no 
rvuelves á aparecer, t u amigo toma tu 
lugar, y te dejo l ü b r e . " 
Su amigo lo abraza en silencio y va 
¡á entregarse al tirano, mientra se ale-
ga Meros. Antes de la tercera auro-
ra haibía enlazado á su hermana con 
su novio, y volvía ya de prisa antes 
de que venciera el plazo fatal. 
Pero una continua l luvia pone obs-
táculo á la rápidez de su marcha, los 
(pauda'les de la m-ontaña conviérten-
se en torrentes, y arroyos hay que 
forman ríos. 
Apoyado sobre su bas tón de viaje, 
Meros á ia anárgen de un r ío, ve de re-
pente que la a-venida rompe un pílen-
te que unía ambas orillas y se des-
ploman los arcos con el fragor del 
•trueno. 
Apesadumbrado de t a l obstáculo, se 
agita vanamente sobre la o r i l l a ; no 
liay barca -que se arriesgue á dejar la 
ori l la para llevarlo donde sus deseos 
do l laman; no hay barquero que ha-
cia él se dir i ja y el torrente crece co-
mo un mar. 
Cae sobre la orilla y llora levantan-
Ido las manos al cielo: 
' ' ¡ O h Júp i t e r , allana esas aguas, 
bramadoras! ¡ E l tiempo corre, el sol 
dlega á la mitad de sn camino; si va 
más allá, l legaré demasiado tarde pa-
ra salvar á, m i amigo!" 
E l furor de las olas no hace más 
que aumentar las aguas, y las horas 
lempiujan las horas. . . Dios le concede 
la victoria. 
Ha alcanzado la apuesta orilla, pre-
cipita sus pasos dando gracias al cie-
io . . . cuando de repente, de entre lo 
más espeso de la maleza, una cuadri-
l la de bandoleros se le echa encima, 
ávida de sangre, y le cierra el paso 
eon clavas amenazadoras. 
" ¿ Q u é es o que de mí queréis? ¡.No 
poseo más que mi vida, y se la debo al 
CBey, á mi amigo que corro á salvar.. 
!Así dice, se apodera de la clava dél 
primero que se le acerca; tres bando-
leros caen bajo sus golpes y huyen 
ios demias. 
E l sol es ardiente, Meros siente las 
rodilas que se le doblan rotas por el 
cansancio. ¡ Oh tú, me has salvado de 
ila mano de los asesinos y del furor 
del r í o : me dejarás perecer, faltando 
á la confianza de mi amigo! 
" ¿ Q u é oigo?, será un arroyo el que 
me anuncia ese dulce murmullo?" Se 
para, escucha un alegre y bullicioso 
raudal q-ue ha brotado de una peña 
(vecina: el viajero se agacha y refres-
tca su cuerpo ardiente. 
Y ya el sol, echando sus miradas á 
t r avés del follaje, dibuja sobre el ca-
ponía los piés en las habitaciones par-
ticulares del pintor. 
—No sé si le molestaré,—dijo tur-
ibándo'se;—pero deseando saber si el 
, cuadro estalba terminado, lla-mé en la 
puerta del estudio, 7̂  como nadie me 
contestó, me he atrevido á hacerlo 
aq-uí. 
—'Muy bien,—-contestó Fernando, 
ántrodiioiondo á Manetta en un ele-
gante gabinete.—Siento que no haya 
venido usted antes, para haberla in-
vitado á comer. 
—Gracias, no hubiera aceptado,— 
murmuró l'a modelo sentándose en una 
ti-illa baja, y mirando en torno suyo al-
go inquieta. 
Fernando se dió cuenta de su re-
paro. 
—'Me parece que «está usted triste, 
Manetta. ¿Qué le ocurre? ¿Se ha 
agravado su madre-adoptiva? ^ • 
La modelo se ruborizó. 
—Nú, No—elijo—se encuentra me-
jor. 
—'¿Tiene usted algún pesar? Digá-
melo Manetta, si le inspiro confianza.. 
'Apuntó una lágr ima en el rostro de 
la modelo, que s-e escondió el rostro 
con 1 as enguantadas manos, murmu-
rando. 
— i Oh! j qué desgra-ciada soy! 
Fernando conocía perfectianiente el 
coa-uzón humano, para no adivinar lo 
mino las formas de los árboles con 
sombras gigantescas; pasan dos via-
jeros, no tarda Meros en pasarles de-
lante, pero oye que dicen entre ellos: 
" A esta hora lo ponen en la cruz!" 
La desesperación le dá alas, el te-
mor le aguijonea a ú n . . . A l fin las 
torres de Siracusa aparecen á los ra-
yos del sol poniente: pronto encuen-
tra á Filostrato, el fiel guardián de su 
casa, que le reconoce y se extremece. 
*' ¡ Huye pronto! ya no queda tiem-
po para salvar á tu amigo; salva al 
menos tu v i d a . . . En este momento 
expira; de hora en hora te espera sin 
perder la esperanza, y las chanzas del 
t irano no habían podido turbar su 
confianza en t í . " 
—¡Pues bien, si no puedo salvarlo, 
compar t i ré al menos su suerte: que el 
sanguinario tirano no pueda decir que 
el amigo ha engañado al amigo; que 
hiera á dos víctimas y crea todavía en 
la v i r t u d ! 
E l sol se ponía cuando Meros lle-
gaba á las puertas de la ciudad; co-
lurabra el cadalso, y la mul t i tud que 
lo rodea; ya le levantan con una cuer-
da á su amigo para ponerlo en la 
cruz. "Detente, verdugo, aquí estoy, 
ese hombre era mi cauc ión ! " 
E l pueblo se queda admirado 
Los dos amigos se abrazan llorando, 
mitad de a legr ía y mitad de dolor; 
nadie puede quedar insensible ante 
semejante espectáculo; el mismo Rey 
oye con emoción la sorprendente no-
ticia, y los hace comparecer ante su 
trono. 
Durante largo rato los contempla 
asombrado. "Vuestra conducta ha 
subyugado mi c o r a z ó n . . . Yo también 
tengo una gracia que pediros. ^Dig-
naos admitirme en vuestra unión y 
naiestros tres corazones no formen 
más que uno." 
C i l l f i l M i J I f i O l i d l l S f l 
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sul. Empiedrado 7. ^ 
I tal ia , O. Bafico, Vice Cónsul (2) . 
O'Rcil ly 30, A. 
Noruega, Ojiristian Hansen, Cónsul 
General (interino )v Cuba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá , Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguav, A . Péréz Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/0. 
Países .Bajos, Oárlos Arnoldson, 
Cónsul. ^Ie¡rCaderes 31. 
Pe rú , Pedro Dávalos, Cónsnl Gene-
ral. Empedrado ^.0. 
Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul. 
O 'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truff in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B . 
^irarichaV:Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suec^, CárloS" ArnoMson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafa-el J . Fosalba, Cónsul 
General. Mouserrate 13, A. > ' ; . . 
Uruguay. José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
que acontecía, en el de la joven, pero 
la discreción le impedía sonsacarle su 
secreto. Se contentó con acercarse á 
ella, colocándole una mano, con fra-
ternal afecto, en el ihcanbro: 
—Vamos Manetta, no llore usted 
así—dijo.—No me gusta verla sufrir. 
¿La han engañado? ¿Alguien se ha 
burlado de usfced? • 
Manetta levantó la, frente con al t i -
vez, mostrando el descompuesto y en-
rojecido semblante. 
—Nadie me ha engañado, nadie se 
ha burlado de mí—dijo;—soy muy 
poca cosa para que nadie se ocupe de 
mi persona. 
—Vaya, Manetta, fuera modestia. 
La que como usted es bella 5'- buena, 
h a r á la felicidad de ciualquier hom-
bre. 
Triste sonrisa, que la jW-en se es-
forzó en que apareciera risueña, surcó 
los labios de Manetta. 
—Es u&ted muy generoso—dijo con 
voz' temblorosa,—y le agradezco desde 
el fondo del alma sus simeeras pala-
bras. ¡Estoy tan necesitada de al-
guien que me aliente y proteja! Aban-
donada desde niña á mí misma, he te-
nido que defenderme de los capri-
chos de los hombres, de las envidias 
de las compañeras, de la general ne-
eedad. He conseguido salir victorio-
sa de la lucha por que íuisiaba conscr-
Venezuela, José Aballí, Cónsml QN 
neral. Mercaderes 5. 
( 0 ) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y Ei S a l -
v a d o r , por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
( 2 ) .— I d . id . 
' l l ábana , Io. de Agosto de 1906. 
tt 
Suplico & las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación délos niños pobns 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
deusada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . D E L F Í N . 
L I S T A 
de l a s c a r t a s de K s p a ñ a d e t e n i d a s 
AGOSTO U de 1906. 
A 
rez, Benigno; Arglr. Manuela. 
Baños , Faust ino: Boado. Faustino; Ba-
rrial , Vicente; Bobed, Luisa . 
Gastón Hamos, Juan; Cuesta, Enrique-
Calvo López, Manuela; Collazo José ; Carva-
ja l , Gervasio C y; Casado, E m i l i a ; Cobamón 
Francisco; Calvo Prieto, Antonio; CÉutroe-
Ua, Antonio; Castellanos, S imón; Carral 
Bardina; Cuber, Mariano; Calvo, Gregorio1 
Chacón, Severino; Cartón, Esteban; Cansa-
nilles, Francisco; Calvo, Ju l ián; Cid, Juan-
Castro y Compañía; Conde, Pedro; Castro', 
Estanis lao; Carcunés, Joaquina; Cortinas' 
Amadeo; Cuesta, Isidoro; Castellanos, Car i -
dad; Colino, Isidro; Cervino, Manuel; Cruz 
Otero, Federico; Cruz Posada, Ramón; Cruz 
Valdés , Miguel; Cuevas, Salvador; Conde 
Pazos, José ; Carriles Díaz, Lucio. 
D 
Deibe, R a m ó n ; Diego, E l i a s de; Delgado 
José Gregorio; Dfaz Santalla, Nico lás ; Din-
ten, Manuel G ; Domenech, Isidoro. 
Eirón, Faustino; Enrlquez, José. 
Fernández , Manuel; F e r n á n d e z Huerta 
Juan; Fernández , Manuel; Fernández , José-
Fernández , José María; Fernández , Amado-
r a ; Fernández , Angel; Fernández Valdés 
Antonia; Fernández , José Antonio; F e r n á n -
dez, Mariano; Fernández , Domitila; F e r n á n -
dez, Manuel; Fernández , Santiago; F e r -
nández, Esperanza; Fernández , José ; F e r -
nández y Suárez, Cipriano; Feo, Antonio-
Feito, Flor inda; Ferreiro, Santiago; Fuente 
Gimau; Fuente, Moisés de la; Fre iré Ló-
pez, Pedro; Falques, Pepa. 
Gutiérrez, José ; Id., id; Gutiérrez, Saál-
García y González, Dolores; García y Suá-
rez, V a l e n t í n ; García, Onofre; García So-
brado, Mercedes; García, Filomena; García, 
Francisco; García, Emi l io ; García Alvarez, 
Ceferino; García, Natividad; García Busto, 
José ; Gómez, R a m ó n ; Gómez, Manuel; Gó-
mez, Juan; Gómez Cadabeira, María; Gó-
mez, J e s ú s ; González, Miguel; González 
Iglesias, Seraf ín; González, Carlos; Gonzá-
lez, Jacinto; González, J e s ú s ; Grádanos, Jo-
sé; Guerea, Manuel; Grau, Jaime; Guerrei-
ro, José . 
Iglesias Sierra, Andrés ; Iglesias, Juan; 
Isach, Francisco. 
Jauregui, A g u s t í n ; James, Mene y Ca; 
Id., id; Id., id; Juentefr ía , Simón. 
López y Díaz, Manuel; López y López, An-
tonio; López Maro, José ; López González, 
Juan; López, Manuel; López, José Antonio; 
López Regueira, Francisco; Lugo, Bonifa-
cio; Landeira, Modesto; Lorenzo, Camilo; 
Lea l , Domingo; Leal López, José : Letona, 
Justo L . de; Lobo, Jul ián; Llano, Juan; Llo -
rens, José; Llamazares, Isaac. 
M 
Machado, viuda de Gómez, Francisca; 
Moreno, Juan; Montes, J e s ú s S ¡Montes, Ale 
jandro; Montes Fariña, J e s ú s ; Murga, Jo-
sé ; Martínez, Carmen; Martínez, Juan Be-
nito; Martínez, Aoelino; Martínez, Albina; 
Mart ínez Ramos, Josefa; Martínez, José Be-
nito; Menéndez, Florentino; Menéndez, E m i -
lio! Menéndez, Edelmira; Maíurete. Lu i s ; 
Montagudo, Pascual; Magdaleno, Donoso: 
Madrera, Casimiro; Muiño,' José María-
Monrensa Montero, Seraf ín: Mata, José ; 
Márquez, Dolores; Morante Mantilla, Nico-
l á s : Municipio 7, Je sús del Monte: Moreno, 
viuda de Cabello, Matilde; Medina y Sán-
chez, Adela; Madernas Pérez , Camilo; Muji-
ca, Esteban; Mora, Jaime; Moire Pardo, 
José . 
N 
Nabeiras, Carolina ;Nabal, . José ; Nieto 
Paredes, Manuel; Navarro, Adrián. 
O 
Oliver Cireral , José; Orosa Sánchez, To-
m á s ; Otero, Lu i s ; Otero y García, José; 
Otero, Carlos; Ortiz, Pablo. 
Pérez, Severino; Pérez , José ; Pérez Piés , 
J o s é ; Pérez Fernández , Manuel; Pérez, Su-
pirino; Pellicer, Juan; Pena, Manuel: Piña, 
Qlpiano; Pant ín , Benigno; Pacios, Concep-
c ión; Pastoriza, Prudencia; Panias, José Mo 
desto; Parrado Moriño, José ; Prieto, Anto-
nio; Pereiras, José ; Pazo, Rosa; Praeza, Ni-
comedes; Parapar, Manuel; Pérez García 




Rey, Ensebio; Riesgo, Antonio; Ruiz, V a -
lentina; Rege, Isabel: Revuelta, Alfredo; 
Rojas, Nazario; Rueda Rodríguez , José; 
Roldán, José ; Rielo, Carmen; Ribao, José ; 
Ribao, José ; omero Jiménez, y C a ; Rodrí-
guez, Antonio; Rodríguez , Nicanor; Rodrí-
guez, Caridad; Rodríguez , Juan; Rodríguez , 
L u i s ; Rodríguez^ Constantino; Rodríguez , 
Fe l ic ia ; Rodríguez , Servando; Rodr íguez 
var mi decoro á fin de que nadie tu-
viera derecho para despreciarme • pe-
ro ahora me desprecio yo misma, ya 
que me he dejado vencer por una pa-
sión que no será nunca correspondi-
da. Sí, amo, sin esperanza, á un hom-
bre que j amás será mío. Es suyo to-
do mi corazón, y para siempre, para 
siempre. 
Manetta al hablar se an imó; la púr-
pura invadió sus mejillas, refiilgían 
sus ojos, di latáronse sus rosadas nari-
ces y jadeaba su pecho. 
Estaba así tan hermosa, que el pin-
tor, á no ser por el recuerdo de María, 
se hubiera enamorado de ella. 
—¡Pobre Manetta,—dijo,—la com-
prendo y la compadezeo. ¡Es tan 
triste amar sin esperanza de ser eo-
rrespondido! Ademáis, ¿quizá el hom-
bre que ese amor inspira, sea indigno 
de usted? 
—Nó, nó;—inter rumpió M » n e t t R , — 
es noble, honrado ; ignora que le ado-
ro, porque es usted el primero que co-
noee mi secreto. Me ofreció usted leal 
amistad, y la acepto, esperando ITeneí 
quien me condmzcza al bien, cuando 
pretenda cometer alguna impruden-
cia. 
Calló, porque llamaron en el t i m b r e 
de la puertíi . 
La modelo se levantó. 
—Ala'iina visita — exclamó. — Me 
Saavodra, Dordato; Rodríguez , Angel; Ro-
clHguez, PTanoleÓo; RodcígUélii María; Ro-
dr lgué í , Lu i s ; Uodríguez, Adolfo; Rodrí-
• n, -:, .los;-;,.; ¡Etódrlgüe?, Evaris to; Rodrí-
cuez Saavedra, PeodatO. Rodríguez , E m i -
lio. 
Suárez Alonso, Mnnuol; Suárez, F r a n c i s -
co; Suároz, Antonio; Suárez, Eduardo; Se-
rrapo Moiielle, María; Sebast ián, Franc i s -
co; S&nchóss, Manuel; Sánchez Morán, José 
María; Sinrli.v,, í íamón; Serrano, Concep-
r-iún; Señonins , Ventura; Sose, Carmen; So-
bral, José; Sobrodo y Ramos, Adolfo. 
Turias, Juan; Toral, Antonio; Timiraos, 
Manuel; Torpente**, R a m ó n ; Torres, Cipria-
no, Ignacio de la; Torres, José ; Id., id. 
U 
Ulecla, Miguel; Ubleta, Prudencio. 
• s V 
Varas, Valeriano; Val , Miguel; Vadello 
Gil, Francisco; Vargas, Vicente; V i l l a i»íe-
néndoz, Casimiro; Viva.nco, Camilo; Vi l le-
gas, José ; Vega y Rivero, Francisco; Váz -
qüe¿ García, Andrés; Vázquez, Josefa; Váz -
quez, José ; Villasaeo, Agapito; Vidal, José; 
Volú, Emereiuí lana; Valladares, Antonio; 
Vi lar , Antonio. 
X 
Xenés , Pablo do. 
DR. F, JUST1N1AN! CHACON 
Médico-Clrujano-Dent l s ta 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C Í58G 1-Ag. 
EjifVi-mfílarte.'i úcl ccvchvo y «le los nervio» 
Consultas en Belaacoaín 105M¡. próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—-Teléfono 1839. 
C 1582 l - A g . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y d» 1 á 5 de la tarde, Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . l o o d o s " -
M e r d e r e s 4 — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 . 
C 1573 1-Ag. 
DOCTOR G l l Y E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1G00 1-Ag. 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2, Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
D E . E . F E M A 1 T D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. . 
11,436; 26-1 Ag. 
D E . G 0 I T S A L 0 A E O S T E G U I 
IVIédico de la Casa de 
Beneficencia y Maternldnú. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
i S j 2 1-Ag. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones 
Xervío«a«, Piel Veuéreo-í i i f l l l t icns.—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
ARTURO MARCOS BEUJARDIN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á 5 los días laborables 
y de 11 á 3, los festivos. 
Barcelona 20, altos. 11.723 S-6 
b a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N " I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 1 1 
11.118 26-26 J l . 
s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
A M I S T A D Núm. 61, A 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y esferitiedades de tsefioran. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H í a t o a L a a í a , UOL. l i o 
a n a 
Polvos dentífricos, e l íxir , cepillos. Connultaa 
do 7 á 5. 1ÜB03 26-22 J l 
Tratamiep'io especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—.CuraciAn rüpída.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I U O NUM. 2. (altos). 
1562 1-Ag. 
voy, bastante le he molestado •con mis 
cuitas, hacié'ndol'e perder i m tiempo 
precioso. 
— ¡ O h ! no, Ma'Hietta, usted sabe que 
su presemeia me cansa sumo placer. 
No se marclie tan pronto. Si es un ini-
portuno el que llama, le despediré, 
y luego pasaremos al estudio para 
arreg-l arlo un po'eo, mientras seguimos 
Irab lando. 
—Le ayudaré con mucho gusto,— 
' l i jo amable y sonrirnte Manetta. 
Llamaron por seguuda vez. 
—^Vbra usted—exclamó la joven,— 
que traen prisa. 
E l pintor salió del salón. 
La modelo se ent regó á su triste me-
ditación. 
—$1 supiera que amo á Leoncio me 
reñ i r í a—mummró .—¡Qué culpa tengo 
yo, si al cabo d'e encontrar todos los 
días á ese joven he concluido por 
amarlp! Me hablaba con tanta bon-
dad, tan t i e rnamenté ; brillaban sms 
ojos con tal fuego, que al escucharle 
y al mirarle, se emocionaba todo mi 
ser. 
Manetta int orrnmpió su soliloquio y 
I»a:i4etvió. Hasta ella acababa de lie-
g$p la voz de Leonel o. Este era, por 
Id tanln, H aprosvirndo visitante. 
Afluyó la sangre á su corazón, de-
ni! id árense las delicadas {facciones de 
3.a nirwipio; en S11R nins m nin tó 'la. atl-
A L B E R T O 8. B E B I M A l f T E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad do me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dados do Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono F.*i5. 
__7416 156m my 15. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D E E S V A L D E S P A G E S . 
M A N Í J E L A . J I M E N E Z L A N I E B , 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español 
Horas de Oílcina: de 8 á 11 a. m. y do 
2 á 5. p. m. Tel^0"0Aí.04-
1670 t> 26 7-Ag. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. Q, 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hilado, cazo é intestinos. 
ConMuítnv de 1 3. Saaita Clava 25. 
C 1580 l -Ag . 
Especialista en las vías urinarias 
Consaltas Cuba 101, de 12 A 3. 
1571 l - A g . 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fuudndo « a 18S9> 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesoa. 
Composíe la 97, «ntre Muralla y Teniente R r y 
C 1585 l -Ag . ^ 
DR. JOAN JESDS VALDES 
Cirujano Dentista 
Recente del Cabiente Dental de Ion 
•ueenores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l -Ag . 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 l -Ag . 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Te lé fono 140r». 
11.300 78-29 J l . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escue la de Medicina. 
San Mlgrut.I 1S8, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 l -Ag . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco le s y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno lOí y 104. 
10.564 26-17 J l . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ctrujano-Dentísta. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
C 1606 l - A g . 
: o ; o . . X J . A . O O H 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y éspec ia les . 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-33 Jn. 
11.307 26-29 J l , 
D r . P a l a c i o 
CiruKfa en ¡arenera!.—Tías urinarias.—ina-
fermedadei de Hefioran.—Con^uWan de 13 fl 
S. San_ Lázaro 246.—TelSfouo 1342. 
P E L A Y O G A R C I A ' 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Haliaaa 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1593 l -Ag . 
A B O G A D O . 
C 1592 
Í I o y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 
l - A g . 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81. Banco Gapafinl. prlaclyal . 
Teléfono n ú m . 12o. 
C 1645 52 l*Ag, 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
C 15S1 l -Ag, 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana," 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican anál i s i s de orina, esputos-
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO N U M E R O 105. 
C 1595 l -Ag. 
D Í U Ü S T A V O 5. DUPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
í-n-a Nlcolfi» núm. 3. Teiefoao 1132. 
1565 l - A g . 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
15Ó3 I - A l 
D r . O , E . F i n l a v 
KMpeclallKlu en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta [Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 l - A g . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NWri'tWO 187.; 
1568 l - A g . { 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias yi 
enfermedades de señoras , por la Electrici-i 
dad Estát ica , Galvánica y Earádica.—Exa-; 
men por los Rayos X y Radiograf ías , dtf 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
O ' R e i l l y 43. T e l é f o n o 3154. 
929S r8-26 Jn. 
D R . D E H O G U E S 
O c u l i s t a 
Consultas y c leccióa de ieotos. de 12 rt 2. 
Aguila 96. Teléfono 1743 
9751 78-3 J l . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Medico Cirnjano 
A G U I L A N U M E R O 7«. 
C 1576 l -Ag . 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 l - A g . 
D r . J u s t o Y e r d o g o 
Médico ClPBiano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayom y AA'inter! 
dd Par í s por el aná l i s i s del jugo gástrico, 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PR;VDO 54. 
1 & 3.— P R A D O 64. 
C 1591 l - A g . 
D r , F é l i x P a g é s 
Gallaao 101, altos, entrada por Saa Jocfi 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobre»; 
C 1590 l-KÚé 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69,.y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
3í6dico del Hospital San Fradclsco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernsa de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.028. 
10-399 26-15 J l . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4 
Cilnica de Fnfermedadeq de los ojos. 
P a r a pobres $1 al me» In iusoripctOn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Saa José .—Tclé foao 1334. 
C 1574 i . A g . 
gustia, y el que así la hubiera visto 
se habr ía conmovido intensamente. 
Manetta escuchó que Leoneio de-
cía en alta voz: 
—¿De modo que Satanela vendrá 
á t u estudio? 
- — l O h ! amigo mío, cuando recibí 
tú carta con la. suya, creí volverme 
loco. Iba á salir, y sin saber como, 
be llegado á t u casa, para que por tus 
propios labios me confirmes la grata 
nueva. 
—Sí, v e n d r á . . . la verás,—respon-
dió Fernando,—pero te lo ruego, tran-
quilízate, cálmate, no te vendas. Te 
aseguro que vista de cerca esa mujer 
no te a g r a d a r á . . . 
Imposible; aún ignoro si Sata-
nela es ángel 6 demonio, pero no me 
importa, por ella sólo palpita mi co-
razón, y por una sonrisa, una mirada 
suya, soy capaz de todo. 
Manetta se dejó caer en una buta-
ca, l levándose con desesperación las 
manos al rostro. 
—¡Olí, desgraciada de míl—mur-
nrnró.—Quiere á otra. | Qué bien hi-
ce en no prommeiar el nombre de Leo-
ncio! ¡Qué vergüenza para m í ! Ni 
él n i su amigo eo-nocerán nunca el se-
( T o t o de mn apenado c o r a z ó n . . . 
Permaneció un tnomento como ano-
níulada por c' poso 'lol dolor y luego se 
n e a n i i n n . 
D r . J u a n M . L á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 24, altos. 
Consulta de 11 Vá á 1.—Especialmente ea-
fermedades de lOs n iños y afecciones del 
Pecho. 11.280 26-29 J l . 
í \ E N R I Q U E P E R B O F 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
l -Ag. 1560 
P. D . D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^Ausente ^ s t a ^ e r o ^ ^ o Sept iembre .^ 
I D ? - ^ L o t o o l i x - x 
P I E L . — S I F 1 L I S , ~ S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas mcdovnl» 
simos. 
JesCa María 01. 
1561 
De 13 n 3. 
1 -Ag-. 
B E . A D O L F O R E Y E S 
Eníernicdadca del E^tAma^o 6 iateoílao*» 
cxolastvaMcatc. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hosuital de San Antonio 
de Par ís , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos ,—Telé fono 874. 
G 1575 | l -Ag . 
—¿Quién será esta mujer que ven-
d r á aquí esta tarde y á la que Leo-
neio ama?—murmuró.—Quisiera cono-
cerla, porque me parece haber visto 
escrito el nombre de Satanela en los 
carteles de los teatros. Es, pues una 
actriz; ¿pero le amará cómo yo 1« 
amo ? 
Amarga sonrisa contrajo los labioa 
de la modelo, que compuso su seatt*1 
blante al sentir que se abría la puerta, 
de esta.ncia. 
Apareció Fernando acompañado de 
Leoneio. 
—Aquí tenemok á mi aanigo Leo-
ncio, á nuestro Paolo—dijo riendo ^ 
pintor.—Quédese pues, querida M** 
netta. 
E l rostro del joven denotaba inten-
sa felicidad. J a m á s le vió Manetta 
tan animado, lo que a/umentó su dolor, 
al considerar que aquel gozo se lo ins-
piraba otra mujer. 
Siempre seguiremos siendo tan 
amigos—exclamó Leoneio con duico 
al pai' que irónica sonrisa. 
—Ciertamente. 
—Pasemos al estudio—interrumpió 
Fernando alegremente. — Man el ta», 
¿.tiene usted que hacer algo por la 
mañana? 
La modelo se tu rbó visiblrnjonte. 
(CJontinuar^r 
DR. JOSE ARTÜRf FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protósicas.^ PH 
mer dentista do las Asociaciones de Ue' 
pórters y de la Prensa.—Consultas do 7' * I 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con I 
cepción,"—Consultas do 12 á 5. TenieniA l 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 6 
: '10.470 _ 2 6 - Í 6 J l , 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por opo.tlolíin de la Facnltad 
de Mediciaa.—Cirujano del Iloupital 
Núm. 1.—ConetultHN de 1 A a. 
AMI STAD 57. 
C 1577 L^.g. 
J . . 
O C U L I S T A 
Consultan en Prado IOS. 
Cuatado de Vlllanneva. 
C 1583 l -Ag . 
D l A i i k O DXÍ i i A m.f».K.ixNft.—^aieion rip la tarde.—'Agosto 11 de 190G. 
D&snsos de que la presente Sección 
pesponda 'enmplidamente á las exigen-
cias del comercio, proporcionándole 
toda suerte de noticias, empezamos á 
puiblicar Jioy los manifiestos de la car-
ga que traen para el mismo, los bu-
ques de travesía que arriban á puerto. 
P'roeuraremos que esta nueva Sec-
ción se inserte con la debida pronti-
tud, en bien de los señores comer-
ciantes á quienes se consagra. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A . S . V S I>G C . \ > l « l O 
Habana, Agosto 11 de 1906, 
j A las 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 96 
Calderilla., (en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
t r a oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
t r a plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Irises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k 
í . — 
Extracto de la Revista Semanal de 
los Sres. Gzarnikow, Mac Dougall y 
IPomp. 
Nueva York, Agosto 3 de 1906. 
*'Aunque los recibos de azúcar en 
esta semana fueron de 45,000 tonela-
das—2,000 toneladas menos de lo to-
mado para refinar—el mercado se ha 
sostenido muy firme, sin duda porque 
los compradores saben que habrá esca-
sez de azúcar de caña disponible para 
estos puertos, durante el resto del año. 
Se dice de ventas de Cuba á 2.7-16c. cf. 
base 95, en cantidad muy considerable 
comparada con las pequeñas existen-
cias que hay en la isla. 
Como ya dijimos hace algunas se-
manas, la notable disminución en los 
embarques de Java á este país, en este 
año, tenía que ejercer a.lgima influen-
cia favorable en los precios. El total 
de azúcar embarcado en Java hasta 
íines de Julio es de 55,000 toneladas 
solamente y el año pasado fueron de 
140,000 toneladas. Y aún será más evi-
dente la diferencia, á fines de este mes, 
porque, según los cálculos actuales, los 
embarques en Agosto serán de 50,000 
toneladas, habiendo sido de 128,000 
en el año anterior; de manera que la 
cifra total de lo embarcado hasta Sep-
tiembre Io. será 163,000 toneladas me-
nos que en iguad época de 1905. Esto 
confirma 'lo que expresamos en nuestra 
revista de Junio 22, que la situación 
estadística mejoraría mucho en el oto-
ñe, debido á la pequeña cantidad de 
azúcar por llegar ;á estos puertos. 
El mercado de Cüba está firme, en 
razón de qne le quedan solamente 
130,00 toneladas y de estas, puede 
de»cirse que está vendida más de la 
mitad; pero el curso de ese mercado 
no ejerce ya influencia en los demás 
y carecerá verdaderamente de in-
terés hasta que principie su nueva co-
seoha. Por ahora, los azúcares de Java 
y de remolacha serán los que tengan 
importancia aquí puesto que cada día 
se hace más palmaria la necesidad que 
tienen estos refinadores de comprar 
azúcar de remolacha. 
En cuanto á Europa, el mercado ha 
estado también firme, y últimamente 
se declaro en alza con motivo d las 
compras que, se dice, están haciendo 
ahí los refinadóres americanos. Los-
precios son: Agosto, 8s. 9%á. ; Sep-
tiembre, 8s. 10y->d.; Octubre-Diciem-
bre, !>s; May, 9s. OVad. 
No hay actividad con respecto á azú-
cares en almacén aquí y se está pagan-
do en mercados extranjeros mayores 
precios que los que pagarían por estos 
azúcares almacenados. 
Las existencias en poder de importa-
dores son 29,0§7 toneladas, de las cua-
les 9,904 centrífugas, 19,527 de mas-
i iihado y 5')Ü de azúcar de miol. 
Aunque Has cotizaciones de 3%c. á 
13-16 c. por centrífugas de base 96 y 
las correspondientes por mascabado 
y azúcar de miel son nominales, pues-
to que nada se ha vendido á mayor 
precio, sin embargo, no demorará mu-
cho para que los precios lleguen á 
3%c., base 96. Después, una nueva alza 
dependerá ded grado de influencia que 
la demanda de estos refinadores ejerza 
en los precios de la remolacha. Si este 
mercado no estuviese hoy regulado por 
el europeo, probablement»1 , ocurriría 
nuevamente lo que sucedió en 1900 que 
(• precio de azúcar d * caua no subió 
más por falta de azúcar que vender. 
Los recibos Son de 45, i i 2 toneladas, 
como sigue: 
Tons. 
A z ú c a r refinado: 
1906 1905 
G r a n u l a d o , neto á 4.65 5.10 íl 5.20 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de I l a m b u r g o y B r o m e n , 
costo y flete: 
1906 u 1005 
P r i m e r a s , ba-
se 88 a n á l i s i s 9[3 £l d f i X l O ^ X á 1 0 i 0 X 
Segundas , id . 
75 a n á l i s i s . 7i3 á 7 T 8 ^ S ^ X á S\Sy2 
Ventas anunciadas desde Julio 27 á 
Agosto Io.: 
1,500 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, 2%c. cf., base 95. 
150 toneladas mascabados de St. 
Croix, en plaza, á 314c., base 89, de-
sembarcado. 
18,000 sacos centrífugas de Cuba á 
flote, á 2.13-32c. cf., base 95." 
L o s a g r i c u l t o r e s 
de C i e n f u e g o s 
De Ouba 33,743 
De Puerto Bico 5,545 
De Antillas menores 5,133 
De Brasil • • • 
De Hawaii. A • ^ 1 
De Filipinas 
De Java • • 
De Varios 200 
No hubo recibos en New Orleans en 
esta semana. 
. .Refinado.—Es pequeño el número 
de ventas, pero considerable el de en-
tregas por ementa de contratos ante-
riores. Aunque el precio no ha variado 
de 4.70 c. menos 1 por 100 el tono del 




El idumiingo, como se había anun-
cido oportunamente, tuvo lugar la 
junta del Comité Directivo ded Centro 
de AgricuCtoires de Cienfuegos, tomán-
dose importantes acuerdos, y entre 
ellos, el de que 'la 'eüimisióu ejecutiva, 
nombrada en la sesión celebrada, el dia 
3 de Diciiembre último, ipara entender 
y resolver en tocio do relativo á los 
acuerdos adoptados em esa misma reu-
nión, y que motivó la eircular pasada 
á los dueños de ingenio y .centrales, 
se constituya en sesión peirmanente y 
que convoque á junta •geneiral de so-
eios para el primer domingo del pró-
ximo mes de Se.ptiembre. 
E c o s financieros 
N e w Y o r k , refinadores. 205,008 84,071) 
Boston ^9,879 18,846 
F i l a d e l f i a 56,016 23,104 
N e w Y o r k , i m p o r t a d r s . 29,987 79,734 
Boston «Í. 
F i l a d e l f i a , 
M o v i m i e n t o m a ñ t i m o 
El Olivette 
El mpor ameiriicano de este nomibrc 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, eo-
fra'espondeneia y pasajeros. 
El Miguel M. Pinillos 
Con earga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor esipañol Miguel 
M. Piimiillos". 
El Morro Castle 
Hoy saldrá para New York el vapoir 
americiano "Morro Castle" con cairga 
y pasajeiros. 
Al garete 
Al regresar de hacer el reparto deíl 
personal 'á bordo de ios buques surtos 
e n puertos, el inspeetor de la Aduana 
don Manuel Martínez, recogió en ba-
hía la eaichueha folio 1,197 que se en-
contraba iaÍ garete, haciendo entrega 
de la imisma ein la Inspeicción General 
del Puerto. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r t l e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n j í u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 





Centf. n . 10 á 
16, pol . 90 . . . . 3.75 á 3.80 
M a s c b . buen 
ref. pol , 89 . . . 3.25 á 3.30 
A z. de m i e l , 
p01.S9 3.00 á 3 05 
B r a s i l , p l . 87 & 
M a n i l a , supe-
r ior á 
l i o l i o n . 1, 
p. 88, N o m l . 3.07 á 
Sur t ido , p. 84 2.75 á 
4 . 3 l 3 2 á 4 . 1 I 8 
S . l ó ^ á 3 . 1 I 2 
3.7|82 á & í t 4 
Costo y flete: 
1906 
3.1J4 á 3 . 5 [ 1 6 
2 . 7 $ á 2 . 1 ó i l 6 
1905 
Ctf . po l . 
96, C u b a 2.47 
Ctf . po l . 
96 2.13 
MasCaba-
d o s p . S O . 1.81 
l i o l i o n . 
1, p l . 88, 
n o m i n a l . 1.99 
S u r t i d o , 
pol . 84... 1.81 
á 2.50 
á 2.16 
á l . 8 4 
á 
2.3i4 Í l 2 . 1 3 [ 1 6 
2.7l16 á 2 . Í l2 




lian bajado los fondos de los Esta-
dos alemanes y particularmente los va-
lores de potasa, ramo importante cM 
los valores industriales. 
A fines de 1905, la Deuda consoli-
dada del Imperio y de los Estados as-
cendía á 15,204 millones de marcos, 
habiendo en tres años aumentado en 
2,092 millones. 
Durante el primer semestre de 1906, 
creáronse en Alemania 120 sociedades 
anónimas con un capital total de mar-
cos 228,05 milliones. 
Inglaterra 
Aumentan cada día los ingresos oro 
en el Banco. Desde 1.° de Enero á 30 
de Junio de 1906, Inglaterra ha reci-
bido 23 millones 36,000 libras esterli-
nas oro. 
Ha mejorado mucho el comerek», ha-
biendo aumentado las exportaciones 
un 30 por 100 con relación al primer 
semestre de 1905. 
Italia 
El éxito de la conversión de su ren-
ta ha sido para Italia un inmenso 
triunfo material y moral. Apenas pre-
sentánonse para el reembolso por va-
lor de 4 millones de francos, ó sen 
0,50 por 1,000. 
La Renta aguantóse firme después 
de la operación. 
Durante el año económico que ter-
minó en 30 de Junio último, los ingre-
sos del Estado importaron un billón 
632.981,.800 liras, ó sean 87.102.618 l i -
ras más que en el año económico an-
terior. 
Dinamarca 
El centro de gravedad de la política 
exterior de Dinamarca, siendo su polí-
tica comercial, en breve se celebrará 
en dicho Reino una Conferencia encar-
gada de estudiar las ref ormas que con-
viene introducir en la organización de 
ios Consulados. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F t ó C T Ü A D A . S H O Y 
A L M A C E N 
50 cj Rioja del Hoyo 24i2 $5,50 0\, 
50 \Í id. id. 22 bt. S4.S0 c. 
100 ci jabón Sol $4,80 una. 
2()i> o) chocolate Española , 2 ^ rs Ib. 
200 BJ harina Aristpcrat. í6>n s. 
SOO B| id; L a Rosita $5.75. 
200 n\ id. L a Española , $5.50. 
95 s[ café tostado Boriuquen, sacos de 100 
libras detallado |26 qt. 
85 s\ id. id. id. sacos de 25 Ib. id. $26.50 qt. 
150 si id. Descerezado extra superior A $22.S7 
125 si id. id. id. l í B. $21.37-
150 n\ id. id. id. especial C. $22.37. 
125 s[ id. id. id. extra cororriente D. $22. 
125 si id. id. id. 3d. V. E . $2187. 
150 si id. id. id. especial P. $21.87. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O , 
Habana, Agosto 11 de 1G03. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados (J -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras de $íZli 4 ÍIS3^; latas de 9 
libras de $13?¿ á IZJi y latas do 434 íib. de $14^ 
á 14^ quintal. 
E ] mezclado se ofrece de í 9.60 A 9% qt.segfin 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $o3.< 
á 6 ,̂ caja el español y de 6J,í a $3 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 WtB, lata. 
A C E I iUNAS.—Buena existencia v buena de-
manda, de 50 a 53 cts. barriles grandes. 
. AJOS.—Los de España de 25a 45 cts. s egüu 
tamaño. 
De México—A 1.75 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D e Í2 % a 267* qtl. 
A L M I D O N . — E l de vuca del país se cotiza de 
J4. 0 a $i.h5 qtl.: de Puerto Rico de 2.75 á$3>¿ 
ql. E l inglés á | i.75. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $V'4 á $3^ qtl. 
AISIS.—Se coti/a a 9.7ó qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.75 á 2.55 qtL, de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á |41^ otl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de$i;4 á $12yB libra, 
seeftn clase. 
B A C A L A O . Halifaxa 7^. 
E l robalo.—A 6 Mí. 
E l Noruego, de 8% a 8% qtl. 
Pescada - -A 4?^ 
CALAMARES.—cot i zamos de f3X a 7]4 se-
gfin cla^e. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de 12? á 24]^ otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23^ a !Í7J¿ qtl. 
Del país de f l 9 ^ a 20^ otl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos no hay, de la 
Cor uña á 2 qt. 
De Canarias de 1>¿ á $2. 
Del país—No hav en plaza. 
C I R U E L A S . — De España, no hay.—De los 
E . Unidos de KA£ A 2M caia. 
CI0RVEZA.—Cotizamos de S8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde ?77'£; a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos cla-
e na» ' ooi-riente de fi03a a 15 caja. 
MIST 3 \—Se cotiza, según clase de $9.25 
á! t i 
C u . . . i .ROS.—Buena solicitud: cotizamos 
do |#.¿0 a 3.40 atL 
i^HOCOLATES.—Según clase de $15 á SO qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de &1>¿ a f l % . 
De Vizcaya de f3.50 á $3->3 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s o a ñ a se venden de $63í 
é las 4 cajas setr&n claa«. 
L o i del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
ca as de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De B. Aires á 
1% qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
r e g l a r . Cotizamos: af'íVá otl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.S5 ft $1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.4 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4.36 qt. 
Los de Orilla, da 5 ^ á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país. —No hay en plaza. . 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
-4 a 67̂  y en barriles á $C>;á qtl. 
Colorad os.—redondos y largos deSJ-í á 5%. 
GARBANZOS.—De España: de 5.75 á 8 H ql. 
de M^xicn de 3.50 á 93^ según tamaño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á63íy el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a holanaesa se ofrece de $6.75 íl $8-75.— 
Cargando además los sellos corresnondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6J4 saco. 
H I G O S - N o hav. 
HABICHUELAS.—Cot izamos alemanas é i n -
gkses de $5K a 51^ según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i % a $4%; Havana City a $6>á caja d© 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.9J. America-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a fl23¿ neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a2'i.25ntl. Americanos, 13.75 a $20^ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escoiido a $6!^ qtl. 
LACONES.—Corrientes de $634 á, 734 s e g ú n 
tam^ñ >. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Cotizamos las me-
joresá $7-^5 caía de 48 latas y otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $5034 á $50)4 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12)^ qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E . i latas desde $.11.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto crec ió . 
M A N T E Q U I L L A — De $2534 a S:ttl4 qtl. Ame-
ricana de $14 U á $1734 ó menos, s egún clase y a 
de Copenhafrne de $4^4 á$441^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 ofca 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $í l/s a §lI/4 lata. 
CREGÁNO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $73^ a 734 <lt. s egún clase y lim-
pieza. 
P I M I E N T O S - S s cotszade $234 y $3 medias 
y cuartos de latas, 
P A T A T A S — D e España S2l¿ á 334 Americar 
ñas y de Halifax de $3%' a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $'3^ a . l4H qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
f l ¡ . a *114 caia 
Q I ' E iOS—Patagrás cotizamos de $203̂ a 2114 
o t l . - D e Crema de $2534 á $253^ qtl.—De Flan-
des no hay. del país desde $8 qt. 
S A L . — Cotizamos en grano á $1-35 y mo-
lida á $1.50 faneera. 
SARDINAS.—JEn Zaías. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a 19 según 
tamaño de lanas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 53^ 
caja, s egún marca; impuestos pairados. De í 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otra? 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
T A S A JO.—A 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12U a 1434 según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6.75 a 133^ según 
tamaño. Del nais á $11.50 y $6, s egún t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Cotizamos $ 53 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Cotizamos de 59 a 613^ ios 4 cuartos. Especial 
á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E a algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de jCSa $68 pipa. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 10; 
De Newport, en 5>í dias, vap. ing. Alumere, 
cp. Wilson, ton. 3252, con carbón á Luis V. 
P lacé . 
Dia 11 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carga y 
26 pasajeros á Ó. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Savannah, gol. ara. L a u r a M. Lunt. 
Matanzas, vp. esp. Pinillos. 
Día U : 
Nueva York , vp. am. Morro Castle. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
M A N I F I E S T O del vapor i n g l é s Yoln , que 
e n t r ó en este puerto á, las diez de l a 
m a ñ a n a de hoy, procedente de Mont rea l 
y H a l i f a x . 
E m i l i o L á v a l a : 4 oí de figuras de yeso. 
"La Lucha" : 50 r l de papel. 
" D i a r i o de la F a m i l i a " : 50 r | de paipel. 
Rev. H . Colp i t t a : 11 b| de efectos de uso. 
Havana E. R a ü w a y s Co.: 238,128 adoqui-
nes. 
A la orden: 1,332 pacas de heno. 
Rev. W . W. Colp i t t a : 1 bicicleta. 
E. R. M a r g a r l t : 20 tabales de pescado. 
G. L a w t o n Childs y Ca.: 275 tabales dft 
bacalao. 
Michelson: 10 c| y 25 tabales de bacalao. 
M. L a u r e n t : 13,502 piezas do madera. 
A l a . o rden : 22,487 piezas de madera. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agostol3—Monterey, New York . 
,, 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmette, New Orleans. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
,, 17—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 20—México, Coruña y escalas. 
„ 20—E-xcelsior, New Orleans. 
„ 20—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
,, '21—Cari Mencell, Amberes. 
„ 24—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
,, 2i—Thurland Castle. Amberes. 
27—Conde Wifredo Barcelona. 
S A L P R A N 
Agosto 13—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14—Esperanza. New York. 
,, 15—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 15—Cbalmette, New Orleans. 
„ 17—Antonio Lo pea... Veracruz 
,, 20—Reina M Cristina, Santander y esc. 
,, 21—México, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso y Tampa en el va -
por am. Olivette: 
Sres. Cándido González—José Parceló—M. 
González—Manuel Maner—Pedro Ponce—José 
Suarez—Florencio Beltran—A. Santos—Elias 
Blanco—Eladio Velez—Abelardo Gómez—Vi-
cente Gachasta—F. López—Carlos Pujol—Joaé 
Díaz. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 10 
Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro, 800 sacos 
carbón. 
Cáadenas, coi. Rosita» pt- A l e m a ñ y , 50 pipas 
aguardiente. 
Caibarién, gol. Angelita Gruat, pt, Morell, 250 
pipas aguardiente. 
Cabo de San Antonio, gol. Segunda Gertrudis, 
pt. Ferrer . 1200 sacos carbón. 
C^bañas, go!. María del Carmen, pt, Bosch 
3Ü toneladas hierro. 
D E S P A C H A D O S 
Marffaiitas, gol. Joven Marcelino, pt. Mari. 
Idem, gol. Paquete de Nuevitas, pt. González. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pt. Seiias. 
Arroyos, gol. Doce Hermanos, pt. R o m á n . 
San Cayetano, gol. 12 Hermanos, pt. Torrea. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do. por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon 
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, poi 
Zaldo y Cp. 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie G. W i -
lliams, por Saivador Prats. 
Delaware, vp. ing. Queen Adelaide, por Luis 
V. P lacé . 
Veracruz, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
'-.omp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeí.te, por M. B. 
Kin^hury. 
Nueva York , vp. ara. Esperanza, por Zaldo y 
Comd. 
Buques despachados 
Nueva Orleans, vp. alera. Caledonia, por He iL 
but y Rase. 
16,521 sacos de arúcar. 
Savannah, gol am. Laura M. Lunt, por Hava-
na Central R. Co.—En lastre 
Matanzas, vao. esp. Miguel M. Pinillos, por 
Marcos y Hermanos.—De tránsito. 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se lia establecido en la Secretaría 
de Agrieiiiltura, (autos del edificio de 
¡¡•a Haieienda) lia ofieina de. imuigra-
eión. A elila. deberán dirijir sus peti-
ciones los liacendados, 'eokmos y terra-
temientes, que soliciten inimigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina las solicitudes 'de los braeeiros 
que ha.biénidose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Ouba todos los gastos 
de pasaje. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
Coiippie G é n W f Trasallanlipe 
t i S I B S f R i f f i 
BAJO CONTRATO POSTAD 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n L B L A N C H O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 
. CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
*í 15 de AGOSTO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y l a A m é r i c a del Sur. 
La carga se r e c i b i r á únic-aiíipn*e los d í a s 
13 y 14 en el Muel le de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse prcciaumeiite amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los s e ñ o r e s nasale-
ros ponemos á su d i s p o s i c i ó n en l a Machina 
u n remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos p la ta 
e s p a ñ o l a ; en dicho luga r e n c o n t r a r á n t am-
bién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos pla ta e s p a ñ o l a por 
cada bul to. 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de l a sa-
l ida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
a n t é s de la fijada para salir . La, Empresa 
no responde en absoluto dol e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embarquen por las l an -
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muel le de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado a l e í c e t o , 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de' a l g ú n bul to. 
De m á n pormenores i n f o r m a r á n sus con-
s ignatar ios 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
8-7 
l i l i l í 1 8 1 ) 1 B l 
Para pasajeros y mcrcauclas entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Eavre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo para Veracruz, 
Progreso. Tampico 
y ITew-Orleans 
S a l d r á para dichos puertos sobre el d í a 
21 de Agosto el r á p i d o vapor f r a n c é s 
C a p i t á n P A O L E T T I . 
Admi te carga y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todr.s las ciudades impor tantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a s iguen dan 
do á los s e ñ o r e s pasni^ros el esmerado que 
tanto t ienen acreditado. 
De m á s pormenores in fo rman su» con-
signatarioc, 
Este vapor a t r a c a r á á o í s muelles de San 
J o s é 
BRIDAT, MONT'ROS y Oomp. 
Mercaderes 35. 
13-7 A g . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S 3231 
AKTOEEO,LOPES * Vi 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
S a l d r á para 
CORUÍTA Y SANTANDER 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros y carga general , incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en par t idas á 
flete cor r ido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo , Gljón, Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Los bi l le tes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correr las sin cuyo 
requisi to serí ln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 17 y l a carga á bordo hasta el 
d í a 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O - L O P E Z 
CapitSn O L I V E R . 
S a l d r á para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
l levando l a correspondencia púb l i ca . 
Admi te cargn y pasajeros para dicho puer to 
Los bi l le tes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , e l cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r sobre to -
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puer to 'de destino, con todr^s sus le t ras y 
con la mayor c la r idad ," 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión la Compa-
ñ ía no a d m i t i r á bu l to alguno de equipaje 
que no l leve claramente estamoado el nom-
bre y apell ido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A . 
* f H i tnburg A menean JLine) 
C O M A y S A M P E R (Esnaíia) 
HAVRE (Francia) y HAMBüRSO ( Á l e i a m ) 
Ealdré sobre el 11 de A G O S T O el nuevo y esp léndido vapor correo a l e m á n 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pól iza flotante, as í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, In forman sus consig-
natarios, M . OTADÜY, Oficios n ü m . 2S. 
1457 78-1 J l . 
M - i í i l 
{ M m i American Line) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo d a n é s 
S A I N T J A N 
s a l d r á directamente 
P a r a T A M P I C O y Y E R A C R Ü Z . 
sobre el 15 de AGOSTO de 1906. 
PRECIOS D E PASAJE 
1.a 3.a 
Para Tampico . 





( E n oro e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
á d i spos i c ión de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j un to con su equipaje, l ib re de 
gastos, del muelle de l a M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores I n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
H E I L B D T & R A S C H . 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 720, 
5-9 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libras de a^stos desde la Miohlna á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite p á r a l o s puertos m í n e l o a idos y coa conocinreatos directos 4 flete co-
rrido para un grran número de puercos de ínglacerra, holanda, Bélgica, Prauoia, E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur A.tnórica, Africa, Australia y Asia, coa crasoorio en Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Eoipresa. 
Precio de pasaje en 8? para Coruña y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los n iños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de manos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de nr ímera y segunda ciase. 
t&TK cumplir ei ü/JU. del Gobierno ae España, lecha '£1 oe Agosto de 1803, no se admit irá 
en el vapor n.ás equipaje que el dec iaraño pór ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en laCasa Cons ignátam-
^ara mae pormenores y datos sobre ñ e i e s pasajes acúdase á los agentes: 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . 
H B I L B V T Y M A S O K . 
C a b l e H E t t i B Ü T . S a n I ^ a a c i o 
C 1638 
5 4 , H A . B A 1 V A . , 
1-Ag. 
de m i m 
(Galveston Steamship Co.) 
toa línea le yaporas jara las costas 
íle! Norte y Sur. 
V a p o r *' 
S a l d r á de Galveston para l a Habana, M a -
tuiizns, Cfirdí'Has y CalbariCn el día 25 de 
Agosto. 
V a p o r " V I T A L I A " 
S a l d r á de Galveston para Cienftiífgos, 
Manzani l lo y Santiago de Cuba el d í a 2S 
de Agosto. 
Para d e m á s pormenores, d i r í j a s e 
a "VV'ui. CROFT, Agente Comercial , 
M E R C A D E R E S 4. 
y CARLOS R B Y N A , Agente General, 
CUBA 76 y 78, 
Habana 
C 1(533 7S-4 A g . 
. J OE i 
DE 
m m i m m m m m 
8. e n C . 
SALIDAS CYÍA HABASA 
D U K A N T K I S r , M l i S r > E A G O S T O 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á ñ a m e , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A H J Ü A N 
Miérco les 15 de Julio á las 5 de la tarde. 
P a r a G i D a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T i ü i a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y 
S a n t i a g - o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B á n e H , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
I J a b a n a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i r 
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a -
m o ( so lo á Ja i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a * 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJES. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie la tarde del 
dia 7. 
Atraques ,en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 a l Bopuerón. 
Desde el fa 12 del cor r ien te mes en lo 
adelante, los "Vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel ," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West i n d i a O i l 
Ref in ing Company," y l a "Nueva F á b r i c a de 
Hie lo y Cerveza L a Tropica l ," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos púb l ico para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
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V u e l t a Abajo S . S . Co. 
E L V A P O R 
Capltfin MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos loa LUNES y 
JUE VES, á la l legada del t r en de pana jo -
ros, que sale de la E s t a c i ó n de V ü i a n u « v a , 
á las 2 y 40 de l a tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E CARTAS, 
B A I L E N (con traiibordo> 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y CORTES, 
retornando de este ú l t i m o punto, todos ios 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve ue is. 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
La carga se recibe d inamen te en l a es-
to lón de Vi l lanueva . 
Para m á s informes, a c ú d a s e á la C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 
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CLAVELES ROJOS 
• Yo amo muolio á estas flores que tie-
nen color de sangre. Cada vez que un 
clavel de estos llega á mis manos, le 
colmo de besos; porque estos claveles 
que tienen frescura de labios de mu-
jer, evocan en mi alma el más hermo-
so recuerdo de mi juventud. 
Vílos siempre lucir la púrpura de 
sus hojas en una hermosa cabellera 
negra que yo amé mucho. Esta cabe-
llera servía de marco á un rostro de 
armiño con una boca muy roja; con 
dos ojos muy lucientes que recorda-
ban los luceros del amanecer. Tenía 
mucha esbeltez y mucho donaire el 
cuerpo que remataba tan hermosa ca-
bellera, y la dueña de encantos tan 
sugestivos llamábase Rosario. 
Rosario fué mi primer amor, y este 
mi primer amor fué muy triste... 
Frente á mi casa, la casa de Rosiario 
abría una pequeña ventana. Por Abril, 
aquella ventana, vestíase de hojas ver-
des y de flores blancas y rojas. Una 
enredadera corriendo marco arriba, 
ponía delicados festones movibles. Hn-
tn1 aquella enredadem, un canario 
cantaba en pequeña jiaula de alambre. 
Y Rosario, solícita y madrugadora, 
regaba sus flores con el alba. 
El rostro de Rosario, destacando en-
tre las hojas, tenía blancores de luna, 
y sus ojos anchos, grandes y pensati-
vos, refulgían acariciadores posándo-
se en sus m.Mietas. Luego que la tarea 
i del yiego daba fin, Rosaóo cantaba. 
Era el suyo un canto hondo y senti-
inéntal, y cada copla que volaba de 
sns labios tenía palpitaciones de cora-
, zón. 
Yo despertaba con su canto y corría 
I a su ventana. Rosario me recibía son-
riente. Luego, cuando yo la hablaba 
1 de mi amor, Rosario dejaba de son-
reír. 
Era que mi amor de quince años te-
ñí;) piara su corazón de vintioinco una 
música muy triste, y Rosario, pontén-
düse seria, me contestaba invariable: 
¡Eres tan niño!... 
Después íbase de la ventana y per-
díase á lo largo de las habitaciones 
¡ canturreando: 
' 'No me digas que me espere, 
que la vida pasa pronto _ " 
y cuando pasa no. vuelve, * 
de sombras. Este pequeño rizo me lle-
gó con una carta de mi madre, poco 
antes que Rosario muriera. Junto con 
estos cabellos, guardo un clavel que 
el tiempo tornó de î n colqr oro viejo 
desvanecido... 
Yo amo mucho á estas flores que 
tienen color de sangre. Cada vez que 
un clavel de estos llega á mis manos, 
le colmo de besos, porque, besándolo, 
me figuro quQ pongo estos besos míos 
en la boca de aquella mujer que yo no 
besé nunca... 
M. Lozano Casado. 
EL POLLO TEJADA 
s e r á e s t r e n a d a e s t a n o c h e , 
e n P a y r e t , e n l a ^ s e g u n d a 
t a n d a 
Mí] 
D e e c f e h a c e c u a t r o m e -
s e s s e e s t c ^ r e p r e s e n t a n -
d o P O L r I > 0 T A J A D A , 
e n e l t e a t r o A P O b O , d e 
M a d r i d , t o d a s l a s n o c h e s , 
e n P R I M E R A y C U A R T A 
t a n d a . 
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£ Fué de crueldad la época aqueflaTíe 
mi juventud. Yo vivía sólo para Ro-
sario y mis ojos poníanla, donde quie-
ira que mirasen, con fijeza de reflecto-
Ires. Pasaba noches largas de desvelo 
y, á fuerza de no dormir, mis pójnulos 
¡adelgazaron y la color de mis mejillas 
tornóse pálida. Basaba las horas en 
¡perpetua tortura, y sobre la almohada 
¡de mi lecho, las lágrimas caían de.mis 
[ojos con un rodar lento, acompasado, 
'silencioso... 
i Mi madre me sorprendió muchas 
[noches sollozando, y mi madre, acon-
sejadora y dulce, hacía por llevar á mi 
leorazón de cuitado las bienandanzas 
del consuelo:—"Eres muy niño, mi hi-
jo; cuando seas hombre, Rosario te 
amará. Yo me lo sé y tú lo has de oír 
Ide su, propia boca una noche de es-
ítas."—Y yo veía cómo mi madre iba-
|ee de mi alcoba para ocultar las lágri-
Imas que mi dolor la producía. 
[ Fué nioohe blanca de luna la última 
[que pasara junto á Rosario. Apegado 
iiá su reja, oíala proferir juramento de 
[•amor para cuando fuese hombre:— 
f ' Y o te amaré mucho, mi cariño te col-
imará de bien; estos labios míos por 
•quien suspiran los tuyos, te guardarán 
sus besos; mi corazón será ánfora de 
ternezas que haga la felicidad de tu 
corazón, y estos pobres ojos míos, tan 
anchos, tan grandes, tan pensativos, 
¡avizorarán incansables las lejanías, aji-
Isiosos de tu retorno."—Y las manos 
'•blancas y cariciosas de Rosario anda-
iban trémulas por entre mis cabellos. 
Yo escuché con silencio de religioso 
iaquellas palabras que venían de los 
[labios de mi amor á caer sobre mi co-
;ra/.ón, coroo rocío en florestal. 
Y noté que su voz era flébil, como 
música de nocturno; que su voz era 
ttriste, como verso de elegía... 
t Y vi que sus ojos brillaron húmedos, 
\y cómo, por sus mejillas abajo, roda-
líban las lágrimas; aquellas primeras 
[lágrimas silenciosas que mi porfiado 
¡amor de niño, había arraneado á va. 
corazón de mujer... 
Aquella noche Rosario me dió un 
clavel rojo que besó con apasiona-
miento. 
I I 
Llegué 'á ser hombre. Los año^ pu-
feieron sobre mi corazón el cansancio 
de lo vivido; pusieron sobre mi cabeza 
ía nieve de prematura ancianidad. En 
mi ya largo vivir, tuve otros amores, 
plácidos unos, tormentosos los demás, 
¡pero ninguno de éstos suplantó nunca 
¡aquel amoroso ñorecimiento de mis ¡ 
quince años. Rosario vive dentro de * 
mi corazón como santa en hornacina, 
y es perfume de altar el que le consa-
gra mi recuerdo... En el fondo de un 
¡pequeño cofre antiguo, guardo un rizo 
de cabellos negros: son de Rosario. 
Entre estos cabellos, lucen algunos 
blancos, como reflejo lunar en noche 
LA FUNCION DE MODA 
Una coíneuTrencia verdaderamente 
abrumadora 'lile/n.a.ba anoche el favore-
cido teatro de Ailbrisu, que se ha pues-
to de moda des'(|e que AUfredo Misa 
inaiuguró ílas popuiapes tandas de va-
iriedades. El público premia los esfuer-
zos ddl joven eraprestairio, el que ee 
ha propuesto h'acer pasar una velada 
agra'dable por p:aco dinero. 
"Los Cuadros Vivos" fueron pre-
sentados como log mejores que taquí 
se han visto, y el pintor escenógrafo 
Luis Crespo, qnie ilos ha dirigido ha 
demostrado nna vez más lo que vale. 
Casii sin tiempo material, los ha pre-
parado, y iquieas el púbiieo no se de 
cuenta de los esf uerzos y escoillos qne 
se han tendido que vencer para pre-
sentar esos cuadros. 
El tenor señor CaSañas ciantó (ano-
che superioirmente y el público le de-
mostró «on aplausos su satisfacción. 
También en ei einematografo se pn-
siefron vistas muy buenas casi todas 
nuevas. 
Para, hoy prograana ameno. Hay de 
todo, Cuadros Yivoá, acróbatas, bai-
les, guarachas, cinematógrafo, ro-
manzas por Casañíis y muchas cosas 
más, por la Kíonsabida peseta en lune-
ta y 10 'ceutaivos-en-tertuilia.. 
El .domingo nnatinée dedicado a ia 
gente menuda icón un programa espe-
sciai, •regailos de juguetes y debut tde 
una Compañía juvenil, cpie pondrá en 
escena pnobabiemente da zarzuela <£EL 
dorado". 
^Recordarle á los Directores de los 
Clubs que en los bancos de los juga-
dores sólo podrán permanecer ios pla-
yers inscriptos de cada novena con-
tendiente y el director, bajo aperci-
bimiento de multa en -caso de desobe-
diencia. ' * 
También se acordó multar en cinco 
pesos al Club ROJO, por haber ocu-
pado él box de Oa novena un jngmlo'r 
que tomó participación en el Cham-
pion de 1905., 
Mendoza. 
— ni^jini î eti—" ——— 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico",, 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
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En ''Almendaares" 
(A la hora de «ostumjbire, y si el 
tiempo no lo impide, se efectuará el 
segundo encuentro cintre los clubs RO-
JO y AZUL, qu'e se dlapojtan el Pre-
mio de Verano en unión del ALERTA. 
El clufb ROJO ha sido reforzado con 
hueaioB jugadores, en sustituci'ón de 
Framqui y Bernardina Padrón, que 
parece han sido archivados. 
El lunes jugarán el AEUL' y el 
ALERTA, formando parte de la nove-
na de este último el coloso Cárlos Mo-
ran. 
El martes nuevo desafío entre el 
ALERTA y ¿1 ROJO. 
E l Club "Matanzas" 
iMañana, domingo, se efectuará la 
presentación oficial del Club MATAN-
ZAS, celebrando un interesante match 
can la novena del OESTE, en 'los te-
rrenos de"" esta última. 
Agradezco é, la Directiva del Club 
MATANZAS, la atención que ha teni-
do nombrándome Presidente de Ho-
nor de dicho Clúb, distinción que 
agradezco con verdadero placer. 
Deseamos al Club MATANZAS un 
gran triunfo en su debut. 
E l Premio de Verano 
En junta oelebrada anoche, por los 
señores que componen el Tribunal de 
la Liga, porque se rige el actual 'Pre-
mio de Verano'' se tomaron los si-
guientes acuerdost 
"Imponer una inulta de" diez pesos 
al Club que deje de poner en cada 
match seis jugadores de Champion y 
tres de Premio." 
"Castigar oon pena igual ó la de 
forfeited al. Club q i ^ pcv cualquier 
causa infringiese las Réglas, Bases ó 
acuerdos de este Trilbimal durante el 
Premio que en la actualidad se cele-
bra." 
E s fororablenicnte conocida nuestra casa en la Habana y friera de ella per el excelente 
surtido que siempre tenemos en K O P A y S E D E R I A y sobre todo por los precios baratíeiipos á 
que aquí se vendo todo; pero además nos intere«a que sepan todos nuestros favorecedores que 
en P E R F U M E R I A no hay quien compita con E L C O R l l E O D E P A R I S . 
Esencias, ag:nag de ''toilette," lociones, polvos y cuanto fabrica Houbigant y los mejores 
perfumistas franceses. - ' , 
Sépanlo las señoras y pidan sus perfumes á il 
ICO. 
' O r r e o d e > j ~ a r í s , u o i s p o 
y M a r á n 1 2 5 por ciento menos m en otra parte 
P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 2 í 
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En la Librería Nueva, Dragones 
frente al teatro Martí, se acaba de re-
cibir un inmenso surtido de obras pro-
pias para maestros: Guía del Maestro, 
por Canseco, Pestaiozzi, Teoría de la 
educación, por Rocliricli, Compayré, 
Benot, Alcántara, Rébsamen, Torres, 
Quintero, Ricardo Gómez, etc., etc, á 
precios muy reducidos. 
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PÜElCAClOÑÉS' 
Cuba y América 
El número de esta «emana contiene 
el sumario siguiente: 
Texto: los Congresos Pan-America-
nos, por A. I * . ; Thiers,, artíeulo des-
criptivo de esta antigua ciudad fran-
cesa ; La primera gota de sangre, epi-
sodio de la guerra, por Ramiro Cabre-
ra ; Un coro del Liceo, sucedido histó-
rico, por Augusto del V a l l e L a buena 
estrella, por Catule Mendes; Las on-
dinas, por Enrique Heine; Tolstoris-
mo, prólogo á la edición italiana de 
Resurrección ,por Ettore Fabietti, tra-
ducción de M. RodríguezEjnbil; La voz 
de la gloria, soneto, por Félix L. Cam-
puzano;Oscar Ugarte,nota biográfica; 
El Vencedor, cuento, por Juan Guerra 
Núñez • Palmas caídas, poesía, por Ser-
gio la Vil la ; El sentimiento, poesía, 
por Oscar ligarte; Tetatros, por Fruc-
tidor;-'Notas y Notieias. 
Grabados: General José B. Alemán,' 
Gobernador Provinciail de las Villas; 
Cercanías de Thiers; íhiers vista des-
de el valle; Puente de Seyc'hay sobre 
el Durolie; A orillas del Duroiile; Re-
trato de Rembrandt, pintado por el 
mismo; Alegoría; Claíro-oscuro, don 
Tomás Méndez Capote; Oscar Ugarte; 
¡Escojan!, caricatura, por Escamez; 
Ldo. A. Bravo Correoso; Dr. Leopoldo 
Berriel; Dr. Pedro Cué; D. Diego; In-
vitación al vals. 
Un número exquisito y muy ameno. 
DELA elmáRUML 
Emboscada 
El teniente Palacios del Regimiento 
núm. 3, informa que eon fecha 5 del 
actuaU, una emboscada <jne había si-
tuado en Granadilüo, sostuvo fuego con 
el alzado Enrique Mesa, que iba acom-
pañado de Luis Mendoza, ocupándose 
el- sombrero de Mesa. 
Detenidos 
En San Antonio de los Baños fué 
detenido Cipriano Lsrenzo Cobos, pfer 
portar un revólver sin la correspon-
diente ilieencia. 
En San Cristóbal fueron detenido?; 
José María Camani Arredondo y Pe-
dro Suárez Ríos, acusados por el dueño 
de una fonda de negarse á pagar la co-
mida 'Cfue les ñié servida. Se dió cuenta 
al Juzgado. 
En Güines fueron detenidos tres in-
dividuos por jugar al prohibido. El 
Juzgado conoce del hecho. 
En Cayuco, Pinar del Río, fué dete-
nido Julián Chirino, acusado de hurto 
de dinero. 
En Luis Lazo, fueron detenidos Ni-
•casio Hernández Lorenzo y José Pa-
drón Hernández, reclamados por el 
Juzgado de Pinar del Río. 
En La Esperanza. Pinar del Río, 
fueron detenidos José Miranda y José 
Bel o, acusados de hurto á José Santos. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
Por una carreta 
En el Central ''Chaparra" fué muer-
to por una carreta, el trabajador Ame-
lio Zaildívar. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
Joven muerta 
El eapitán del Escuadrón D, r a i -
miento núm. 3, Manzanillo, comnnica 
queda joven Teófila Alvarez Mendoza, 
que resultó herida en ' 'La Zorrita", 
el día del encuentro con la partida de 
Mesa, ha muerto á consecuencia de la 
herida que recibió. 
Herida 
En Santa Rita fué herida grave-
mente Caridad Urrutia, por José Elias 
Saguero, que se dió á la fuga. El Juz-
gado conoce del hecho. 
CEONICálpOm 
N O T I C I A S V A R I A S 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, chocaron en la calzada de 
la Reina, esquina á Manrique, el ca-
rromato que conducía el blanco Ma-
nuel Picó Fernández, vecino del Cano, 
y el tranvía eléctrico núm. 68, del ra-
mal del Príncipe y Muelle de Luz, su-
friendo averías ambos vehículos. 
Tanto el motorista, José Sarratea, 
eomo el conductor del carromato, se 
acusan de ser los causantes del acci-
dente. 
El motorista Sarratea se queja de 
haber sido lesionado en el codo iz-
quierdo, pero, según el certificado mé-
dico, dicho individuo no presenta se-
ñal alguna de lesión en su parte ex-
tema. 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer el blanco 
Ramón González Mancio, -vecino de 
la calzada de San Lázaro, núm. 410, 
para ser asistido de heridas y contu-
siones de pronóstico grave, que sufrió 
cásuaíméntd trabajando en la fundi-
ción Altos Hornos establecida en la 
calzada Buenos Aires, esquina á Con-
sejero Arango, al caerle encima un 
pescante de hierro. 
También ingresó en la propia casa 
de salud el blanco Juan Alfonso Gon-
zález, fogonero y vecino de Calabazar, 
para ser asistido de quemaduras gra-
ves en ambos muslos, que sufrió ca-
suaJmente al, caerle encima agua ca-
liente. 
A l estarse dando frotaciones con 
alcohol el blanco Enrique Conde, ve-
cino de Cerro 879, se inflamó casual-
mente dicho líquido al acercar inad-
vertidamente la llama de una vela, su-
friendo en consecuencia quemaduras 
menos graves, en diferentes partes del 
cuerpo. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud "La Purísima Concepción". 
Lesión grave, casual, sufre el blan-
co Crescencio Castro Pérez, que en la 
noche del jueves, haciendo la limpie-
za de la calle de Riela, le cayó encima 
un envase para la basura. 
La menor Juana Rosa López Mar-
tínez, de la mza mestiza, y vecina de 
Puerta. Cerrada, 44, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima un caldero 
con agua hirviendo, sufriendo por di-
cha causa quemaduras en diferentes 
partes del euerpo, que fueron cadifica-
das de graves, según certificado del 
doctor Reyes, que le hizo, la primera 
cura. 
.^IJ^eeho.Jué^casual^^"^ ' , 
A l caerse de la escalera de su domi-
cilio la menor blanca Belén Llauradó, 
de 14 años, vecina de la calle de Cres-
po, núm. 13, se causó una herida en la 
barba que fué calificada de pronóstico 
leve, según certificado médico. 
En la calle de Trocadero, esquina á 
Blanco, chocaron, á la una de esta 
re : Ji'ugada; el tranvía eléctrico nú-
mero 99, de la línea de Universidad, 
y al automóvil núm. 37, recibiendo 
averías el primero de dichos vehícu-
los. 
Anoche fué conducido al Juzgado 
de guardia la morena Dolores Miró y 
Miró, de 56 años de edad, vecina de 
Fernandina, 85, por acusarla el vigi-
lante 888 de que al conducirla á la 
Estación, por haberla desobedecido, le 
dió una mordida en el brazo izquierdo. 
En el jardín de la casa caHe 9, nú-
mero 140, en el Vedado, fué encontra-
do por el policía 589 una blusa de las 
que usan los empleados de los tran-
vías eléctricos, y en cuyos bolsillos 
se ocuparon una libreta, una llave de 
reloj, un ponche y un sobre contenien-
do .diez pesos moneda americana. 
La blusa, según investigación de la 
policía, resultó ser de la propiedad de 
don Bruno García, conductor de los 
tranvías eléctricos, quien manifestó 
que dicha prenda, y ademiás un reloj 
de bolsillo, se lo habían robado de su 
domicilio en la mañana de ayer. 
El jefe de policía (general señor 
Sánchez Agrámente ha dispuesto que 
"el capitán de la quinta Estación de 
Policía, don Ezequiel Suárez, pase á 
prestar sus servicios á la Estación de 
Regla, y que los tenientes propuestos 
para capitanes, señores don José Gon-
zález y don Armando Sáinz de la Pe-
ña, se hagan cargo, respectivamente, 
del mando de la quinta y la sexta Es-
tación de Policía de esta ciudad. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Detenidos 
Por desobediencia é dnsultos a!"ca.-
pitán de la 'corbeta española "San An-
tonio", fueron detenidos por la poli-
cía del Puerto los tripujlantes de la 
mismia Juan Sardius, Salvador Gen-
senmas, Pedro Catalá y Ramón Re-
selló. 
Fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición deil Juez Conreccional del pri-
mer distrito. 
Los teatros.—Noche de movimien-
to y de animación es Ja de hoy para 
nuestros teatros. 
En el Nacional se estrananán varias 
vistas de las últimas que ha enviado 
la casa de Ediss,on 'á la Empresa Rosas 
que ocupa el primero de nuestros tea-
tros. 
En Payret se estrena la f amosa obra 
del género cihico: El pollo Tejada, que 
en Madrid ha hecho furor, represen-
tándose tres meses seguidos: consta de 
cuatro cuadros, con vestuario y apa-
rato superiores, y magnificas decora-
ciones. En el segundo cuadro el pro-
tagonista se eleva en un globo por los 
aires. 
Toman parte en dicha obra to'dos 
los artistas de la Compañía. La mú-
sica es de Val verde y Serrano, y ha 
gustado infinito. La letra de Arni-
ohes y Garcíu Alvárez s va en segun-
da tanda. 
En iprimera tanda va Los bohemios 
y en tercera El arte de ser bonita. 
En las tres tandas de que consta la 
función de Albisn se exhiben los cua-
dros vivos estrenados anoche, dirigi-
dos por el inteligente escenógrafo se-
ñor Crespo, y para los que so han pin-
tado decoraciones espléndidas y cons-
truido (Lujoso decorado. En cada una 
de ellas canta Casañas las romanzas 
ele Jugar con fuego y Las hijas de Eva 
y la jota de La Dolores, hace juegos 
de mano el prestidigitador Honcasitas 
y actos ide gimnasia los ihermanos Pór-
tela. Y en las tres hay vistas einema-
tográficas. 
En Martí hay función; pero no se 
ha recibido el programa. 
En la Alhambra, á das ocho y cuar-
to ¡Está viva! y cuatro vistas cinema-
tográficas, y á las nueve y cuarto, ¡ Pa 
que sude! y otras euaitro vistas. 
Y en el Salón-Teatro de Actualida-
des, ocho vistas cinematográficas en 
cada una de las cuatro tandas: en la 
primera y tercera, jotas aragonesas 
cantadas y bailadas, y en la segunda y 
cuarta, nuevos bailes andaluces. 
9 
• i 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro qne el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 143¿. 
11548 alt 8^2 
El domingo hay matinée en el Na-
cional, Payret (donde se representa 
La Mascota), Albisu y AettiaMdade^. 
E l arroyuelo.—• 
Besando dulcemente 
Las olorosas plantas. 
Que de verdura y flores 
Las praderas «smaltan; 
Sim nombre y sin ruido 
Un .arroyuelo pasa: 
En él las tortolillaa 
Su ardiente sed apagan, 
Y el labrador sencillo 
En su márgen descansa. 
• 
"Haced ed bden callando, 
Con dulzura y eonstancia," 
Nos dice el arroyuelo 
En sus tranquilas aguas. 
Angel Aviles. 
Para las damas.—La Granada, de 
Obispo esquina á Cuba, y su hermana 
menor. La Casa Mercada!, de San Ra-
fael 25, se uíaman, y no sin motivo, de 
ser las castas predrleetas del bello sexo 
en lo relativo á 'calzado. Y á fe que 
para eonivecerse de esa predilección 
de las señoras y señoritas de üa más 
dasitinguida sociedad habanera, que se 
escogida sociedad habanera, que se 
distinguen por su depurado gus-
to, no hay más que pasar por cual-
quiiera de las dos peleterías del ami-
go don Juan Mereadal, y echar una 
ojeada á sus repletas vitrinas. 
i Cuidado, si hay primores en cal-
zado en esas peleterías! Aquello es 
la tenta'oión para el ibolsillo, después 
de haber sido el encanto para la vista. 
Si los ángeles usaran zapatos, de se-
guro que se calzaban en La Granada o 
en La Casa Mercada!. 
Ejercicios artísticos.—El próximo 
jueves 16,á la una y media de la tarde 
comenzarán los ejercicios artísticos 
que anualmente acostumbra celebrar 
antes del periodo de las vacaciones el 
Conservatorio de Música y Declama-
ción que dirige el reputado maestro 
C. A. Peypellade, con el plausible fin 
de que sus 'alumnos patentizen los pro-
gresos realizados en sus esttudios du-
rante el año transcurrido, y se habi-
túen á presentarse en público. Dado 
el crecido número de alumnos que to-
marán parte, continuarán 'aquellos los 
días siguientes, á la propia hora, has-
ta el domingo 19 inclusive. 
Justicia tardía.—En 1818 un buque 
veneciano, mandado por el capitán 
Florio y llevando á bordo un rico car-
gamento, fué capturado por una es-
cuadra turca en el mar Egeo. 
El capitán fué preso, como sospe-
cboso de transportar contrabando de 
guerra para los insurrectos griegos. 
Permaneció en la. cárcel dos años, y 
sólo después de largas negociaciones 
entre el gobierno austríaco y la Su-
blime Puerta, los turcos le dejaron en 
libertad. Florio encontró entonces su 
velero en un estado deplorable; ade-
más, todas las mercancías habían de-
saparecido. 
Florio reclamó una indemnización 
del gobierno otomano. Con tenacidad 
extraordinaria hizo funcionar la di-
plomacia, produciendo sus quejas ante 
los tribunales competentes; en 1851 
consiguió una sentencia en que se le 
reconocía derecho á indemnización. 
Poco tiempo después Florio murió, 
dejando á sus herederos el cuidado de 
terminar el asunto. 
Este ha concluido ahora. El gobier-
no otomano ha consentido en pagar á 
los herederos del capitán Florio la 
cantidad de un millón de francos y 
dar las órdenes necesarias para que él 
dinero^ sea puesto á disposición de 
quien á él tenga derecho. 
Pero... el único heredero del capitán 
Florio era M. Marco Florio, contral-
mirante austríaco retirado, y este se-
ñor ha muerto dos días antes de cono-
cer el resultado final del litigio empe-
zado en 1820. 
Delicioso !--Así exclama el público 
que acude á Habana 73, donde está si-
tuado SI Anón, la famosa frutería de 
los hermanos Anel, donde hay todos 
los días helados deliciosos y muy ricos, 
lo mismo que exquisitos refrescos de 
todas clases. 
El público, que sabe apreciar lo que 
es bueno, va todos los días á casa de 
Añel, por la rica pifia, la sabrosa gua-
nábana, el mango, el anón, el mamey 
y el aguacate. Todo el mundo eelebra 
las frutas de Habana 73. 
Una limosna.—-En un cuarto inte-
rior de (La casa calle de O'Reilly nú-
mero 32, habitan dos señoritas enfer-
mas, que carecen de los recursos ne-
cesarios para su curación. 
Las pers-on-as carilativas harían nmi 
buena obra enviiándoles algún socorro. 
La nota final.— 
Un caballero muy distraído sale 
ayer de la iglesia de Monserrato, don, 
de acaba de efectuarse una boda, y la 
dice aJ novio: 
— i Nos despedimos aquí ó en el ce-
menterio-
Agosto 10 
ÍM A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—I hembra mestiza na» 
tucal. 
Distrito Sur.—1 varón blanco legí t imo-
2 hembras blancas l eg í t imas . 
DiNtrlto Kste .—i varón blanco legít imo* 
1 hembra mestiza natural; 1 hembra blan-
ca natural. 
Dldlrlto Ocute.—1 varón blanco legítimo* 
1 varón blanco l eg í t imo; 1 varón negro na-
tural. 
MATKIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Este .—Raúl Langue-haln con 
Franc i sca Mercedes Morillas. 
Distrito Oeste.—-Juan A. Jarrión con Ma-
nuela García Aguirre; Benigno Diana con 
Manuela Conté. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan Falero, 47 años Ha-
bana. Manrique 43. Cáncer del h ígado; j03< 
Valdós, 73 años . Habana, Ancha del Nort» 
212. Arterio esclerosis. 
Distrito Sor.—Mana Cayetana O o n z í . ] ^ 
60 años, San An; • ' do los Baños , Salud 
89. Obstruslón intestinal. 
Distrito Oeste.—Mario Fiallo, 31 meses 
Habana, Luyanó !)4. Meningitis; Dorningó 
Muñoz, 45 años Cuba, Buenos Aires 7. Lo^ 
sión orgánica; Jul ia Pechbldant, 61 añoa 
España, Arainburo 2. Edema pulmonar; Ra( 
món Canales, 61 años , España , Aramburá 
6. Mal de Brlght. 
R E S V M E N t ) 
Nacimientos ... „ v 10 i 
Matrimonios Civi les . . . . . . . S ] 
Defunciones 7 ; 
S E S O L I C I T A una coolnera y que nyiultt 
en algunos quehaceres de la casa, que se» 
formal y de respeto, y duerma en la co^ 
locación. Informan «n Habana 10. 
12.075 1 T - l l 3 M-12 
A L O S A C R E E D O R E S 
D E L 
MUCIPIO DE U HiBAl1 
Tengo el honor d« citar & los fieñores ce*. 
fiantes municipales demíls acreedores de^ 
Ayuntamiento de la Habana, (anteriores al, 
año de 1899 á la Junta General que tendrft,' 
efecto á las ocho de l a noche del próx ima 
Martes 14 del actual en el Salón alto dal 
ca fé "Marte y Belona," para darles ouent^ 
de las gestiones practicadas en favor de| 
cobro de sus crédi tos y proposiciones qot 
sobre los mismos hay en cartera. 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
E l Presidente, ! 
J U A N J . MIRABET.1 
12,080 1 T - l l 2 M - l f 
S E O F R E C E un tenedor de libros de mu-1 
cha práct ica y de toda confianza, para al-1 
macén de tabaco ú otro giro. Calle de A g u a J 
cate núm. 22. 12.088 4 T - l l ' 
S E Ar 3.HILA, es easft de na matrimonio 
tranquilo, á personas solas ó matrimonio* 
sin niños, un hermoso departamento alte, 
compuesto de dos habitaciones seguidas; 
una espaciosa y la otra más cUica, con azo-
tea muy alegre, y resguardada; tiene ser-
vicio de inodoro y agua independiente, sien-1 
do además muy fresco é higiénico. Informan' 
en Subirana 2, Carlos I I I . \ 
11.845 4 M-8 4 T-8 
Oorreaponsal del Banco de 
Loiidres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : MERCADERES 11 
TELEFONO 646 
C 1605 l-Aff. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
i P r a c a o i a . l o a . 
Cenas económicas á ÍO CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pescado mayonesa. 
Arroz blanco. 
Hígado chanfaina. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o do la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista ft la calla: 
tenemos habitaciones bajas para los Tiaioroi 
que lo deseen. 
11794 26t-4A 
UN JOVEN ó una joven se solicita, 
que sepa inglés y entienda teneduría 
de libros. Industria 124, esquina á San 
Rafael. c leso 4-8 T . 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. "La' 
Esmeralda," San Rafael lli/>. 
11799 15-1 Ai?. 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de "La Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, 1" calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
11799 16-1 Af?. 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con. ^ ^ r -
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1648 26-1 Ag. T . 
UNA P R O F E S O R A se ofrece para dar 
lecciones A dolííiCiuu ,. u.-~, 
atender n iños on casa de familia. Dirigirse A 
Neptuno 10, por Consulado, C. 
11.287 8 T-3 
FILTRO " B R O W N L O W " ^ F™™ 
ATENCION" 
Paro, su venta en las principales Locerías 
Droguerías y Ferreterías, 
Unicoa exportadores para la Isla do Cuba: 
H E R M A N N S C H U t t H O P F & Co. U d . 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P, Ramos, 
Mercaderes, 15, 7520 78-26 M / 
Imprcnl» y Estereotipia del DIAItIO DB U «A1U.U 
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